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Aoasoxeno Uensypo». — (OpbeBT., 21 M an 1901 r. 
u. 
Druck von H. Laakmann's Buch- und Steindruckerei in Jurjew (Dorpat) 1901. 
Vorwort 
Das baltische Stammbuch beruht auf Individualkörung. 
Während Anfangs jede Edelrasse zugelassen war, wurden 
durch die Beschlüsse d. J. 1897 und 1898 nur zwei Haupt­
abtheilungen für «Holländer-Friesen» und für «Angler und 
Fünen* statuirt. 
Die Satzungen des baltischen Stammbuches in ihrer 
letzten Fassung lauten, wie folgt. 
§ 1. 
Im Auftrage der Kaiserlichen, Livländischen gemeinnützigen und 
ökonomischen Societät wird das baltische Stammbuch durch das liv-
ländische Stammbuch-Comite geführt. 
§ 2 .  
Dieses Comit6 besteht^aus: 
n) dem Präsidenten der Societät, als Präses, 
b) zwei anderen Gliedern der ökonomischen Societät (§ 13), 
c )  einem Gliede des livländischen Vereins zur Förderung der 
Landwirthschaft und des Gewerbfleisses, 
d )  drei Delegirten des Verbandes baltischer Rindviehzüchter, 
e) den Vertrauensmännern bei den Körungen und deren 
Suppleanten, 
f )  dem beständigen Secretären der ökonomischen Societät. 
A n m e r k u n g :  V o n  d e r  S o c i e t ä t  a u f g e f o r d e r t ,  s t e h t  e s  j e d e m  
baltischen landwirtschaftlichen Vereine frei eins seiner Glieder ins 
0omit6 ad hoc zu delegiren. 
§3. 
Das Comitö hat die Aufgabe, durch Führung des Stammbuches 
die Züchtung des schwarzbunten und des rothen Milchviehs in den 
baltischen Provinzen zuverlässig zu legitimiren. Um diejenigen Züchter 
zu berathen, welche an der Veredelung ihrer Heerden arbeiten, wird 
auf Vorschlag des Comit6 und für Kosten des Verbandes, der diese 
a u s  d e r  I n s t r u c t o r c a s s e  b e s t r e i t e t ,  e i n  I n s t r u c t o r  f ü r  R i n d ­
viehzucht durch den Präsidenten der ökonomischen Societät an­
gestellt und entlassen. 
IV 
§ 4 .  
In das Stammbuch eingetragen werden Rinder, welche 
a) einem dem Verbände baltischer Rindviehzüchter beigetretenen 
Züchter gehören und 
b) reinblütig sind und 
c )  bis zum 1. November für das kommende Jahr zur Körung 
bei dem Secretariate angemeldet sind (§ 6 c u, 15) und 
d )  durch eine Körcommission (§ 13) angekört sind und 
e )  falls von Stammbuchthieren abstammend, einen genauen Ab­
stammungsnachweis haben (§ 17). 
§ 5. 
Dem Verbände baltischer Rindviehzüchter gehört jeder an, der 
durch Unterschrift seines Namens diese Satzungen als für sich ver­
bindlich anerkennt. 
§ 6. 
Jeder, der dem Verbände baltischer Rindviehzüchter angehört, 
ist verpflichtet: 
a)" Solange er den Instructor benutzt und unabhängig davon, 
ob er im betr. Jahre den Besuch desselben beansprucht oder nicht 
— den Jahresbeitrag von 10 Rbl. prän. zur Instructorcasse zu zahlen 
und ausserdem in denjenigen Jahren, in denen er den Besuch des 
Instructors beansprucht, bis zum 1. November des Vorjahres die 
Kopfzahl der zu besichtigenden Thiere beim Secretariate anzumelden 
und dabei die Prohauptgebühr von 10 Kop. für die zu besichtigenden 
Kühe und tragenden Stärken zur Instructorcasse zu entrichten; wer 
bis zum 1. November sich nicht erklärt hat, zahlt die letzte Prohaupt­
gebühr noch einmal; 
b) solange er Rindvieh besitzt, das ins baltische Stammbuch 
eingetragen ist, alljährlich pränumerando 10 Rbl. zur Stammbuch-
casse zu zahlen (bei der ersten Anmeldung zur Körung ist dieser 
Jahresbeitrag zu entrichten); 
c )  bei der Anmeldung zur Körung pro Haupt des angemeldeten 
Rindviehs 1 Rbl. zur Casse zu zahlen (§ 4 u. 15). 
et) bei der Körung pro Haupt des angekörten Rindviehs 2 Rbl. 
zur Casse zu Zahlen (falls die Zahl der gleichzeitig angekörten Thiere 
eines Besitzers die Zahl 10 überschreitet, so zahlt derselbe gleich­
wohl nicht mehr als 20 Rbl. Körgebühr); 
e )  ein Zuchtregister nach dem Schema der Satzungen zu führen ; 
f )  die Abstammung der zur Körung gelangenden Thiere evident 
zu halten; 
g) die Progenitur von Stammbuchthieren mit der Kuhregister-
Nummer der Mutter und mit der Zahl des Jahrganges (Kalenderjahr!) 
zu tätowiren; die Kuhregiater-Nummer der Mutter ist im linken Ohr 
anzubringen; 
V  
h) die Milchertrage der angekörten Mutterthiere festzustellen. 
Als Anfangstermin des züchterischen Jahres für den Verband 
gilt der 1. Sept. a. St. Es wird von Verbands wegen empfohlen, als 
Schema für Probemelktabellen und Grundlage der Zuchtbuchführung 
überhaupt das Alt-Kusthofsche Schema zu benutzen, das gegen Ent­
richtung des Kostenbetrages in der Cancellei der ökonomischen Societät 
zu haben ist. 
t) den event. jährlichen Zukurzschuss pro rata der dem Ver­
bände angehörenden Züchter zu decken; 
k )  eventuell die sub § 2 d  u. e  genannten Aemter auf ein Jahr 
anzunehmen, welche im Verbände baltischer Rindviehzüchter ihm 
auferlegt werden. 
§ 7. 
Die jährlichen Zahlungen von 10 Rbl. können durch einmalige 
Zahlung von 100 Rbl. abgelöst werden, welche zu capitalisiren sind. 
A n m e r k u n g :  D a s  C a p i t a l  d e s  V e r b a n d e s  w i r d  v o n  d e r  
Societät verwaltet und haftet der Societät gegenüber für die Erfüllung 
der durch den Verband contrahirten Verpflichtungen. 
§ 8 .  
Die Versammlung de6 Verbandes baltischer Rindviehzüchter 
wird in jedem Kalenderjahre einmal vom Präsidenten der Societät 
durch 4 Wochen vorher erfolgende Bekanntmachung des Ortes, Termins 
und der Tagesordnung in der baltischen Wochenschrift berufen. 
A  n m e r k u n g ;  H ä u f i g e r e  V e r s a m m l u n g e n  w e r d e n  a u f  A n t r a g  
von 7* der dem Verbände angehörenden baltischen Rindviehzüchter 
in gleicher Weise berufen. 
§ ». 
Jede ordnungsmässig (§ 8) berufene Versammlung ist unter dem 
Präsidio des Präsidenten der Societät beschlussfähig über folgende 
Gegenstände, nach Massgabe der publizirten Tagesordnung: 
a) Bestimmung der den Kör - Commissionen zuzuweisenden 
Rindviehschläge, resp. eventuell Abgrenzung der Zucht-Bezirke; 
V) Wahl von 3 Delegirten des Verbandes in das Comit6 (§3); 
c) Wahl je eines Vertrauensmannes und seines Suppleanten für 
jede Kör-Commission (§ 13) [an dieser Wahl nehmen nur diejenigen 
in der Versammlung anwesenden Züchter tbeil, welche zum baltischen 
Stammbuche angekörtes Rindvieh besitzen]; 
d )  Dechargirung der Rechnungslegung des zuletzt verflossenen 
Jahres; 
e )  Feststellung des Budgets des beginnenden Jahres; 
f )  Wahl zweier Revidenten für die nächste Rechnungslegung; 
g )  Entscheidung der vom Ausschuss (§ 10) überwiesenen Fragen; 
* 
VI 
h) Begutachtung der Abänderungen der Satzungen resp. der 
Schliessung des Stammbuches. 
A n m e r k u n g :  D i e  d e f i n i t i v e  B e s c h l u e s f a s s u n g  a d  h  compe-
tirt der Societät. 
§ 10. 
Als Ausschuss beschliesst das Comit6 über alle Angelegen­
heiten, welche ihm vom Präsidenten zur Entscheidung vorgelegt 
werden, soweit sie nicht in § 9 der Versammlung des Verbandes 
baltischer Rindviehzüchter vorbehalten sind, oder vom Ausschusse 
zur Beschlussfassung der Versammlung des Verbandes baltischer 
Rindviehzüchter überwiesen werden. Insbesondere hat das Comit6 
die Anstellung und Entlassung des Instructors für Rindviehzucht, 
dessen Instruction (Fahrplan und Buchfiihrungsschema) zu begut­
achten und nach Ablauf des Termins zur Anmeldung für die Körungen 
den Körplan des Jahres gemäss § 14 auszuarbeiten. 
Das Comit6 wird im Auftrage des Präsidenten der ökonomischen 
Societät von deren beständigem Secretär berufen und ist beschluss­
fähig bei Anwesenheit von 3 Gliedern ausser dem Präsidenten und 
Secretären. 
§ 11. 
Der Instructor für Rindviehzucht (§ 3) hat diejenigen der zum 
Verbände gehörenden Züchter, welche es wünschen (§ 6 a), bei der 
Zucht zu berathen und zu dem Zwecke deren Heerden zu besuchen, 
und ausserdem Anfragen, mündlich oder schriftlich nach Möglichkeit 
zu beantworten; den Kauf und Verkauf von Zuchtvieh für dieselben 
zu vermitteln ; über die von ihm besichtigten Heerden Buch zu führen 
und am Schluss eines jeden Jahres einen ausführlichen Bericht über 
seine Wirksamkeit vorzustellen, der der Oeffentlichkeit übergeben 
werden kann. Der Instructor ist dem Comit^ resp. dem Präsidenten 
der ökonomischen Societät gegenüber verantwortlich. Der Instructor 
erhält seine Remuneration gemäss den Beschlüssen des Verbandes 
resp. Comics durch den Secretären der ökonomischen Societät aus 
der Instructorkasse. Der Instructor ist während seiner Amtszeit ver­
pflichtet, seine Thätigkeit auf Verbandsmitglieder zu beschränken, 
§ 12. 
Unter Leitung des Präsidenten führt die Geschäfte des Verbandes 
baltischer Rindviehzüchter, ausser denjenigen, welche dem Instructor 
aufgetragen sind, der Secretär, welchem eine seiner Arbeit ent­
sprechende Remuneration im Budget von der Versammlung zu be­
willigen ist. Ausser der Correspondenz hat der Secretär das Stamm­
buch zu führen und für Rechnung der Stammbuch-Casse jährlich am 
Jahresschlüsse als Beilage zur baltischen Wochenschrift herauszugeben; 
Atteste »us dem Stammbuch den zum Verbände gehörigen Züchtern 
VI I 
unentgeltlich auszustellen; in allen Versammlangen und Sitzungen 
das Protocoll zu führen, die Instructor- und die Stammbuch-Casse 
zu führen und darüber Rechnung zu legen und unter Leitung des 
Schatzmeisters der Societät die Capitalien des Verbandes zu verwalten. 
A n m e r k u n g  1 .  D e m  S c h a t z m e i s t e r  i s t  d a s  R e c h t  g e w ä h r t ,  
sich jederzeit von der ordnungsmässigen Cassenführung zu überzeugen. 
T nmerkung 2, Die Blanquette zu den Attesten werden 
aus der Canzlei der ökonomischen Societät unentgeltlich an die Züchter 
abgegeben und zwar „Auszug aus dem Stammbuch" und ,,Attest für 
Jungvieh". 
§ 13. 
Jede der gemäss § 9 angeordneten Kör-Commissionen besteht aus : 
a) dem Instructor des Verbandes und 
b )  wenn möglich zwei Vertrauensmännern der Züchter (§ 9); 
c) bei deren Meinungs-Verschiedenheit der Instructor des Ver­
bandes den Ausschlag giebt. Im Falle des Nichterscheinens des eineu 
oder auch beider Vertrauensmänner kört der Instructor allein. 
§ J4. 
Die Körcommission vereinbart durch Vermittelung des Comitö 
die Körtermine mit den Züchtern. Die Züchter eines Kirchspiels 
haben unter sich den Ort zu vereinbaren, an den ihre Zuchtthiere 
zusammenzuführen sind. 
A n m e r k u n g :  W e r  1 5  T h i e r e  z u g l e i c h  a n m e l d e t ,  h a t  d a s  
Recht den Ort der Körung zu bestimmen. 
§ 15. 
Die Anmeldungen zur Körung, welche gleichzeitig als Anmel­
dungen zur späteren Eintragung der angekörten Thiere in das Stamm­
buch gelten, sind für wenigstens 10 Thiere auf einmal spätestens am 
1. November für das kommende Jahr bei dem Secretariate unter 
genauer Angabe der Zahl der anzukörenden Thiere und ihrer laufenden 
Nummern nach dem letztjährigen Zuchtregister zu richten, und zu­
gleich ist die Gebühr von 1 Rbl. pro Haupt der angemeldeten Thiere bei 
demselben einzuzahlen. Eventuell (§ 14 Anm.) ist der Ort der Körung 
namhaft zu machen. 
A n m e r k u n g .  B e i  d e r  A n m e l d u n g  k a n n  d i e  H a u p t z a h l  d e r  
zur Körung bestimmten Thiere von dem anmeldenden Mitgliede rund 
angegeben werden; 14 Tage vor dem Körtermin ist dann die detaillirte 
Anmeldung dem Secretariate einzusenden, wozu die vom Verbände 
vorgeschriebenen Formulare — die kostenfrei auf Wunsch zugesandt 
werden — zu benutzen sind. Eine Ueberzahl der Thiere bei der 
detaillirten Anmeldung ist zulässig, darf aber 6% der zuerst gemel­
deten Anzahl nicht übersteigen. Zurückgabe der Anmeldegebühr ist 
nicht statthaft (cf. § 4 u. 6). 
VIII 
§ 16. 
Um zur Körung zugelassen zu werden, müssen Stiere min­
destens 24 Monate alt sein, Mutterthiere einmal gekalbt haben. In 
Ausnahmefällen ist es gestattet, hochtragende Stärken anzukören. 
A n m e r k n n g .  D i e  K ö r c o m m i s s i o n  k a n n  i h r  U r t h e i l  v e r t a g e n ,  
wonach es dem Züchter frei steht, diese Thiere nochmals (gemäss § 15) 
anzumelden. 
§ 17. 
Angekört kann nur werden: 
I. als Holländer-Friesen (bisherige Abtheilung: Oetfriesen): 
ä )  nachweislich aus Holland und Frieslund, oder als Stamm-
bnchthiere resp. alB Nachkommen solcher aus Ost- und Westpreussen 
importirte Rinder oder Nachkommen dieser, oder Thiere, die von 
solchen Rindern abstammen, die in das baltische Stammbuch edlen 
Rindviehs oder als reinblütig in das Stammbuch der Estländischen 
Ostfriesen- und Holländerzucht eingetragen sind. 
b )  solche Rinder, die durch ständiges Aufkreuzen mit Stieren 
der sub I a bezeichneten Rassen in wenigstens 4 Generationen her­
vorgegangen sind und die typischen Formen der Rasse dieser Stiere 
erlangt haben. 
II. als Angler und Fünen (bisherige Abtheilung: Angler): 
a )  nachweislich aus Angeln, oder als Stammbuchthiere resp. 
als Nachkommen solcher von den dänischen Inseln importirte Rinder 
oder Nachkommen dieser, oder Thiere, die von solchen Rindern 
abstammen, die in das baltische Stammbuch edlen Rindviehs einge­
tragen sind ; 
b  solche Rinder, die durch ständiges Aufkreuzen mit Stieren 
der sub II a bezeichneten Rassen in wenigstens 4 Generationen her­
vorgegangen sind und die typischen Formen der Rasse dieser Stiere 
erlangt haben. 
A n m e r k u n g  1 .  D e r  V e r b a n d  b e h ä l t  s i c h  v o r  n a c h  M a s s ­
gabe der Entwickelung der Stamm- resp. Heerdbücher auch andere 
Provenienzen in analoger Weise zuzulassen. 
A n m e r k u n g  2 .  D i e  v o r  d e m  J a n u a r  1 8 9 7  a u s  O s t -  u n d  
Westpreumsen, oder von den dänischen Inseln importirten Rinder und 
deren nachweisliche Nachkommen gelten für körfähig, auch wenn sie 
nicht in den dortigen Stammbüchern eingetragen sind, oder von 
Stammbuchthieren abstammen. 
A n m e r k u n g  3 .  B e i  d e r  K ö r u n g  i s t  f ü r  j e d e s  e i n z e l n e  
Thier im Stammbuche ausdrücklich zu vermerken, ob es von Hollän­
der-, Holländer-Ostfriesen-, oder Ostfriesen-, resp. Angler-, Angler-
Fünen oder Fünen-Abstammung ist. 
IX 
§ 18. 
Nicht dürfen gekört werden Thiere, welche 
I. augenscheinlich krank sind; 
II. nachstehend bezeichnete Fehler haben : 
ä )  H o l l ä n d e r  u n d  F r i e s e n .  
1) zu langen plumpen Kopf, 
2) zu kurzen starken Hals mit fest aufliegender Haut, 
3) Schnürleibigkeit und Bugleere, 
4) scharfes Widerrüst mit sehwachem oder gar gesenktem 
Rücken, zu starkes Fallen der Nieren (Nierenschlog), 
5) zu enge Beinstellung (Kuhhessigkeit, Säbelbeine), 
6) dachförmig abfallendes Kreuz, 
7) schlecht entwickeltes Euter (Ziegeneuter), 
8) dicken zu kurzen Schwanz, 
9) zu tief liegende Augen, 
10) zu schmales Becken. 
b )  A n g l e r  u n d  F ü n e n .  
1) Kühe, welche unter 117 cm, Stiere, welche unter 120 cm 
Höhe haben, 
2) zu langen, plumpen Kopf mit groben oder leierförmigen 
Hörnern, 
3) zu kurzen, starken Hals mit fester Haut, 
4) grobe, dicht aufliegende, schwer verschiebbare Haut mit 
harten, glanzlosen Haaren, 
5) bunte Haarfarbe, zu viele weisse Flecken über den ganzen 
Körper, 
6) Schnürleibigkeit, 
7) eingesenkten Rücken, 
8) zu grosse Hungergruben, 
9) dachförmig abfallendes Hängekreuz, 
10) zu enge Beinstellung (Kuhhessigkeit, Säbelbeine), 
11) schlecht entwickeltes Euter (Ziegeneuter), 
12) zu hohen Schwanzansatz und zu enges Becken, 
13) zu tief liegende Augen, 
14) zu schmales Becken. 
Uebrigens lässt sich die Körcommission bei der Körung von 
ihrem freien Ermessen in ihrem Urtheil über die Zuchttauglichkeit 
eines jeden der Körung unterworfenen Rindes leiten Sie ist zur 
Angabe der Gründe der Abkörung nicht verpflichtet. Der Verband 
giebt der Körcommission keine Instruction, erachtet es aber für 
wünschenswert, dass bei der Ankörung von Holländer- resp. ost­
friesischem Vieh als Minimalmasse die vom estl.-kur), Cartell ange­
nommen gelten sollen. (Stammbuch d. Estl. Ostfriesen- und Holländer' 
zucht IV 1899, Reval 1900.) 
X 
§ 19. 
Die Körcommission macht die gemäss § 22 erforderlichen Ein­
tragungen in ein dem Stammbuch conform angelegtes Körbuch. Die­
jenigen Glieder der KörcommiBsion, welche an der Körung teilge­
nommen haben, bekräftigen ihren Befund durch Namensunterschrift 
auf jedem ausgefüllten Blatte des Körbuchs. 
§ 20. 
Die angekörten Thiere werden auf dem linken Hörne mit den 
Buchstaben B. St. (Baltisches Stammbuch), auf dem rechten mit den 
zwei letzten Ziffern des Jahres, z. B. 85, gebrannt. 
§ 21. 
Die Körcommission erhebt die 2 Rbl. (§ 6 d )  pro Haupt der 
angekörten Thiere von dem Besitzer desselben und reicht das ein-
cassirte Geld zugleich mit dem Körungsbuche, einem Berichte über etwa 
anzumerkende Umstände der Körung, Führung der Zuchtregister etc., 
und der Aufgabe der gehabten baaren Unkosten dem beständigen 
Secretären gleich nach der Körung ein. 
§ 22. 
Bei den Eintragungen in das Körbuch sind zu vermerken : 
1) Die Nummer des Thieres, wobei den Stieren ungerade, den 
Muttertieren gerade Nummern in laufender Reihe zu erlheilen sind. 
Die Eintragungen finden in zwei, nach dem Geschlecht der 
einzutragenden Thiere gesonderten Abtheilungen statt — A. für Bullen. 
— B. für Muttertiere. 
2) Der Name des Thieres. 
3) Name und Wohnort des Züchters. 
4) Name und Wohnort des Besitzers. 
5) Farbe und Abzeichen des Thieres. 
6) Ort, Tag und Jahr der Geburt, 
7) Eingetragen in das Zuchtregister von Jahrgang 
. . . .  N r  
8) Abstammung, soweit dieselbe aufs Stammbuch zurückzu­
führen ist. 
9) Der Tag der Ankörung 
10) Die gelegentlich der Ankörung aufgenommenen Körper-
maasse und zwar: 
Diejenigen Maasse, welche an der einen Seite des Körpers ge­
nommen werden (Sagittal-Maasse), sind auf der Zeichnung blau ange­
geben. Die Puncte, an denen die Maasse von der einen Seite des 
Körpers zur andern genommen werden (Quermaasse) sind dnrch rote 
Kreuzchen angedeutet. 
XI 
A .  L ä n g e  d e s  R u m p f e s  ( L i n i e  a — b  der Zeichnung"): 
Von der Bugspitze (tuberculnm majus des huroerus) bis zur äussersten 
Spitze des Sitzbeinhöckers (bis zu dem am meisten caudal liegenden 
Puncte des tuber ischii). 
B .  H ö h e  d e s  W i d e r r ü s t e s  ( L i n i e  c — d  der Zeichnung). 
C .  H ö h e  d e r  H ü f t e n  ( L i n i e  e — f  der Zeichnung): Vom 
Boden bis zum Vorderrande des ersten sacral-Dornes. 
D .  T i e f e  d e s  B r u s t k a s t e n s  ( L i n i e  g — h  der Zeichnung): 
In der Senkrechten dicht hinter den Schulterblättern gemessen. 
E .  B r e i t e  d e s  B r u s t k a s t e n s  ( r o t h e  s c h r a f f i r t e  L i n i e  i  
der Zeichnung): Dicht hinter den Schulterblättern gemessen. 
F .  B r e i t e  d e r  H ü f t e n  ( P u n k t  k  der Zeichnung); Abstand 
der beiderseitigen äusseren Darmbeinwinkel von einander. 
6 .  B e c k e n b r e i t e  ( P u n k t  l  d e r  Z e i c h n u n g ) :  A b s t a n d  d e r  
lateralen Flächen des grossen Umdrehers (trochanter major) am Ober­
schenkel (femur) von der einen zur anderen Seite. 
H .  S c h u l t e r l ä n g e  ( L i n i e  a — o  der Zeichnung): Von der 
Bngspitze bis zum äussersten Rande des Schulterblattknorpels. 
§ 23. 
Jeder Züchter, der dem Verbände angehört, ist verpflichtet zur 
Führung eines Zuchtregisters, wobei er sich der Formulare zu be­
dienen hat, welche zu dem Zwecke in der Canzlei der ökonomischen 
Societät bereit gehalten werden. Die Zuchtregister sind für jedes 
Kalenderjahr in 2 gleichlautenden Exemplaren neu anzulegen. In 
die Zuchtregister sind am Schlüsse eines jeden Kalenderjahres die am 
31. December a. St. in der betreffenden Heerde vorhandenen, zur 
Zucht benutzten Rinder, mit Ausnahme der in demselben Kalender­
jahre geborenen Kälber, in einer dem Alter der Thiere entsprechenden 
Reihenfolge unter vollständiger Erstattung der durch das Zuchtregister 
erforderten Angaben einzutragen und ist das Duplicat des Zucht­
registers spätestens bis zum 1. Februar des nächstfolgenden Jahres 
an den Secretären der ökonomischen Societät einzusenden, welcher 
die Duplicate, nach Jahrgängen und alphabetischer Reihenfolge der 
betreffenden Orte geordnet, aufzubewahren hat Unter die Eintra­
gungen des einzureichenden Duplicats des Zuchtregisters ist von dem 
Eigentümer der betreffenden Heerde folgender eigenhändige Vermerk 
au setzen: „Der Unterzeichnete verbürgt die Richtigkeit der vorste­
henden Eintragungen u Unrichtige Angaben, namentlich inbezug auf 
Abstammung der zur Körung vorgeführten Thiere, ziehen den Aus­
schluss des betreffenden Züchters aus dem Verbände nach sich. Bei 
der Körung sind die Zuchtregister der Körcommission vorzulegen. 
Bei Einreichung des Duplicats des Zuchtregisters ist gleichzeitig an­
zuzeigen, welche Veränderungen in Bezug auf die früheren Jahrgänge 
des Zuchtregisters vorgekommen sind, also namentlich Verkäufe von 
Zuchtvieh zu Zuchtzwecken und Ausrangirung von Zuchtthieren. 
XII 
§ 24. 
Im Falle der Schliessung des Stammbuches (§ 9 h) oder im 
Falle die Societät das in diesen Satzungen mit dem Verbände balti­
scher Rindvielizüchter eingegangene Verhältniss löst, übergiebt dieselbe 
nach ihrem Ermessen dem neu sich bildenden Verbände oder Vereine 
baltischer Rindviehzüchter die Capitalien oder nicht; im letztern 
Falle verwaltet die Societät dieselben zum Besten der baltischen 
Thierzucht. 
In der Jahresversammlung des Verbandes baltischer 
Rindviehzüchter vom Januar 1901 gelangte der Antrag 
des Baron Wolff- Lindenberg auf Bildung eines Spezial­
Verbandes für Holländer-Ostfriesenvieh zur Annahme und 
wurde von der Versammlung damit zugleich eine der in 
§ 24 der Satzungen des baltischen Stammbuches vorgese­
henen Eventualitäten als eingetreten erachtet. Sie bescliloss 
darum der Kaiserlichen, Livländischen gemeinnützigen und 
ökonomischen Societät gegenüber die Schliessung des 
baltischen Stammbuches edlen Rindviehs und 
die Auflösung des Verbandes baltischer Rind­
viehzüchter zu befürworten. 
Die gen. Societät hat diesen Beschluss des Verbandes 
zwar bestätigt, aber mit dem Hinzufügen, dass dieser 
Beschluss nicht vor dem Jahre 1902 zur Ausführung zu 
bringen sei, um die Fortführung der Körungen von Angler-
und Fünenvieh aufgrund der bisherigen Satzungen bis zur 
Bildung eines SpezialVerbandes zu ermöglichen. Während 
der Verband livländischer Holländer-Ostfriesenvieh-Züchter 
im März des Jahres 1901 ins Leben getreten ist, wird 
das Körgeschäft des Verbandes baltischer Rindviehzüchter 
für das Angler- und Fünenvieh in diesem Jahre in Grund­
lage der bisherigen Satzungen fortgeführt. 
Zur Körung in das baltische Stammbuch wurden im 
Jahre 1900 von 16 Mitgliedern 17 Heerden angemeldet, 
darunter eine Meldung von Heerden der beiden in Frage 
kommenden Rassen. Auf den Wunsch der betreffenden 
Mitglieder wurde die Körung für 3 Heerden des Angler-
Fünenviehs auf das nächste Jahr verschoben. Ausserdem 
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wurde auf Ansuchen eines Mitgliedes ein Stier auf der 
Nordlivländischen Ausstellung gekört. In 15 Terminen 
wurden 452 Rinder der Körung unterzogen (davon wur­
den 9 Thiere zurückgezogen). Von den verbleibenden 
443 Rindern wurden 326 für das baltische Stammbuch an­
gekört, d. h. 73'6 X (im Vorjahre 83*9 X)-
Auf die beiden Hauptabtheilungen vertheilen sich die 
für dieselben angekörten Thiere, wie folgt. 
1885—1899 1900 insgesammt 
St. M. St. M. St. M. 
I. Holländer-Frie9en . 44 481 9 91 53 572 
II. Angler u. Fünen . 154 2171 14 213 168 2384 
Die genaueren Körergebnisse in den Jahren 1885—1900 
sind am Schlüsse dieses Jahrgangs auf den S. 188—192 
tabellarisch dargestellt. 
Bei den Körungen aktiv betheiligt waren: als Ver­
treter der Oekonomischen Societät bei den Körungen der 
Holländer-Friesen im lettischen District Herr v. Grote-
Kawershof, im estnischen District Baron Stael-Zinten-
hof, bei den Körungen der Angler und Fünen im lettischen 
District Baron Vietinghoff-Salisburg, im estnischen 
District v. Sivers-Euseküll; als Vertreter der Züchter 
bei den Körungen der Holländer-Friesen Herr v. Midden-
dor ff-Hellenorm auf der Nordlivl. Ausstellung und Baron 
W olft- Lindenberg in allen übrigen Fällen, bei den Kö­
rungen der Angler-Fünen die Herren Armitstead-
Neu-Mocken in Alt-Sahten, v. Bötticher-Kuckscheu in 
Neu-Mocken, Baron Campenhausen-Loddiger jun. in 
Lipskaln,' Lappier und Eck, v. Samson - Hummelshof in 
Uelzen, v. Samson-Uelzen in Hummelshof und Alt-Anzen, 
v. Si v er s-Nabben in Loddiger. 
Der beständige Secretär als Geschäftsführer: 
S t ry k. 





Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  B a r o n  
A .  K n i g g e  z u  Z e h r e n  i n  K u r l a n d .  
Harald, schwarzweiss, weisse Beine und Zagel, auf dem 
Widerrüst und Schwanzanfang weisser Fleck. 
G e b o r e n  a m  1 9 .  A p r i l  1 8 9 6  i n  Z e h r e n .  
A n g e k ö r t am 25. Juli 1900. 
Rumpflänge 165 cm 
Widerrüsthöhe . . . 139 cm 
Hüftenhöhe 138 cm 
Brustkastentiefe . . 74 cm 
Brustkastenbreite... 46 cm 
Hüftenbreite 54 cm 
Beckenbreite 50 cm 
Schulterlänge 50 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  4 4 1 .  O s t f r i e s e n .  
443. Consul. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  4 4 1 .  
Consul, schwarzweiss, weisse Beine, Stern und Zagel. 
G e b o r e n  a m  5 .  J a n u a r  1 8 9 8  i n  Z e h r e n .  
A n g e k ö r t am 25. J uli 1900. 
Rumpflänge 151 cm Brustkastenbreite. . . 40 cm 
Widerrüsthöhe . . . 132 cm Hüftenbreite 48 cm 
Hüftenhöhe 132 cm Beckenbreite 42 cm 
Brustkastentiefe ... 68 cm Schulterlänge 46 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  4 4 3 .  O s t f l i e s e n .  
4 
445. Saul. 
A u s  O s t p r e u s s e n  i m p o r t i r t .  
Z ü c h t e r :  H e r r  B a t o c k y  z u  B l e d a u  
i n  O s t p r e u s s e n .  
B e s i t z e r :  H e r r  B a r o n  P a u l  v o n  H a h n  
z u  A s u p p e n  i n  K u r l a n d .  
Saul, weiss-schwarz, Beine weiss, Zagel, Stern, edler Kopf. 
G e b o r e n  a m  8 .  A u g u s t  1 8 9 6  i n  D a r i n e n  ( B l e d a u ) .  
A n g e k ö r t  a m  2 6 .  J u l i  1 9 0 0 .  
Rumpflänge 183 cm Brustkastenbreite. . . 52 cm 
Widerrüsthöhe . . . 144 cm Hüftenbreite 59 cm 
Hüftenhöhe 140 cm Beckenbreite 55 cm 
Brustkastentiefe... 80 cm Schulterlänge 61 cm 
Gewicht 1800 Pfd. 





Z ü c h t e r :  H e r r  B a r o n  S t a e l  v o n  H o l s t e i n  
z u  Z i n t e n h o f  i n  L i v l a n d .  
B e s i t z e r :  w i e  4 4 5 .  
Otto, schwarzweiss, Blässe, Beine und Zagel weiss. 
G e b o r e n  a m  1 1 .  S e p t e m b e r  1 8 9 7  i n  Z i n t e n h o f .  
An gekört am 26. Juli 1900. 
R u m p f l ä n g e  . . . . .  1 6 9  c m  B r u s t k a s t e n b r e i t e .  .  .  5 1  c m  
Widerrüsthöhe. . . . 141 cm Hüftenbreite 55cm 
Hüftenhöhe 142 cm Beckenbreite 53 cm 
Brustkastentiefe ... 73 cm Schulterlänge 54 cm 
Gewicht 1650 Pfd 
II. Preis und silberne Medaille auf der Central-Aus-
stellung zu Riga 1899. Weil mit dem estländischen Kör­
zeichen versehen, ist dieser Stier von der Körkommission 
nicht gebrannt worden. 
5 
449. Senator. 
Z ü c h t e r :  H e r r  G r a f  K e y s e r l i n g  
z u  W e l s c h e n  b e i  P o n i e w e s c h .  
B e s i t z e r :  H e r r  V .  v o n  H e l m e r s e n  
z u  N e u - W o i d o m a  i n  L i v l a n d .  
Senator, schwarzweiss, weisse Beine und Zagel, grosser 
Stern und dreieckiger weisser Fleck auf der Nase. 
G e b o r e n  a m  3 .  F e b r u a r  1 8 9 8  i n  W e l s c h e n .  
A .  n  g e k ö r t  a m  2 7 .  A u g u s t  1 9 0 0  a u f  d e r  N o r d l i v -
ländischen Ausstellung. 
Rumpflänge 165 cm Brustkastenbreite ... 48 cm 
Widerrüsthöhe . . . 123 cm Hüftenbreite 54 cm 
Hüftenhöhe 122 cm Beckenbreite . . ... 36 cm 
Brustkastentiefe ... 70 cm Schulterlänge 45 cm 
Gewicht 1490 Pfd. 




Dietrich R. K, 71 aus Ostpr. importirt Suse R. K. 888 
II II 
Vater Mutter Vater Mutter 
Tasso 527 Diestel 2804 Roland Sorke R. K. 932 
Ostpr. Heerdb. Ostpr. Heerdb. import. aus Ostpr. 
451. Alonso. 
D u r c h  H e r r n  S c h a a p - R o o r d a h u i z u m  
i m p o r t i r t. 
Z ü c h t e r :  H e r r  v a n  d e r  W e r f .  
B e s i t z e r :  H e r r  B a r o n  S .  W o e h r m a n n  
,  >  z u  F e s t e n  i n  L i v l a n d .  
Alonso, schwarzweiss, weisse Flecken auf Kreuz und Schulter. 
Geboren am 10. März 1898 in Westfriesland. 
An gekört am 16. September 1900. 
Rumpflänge 167 cm Brustkastenbreite ... 53 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 138 cm Hüftenbreite 59 cm 
Hüftenhöhe 140 cm Beckenbreite 53 cm 
Brustkastentiefe ... 77 cm Schulterlange 55 cm 
Gewicht 1790 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  4 5 1 .  V a t e r  d e  W a a r d  I ,  M u t t e r  
Twynsta Teatske II in Westfriesland. 
453. Carl. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  B a r o n  M a x  
v o n  W o l f f  z u  H i n z e n b e r g  i n  L i v l a n d .  
Carl, schwarzweiss, Stern, weisser Fleck auf rechter Hüfte, 
weisse Schulter. 
G e b o r e n  a m  5 .  M ä r z  1 8 9 8  i n  H i n z e n b e r g .  
A n g e k ö r t am 22. September 1900. 
Rumpflänge 162 cm Brustkastenbreite. . . 40 cm 
Widerrüsthöhe . . . 133 cm Hüftenbreite 45 cm 
Hüftenhöhe 135 cm Beckenbreite 47 cm 
Brustkasten tiefe ... 68 cm Schulterlänge 53 cm 
II. Preis in Wenden 1900. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  4 5 3 .  
Vater Mutter 
Columbus III B. St. 6564 Affje 
Vater Mutter 
lmportirt. 
455. Carl II. 
I I 
Vater Mutter 
R. E. 127 R. E. 1716 
Z ü c h t e r :  H e r r  B a r o n  P i l a r  v o n  P ü c h a u  
z u  A n d e r n  i n  L i v l a n d .  
B e s i t z e r :  w i e  4 5 3 .  
Carl II, schwarz, mit weissen Beinen, kleiner Stern, kleiner 
Fleck auf linker Schulter. 
G e b o r e n  a m  1 0 .  J u n i  1 8 9 7  i n  A u d e r n .  
A n g e k ö r t am 22. September 1900. 
Rumpf länge 178 cm Brustkastenbreite . . 54 cm 
Widerrüsthöhe . . . 143 cm Hüftenbreite 58 cm 
Hüftenhöhe 143 cm Beckenbreite 54 cm 
Brustkastentiefe. . . 78 cm Schulterlänge 58 cm 
II. Preis auf der Central-Ausstellung zu Riga 1899. 
Anmerkung: B. St. 455. 
457. Labori. 
Z ü c h t e r :  H e r r  P .  O l y  i n  H o l l a n d .  
B e s i t z e r :  H e r r  B a r o n  E r w i n  v o n  W o l f f  
z u  S u d d e n  i n  L i v l a n d .  
Labori, schwarzweiss, Stern, grosser weisser Fleck auf 
rechter Hüfte und kleiner weisser Fleck auf rechter 
Schulter. 
G e b o r e n  a m  3 .  M ä r z  1 8 9 7  i n  H o l l a n d .  
A n g e k ö r t am 24. September 1900. 
Rumpflänge 186 cm Brustkastenbreite . . 58 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 145 cm Hüftenbreite 57 cm 
Hüftenhöhe 145 cm Beckenbreite 59 cm 
Brustkastentiefe ... 82 cm Schulterlänge .... 57 cm 
III. Preis auf der Central-Ausstellung zu Riga 1899. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  4 5 7 .  W .  F r .  S t .  3 5 9 5 .  Y a t e r  G e m e i n d e ­





Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  B a r o n  A .  K n i g g e  
z u  Z e h r e n  i n  K u r l a n d .  
Dame, schwarzweiss, grosser Stern, weisse Nase, Beine 
und Zagel weiss. 
G e b o r e n  a m  9 .  D e c e m b e r  1 8 9 1  i n  Z e h r e n .  
An gekört am 25. Juli 1900. 
Rumpflänge 161 cm Brustkastenbreite . .44 cm 
Widerrüsthöhe .... 132 cm Hüften breite ..... 54 cm 
Hüftenhöhe 132 cm Beckenbreite 45 cm 
Brustkasten tiefe. . . 73 cm Schulterlänge 51 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 4 5 0 .  O s t f r i e s e n .  
6452. Fenella. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 4 5 0 .  
Fenella, schwarzbunt, schwarzweisse Beine, Zagel und Stern. 
G e b o r e n  a m  2 9 .  A u g u s t  1 8 9 3  i n  Z e h r e n .  
A n  g e k ö r t  a m  2 5 .  J u l i  1 9 0 0 .  
Rumpflänge 157 cm «Brustkastenbreite . . 34 cm 
Widerrüsthöhe . . . 128 cm Hüftenbreite 49 cm 
H ü f t e n h ö h e  . . . . .  1 2 9  c m  B e c k e n b r e i t e  4 6  c m  
Brustkastentiefe . . 68 cm Schulterlänge 46 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 4 5 2 .  O s t f r i e s e n .  
12 
6454. Fräulein. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  B a r o n  
A .  K n i g g e  z u  Z e h r e n  i n  K u r l a n d .  
Fräulein, schwarzweiss, Beine und Zagel weiss, weisser 
Fleck auf dem Kreuz. 
G e b o r e n  a m  2 4 .  O c t o b e r  1 8 9 3  i n  Z e h r e n .  
A n g e k ö r t  a m  2 5 .  J u l i  1 9 0 0 .  
R u m p f l ä n g e  . . . . .  1 5 6  c m  B r u s t k a s t e n b r e i t e  .  .  3 3  c m  
Widerrüsthöhe. . . . 130cm Hüftenbreite 48cm 
Hüftenhöhe 131 cm Beckenbreite 45 cm 
Brustkastentiefe ... 70 cm Schulterlänge 45 cm 
Linke Hüfte verletzt. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 4 5 4 .  O s t f r i e s e n .  
6456. Gertrud. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 4 5 4 .  
Gertrud, schwarzweiss, weisse Beine und Zagel, Stern, auf 
linker Schulter und auf dem Kreuz ein weisser Fleck. 
G e b o r e n  a m  4 .  S e p t e m b e r  1 8 9 4  i n  Z e h r e n .  
A n g e k ö r t am 25. Juli 1900. 
Rumpflänge 156 cm Brustkastenbreite ... 36 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 131 cm Hüftenbreite 52 cm 
Hüftenhöhe 130 cm Beckenbreite 42 cm 
Brustkastentiefe ... 68 cm Schulterlänge 48 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 4 5 6 .  O s t f r i e s e n .  
6458. Guste. 
13 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 4 5 4 .  
Guste, schwarzweiss, Bänder, Zagel weiss, Stern, rechts 
auf Schulter und Hüfte ein kleiner Fleck. 
G e b o r e n  a m  2 4 .  A u g u s t  1 8 9 4  i n  Z e h r e n .  
Angekört am 25. Juli 1900. 
Rumpflänge 157 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 131 cm 
Hüftenhöhe 131 cm 
Brustkasten tiefe ... 73 cm 
Brustkastenbreite... 39 cm 
H ü l t e n b r e i t e  . . . . .  5 3  c m  
Beckenbreite 45 cm 
Schulterlänge . . , . . 48 cm 
A n m e r k u n g :  ß .  S t .  6 4 5 8 .  O s t f r i e s e n .  
6460. Hermine. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 4 5 4 .  
Hermine, schwarzweiss, weisse Beine, Zagel und Stern, 
grosser weisser Fleck auf rechter Hüfte als Band auf 
die linke übergehend. 
G e b o r e n  a m  2 9 .  S e p t e m b e r  1 8 9 5  i n  Z e h r e n .  
An gekört am 25. Juli 1900. 
Rumpflänge 153 cm 
Widerrüsthöhe . . . 128 cm 
Hüftenhöhe 130 cm 
Brustkastentiefe ... 67 cm 
Brustkastenbreite... 36 cm 
Hüftenbreite 48 cm 
Beckenbreite 45 cm 
Schulterlange 46 cm 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  B a r o n  A .  
K n i g g e  z u  Z e h r e n  i n  K u r l a n d .  
Ida, weiss-schwarz, Beine, Zagel weiss, Blässe. 
G e b o r e n  a m  1 3 .  A u g u s t  1 8 9 6  i n  Z e h r e n .  
Angekört am 25. Juli 1900. 
Rumpflänge 147 cm 
Widerrüsthöhe ... 125 cm 
Hüften höhe 128 cm 
Brustkastentiefe ... 66 cm 
Brustkastenbreite. . . 38 cm 
Hüftenbreite 51 cm 
Beckenbreite 43 cm 
Schulterlänge 47 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 4 6 2 .  O s t f r i e s e n .  
6464. Ilse. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 4 6 2 .  
Ilse, schwarzweiss, 3 Beine und Zagel weiss, rechtes Bein 
schwarz, Stern, über der Schulter weisses Band. 
G e b o r e n  a m  8 ,  O c t o b e r  1 8 9 6  i n  Z e h r e n .  
A n g e k ö r t am 25. Juli 1900. 
R u m p f l ä n g e  . . . . .  1 5 6  c m  '  B r u s k a s t e n b r e i t e  
Widerrüsthöhe . . . 128 cm Hüftenbreite . . 
Hüftenhöhe 129 cm Beckenbreite . . 
Brustkastentiefe... 66 cm Schulterlänge . . 
. . . 34 -cm 
. . . 48 cm 
. . . 43 cm 
. . . 45 cm 
A n m e r k u n g :  ß .  S t .  6 4 6 4 .  O s t f r i e s e n .  
6466. Erica. 
20 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  B a r o n  P a u l  
v o n  H a h n  z u  A s u p p e n  i n  K u r l a n d .  
Erica, schwarzweiss, weisser Fleck auf Widerrüst, Stern, 
Zagel. 
G e b o r e n  1 8 8 9  i n  A s u p p e n .  
A n g e k ö r t am 26. Juli 1900. 
Rumpflänge 162 cm Brustkastenbreite. . .44cm 
Widerrüsthöhe .... 133 cm Hüftenbreite 52 cm 
Hüftenhöhe 133 cm Beckenbreite 45 cm 
Brustkastentiefe ... 71 cm Schulterlänge 49 cm 
Gewicht: 1300 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 4 6 6 .  O s t f r i e s e n .  
6468. Eugenia. 
22 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 4 6 6 .  
Eugenia, schwarzweiss, Stern, weisse Beine und Zagel, 
weisser Fleck auf dem Kreuz. 
G e b o r e n  1 8 8 9  i n  A s u p p e n .  
A n g e k ö r t am 26 Juli 1900. 
Rumpflänge 164 cm Brustkastenbreite . . 43 cm 
Widerrüsthöhe .... 137 cm Hüftenbreite 55 cm 
Hüftenhöhe 135 cm Beckenbreite 48 cm 
Brustkastentiefe ... 75 cm Schulterlänge 50 cm 
Gewicht: 1400 Pfd. 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  B a r o n  P a u l  
v o n  H a h n  z u  A s u p p e n  i n  K u r l a n d .  
Fama, schwarzweiss, Stern, weisse Beine und Zagel, weisses 
Band über der Schulter. 
G e b o r e n  1 8 9 0  i n  A s u p p e n .  
A n  g e k ö r t  a m  2 6 .  J u l i  1 9 0 0 .  
Rumpflänge 164 cm Bi ustkastenbreite... 37 cm 
Widerrüsthöhe . . . 132 cm Hüftenbreite 55 cm 
Hüftenhöhe 133 cm Beckenbreite 46 cm 
Brustkastentiefe ... 69 cm Schulterlänge 45 cm 
Gewicht 1260 Pfd. 
A n m e r k u n g :  ß .  S t .  6 4 7 0 .  O s t f r i e s e n .  
6472 Grandis. 
32 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 4 7 0 .  
Grandis, schwarzweiss, weisse Beine und Zagel, Blässe. 
Geboren 1891 in Asuppen. 
A n g e k ö r t am 26. Juli 1900. 
R u m p f l ä n g e  . . . . .  1 6 9  c m  B r u s t k a s t e n b r e i t e . . .  3 8  c m  
Widerrüsthöhe . . . 134 cm Hüftenbreite 57 cm 
Hüftenhöhe 135 cm Beckenbreite 47 cm 
Brustkastentiefe ... 72 cm Schulterlänge 50 cm 
Gewicht 1450 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 4 7 2 .  O s t f r i e s e n .  
6474. Hermine. 
39 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 4 7 0 .  
Hermine, schwarzweiss, weisse Füsse und Zagel, grosser 
Stern. 
G e b o r e n  1 8 9 2  i n  A s u p p e n .  
A n g e k ö r t  a m  2 6 .  J u l i  1 9 0 0 .  
Rumpflänge 161 cm Brustkastenbreite . . 38 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 129 cm Hüftenbreite 57cm 
Hüftenhöhe 127 cm Beckenbreite 45 cm 
Brustkastentiefe ... 68 cm Schulterlange 48 cm 
Gewicht: 1280 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 4 7 4 .  O s t f r i e s e n .  
6476. Hestia. 
41 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 4 7 0 .  
Hestia, schwarzweiss, Stern, weisse Beine und Zagel, weisses 
Band um die Schulter, aufrecht stehende Hörner. 
G e b o r e n  1 8 9 2  i n  A s u p p e n .  
A n g e k ö r t  a m  2 6 .  J u l i  1 9 0 0 .  
Humpflänge 165 cm Brustkastenbreite. . . 59 cm 
Widerrüsthöhe . . . 133 cm Hüftenbreite 43 cm 
Hüftenhöhe 69 cm Beckenbreite 45 cm 
Brustkastentiefe ... 36 cm Schulterlänge 49 cm 
Gewicht 1150 Pfd. 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  B a r o n  
P a u l  v o n  H a h n  z u  A s u p p e n  i n  K u r l a n d .  
Isabella, schwarzweiss, Beine und Zagel weiss, weisser 
Strich auf linker Schulter. 
G e b o r e n  1 8 9 4  i n  A s u p p e n .  
A n g e k ö r t am 26. Juli 1900 
Rumpflänge 162 cm Brustkastenbreite ... 37 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 134 cm Hüftenbreite 55 cm 
Hüftenhöhe 132 cm Beckenbreite 46 cm 
Brustkastentiefe ... 69 cm Schulterlänge 47 cm 
Gewicht 1220 Pfd. 
Hervorragende Milchkuh. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 4 7 8 .  O s t f r i e s e n .  
6480. Ines. 
53 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 4 7 8 .  
Ines, schwarzweiss, weisse Beine und Zagel, Stern, weisser 
Fleck auf dem Flötzmaul. 
G e b o r e n  1 8 9 4  i n  A s u p p e n .  
A n g e k ö r t  a m  2 6 .  J u l i  1 9 0 0 .  
Rumpflänge 164cm Brustkastenbreite. . . 39cm 
Widerrüsthöne . ... 131 cm Hüftenbreite 56 cm 
Hüftenhöhe 131 cm Beckenbreite .... 45 cm 
Brustkastentiefe ... 69 cm Schulterlänge 47 cm 
Gewicht 1420 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 4 8 0 .  O s t f r i e s e n .  







Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 4 7 8 .  
Leda, schwarz, mit weissen Flecken an Beinen und 
Bauch, Stern. 
G e b o r e n  1 8 9 5  i n  A s u p p e n .  
A n  g e k ö r t  a m  2 6 .  J u l i  1 9 0 0 .  
R u m p f l ä n g e  . . . . .  1 5 5  c m  B r u s t k a s t e n b r e i t e  .  .  4 1  c m  
Widerrüsthöhe . . . 132 cm Hüftenbreite 53 cm 
Hüftenhöhe 132 cm Beckenbreite 43 cm 
Brustkastentiefe ... 69 cm Schulterlänge 48 cm 
Gewicht 1150 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 4 8 2 .  O s t f r i e s e n .  
Z ü c h t e r :  H e r r  B a r o n  K n i g g e  z u  Z e h r e n  
i n  K u r l a n d .  
B e s i t z e r :  H e r r  B a r o n  H a h n  z u  A s u p p e n  
i n  K u r l a n d .  
Lacta, schwarzweiss, weisse Füsse und Zagel, rechtes Vor­
derbein schwarz, Stern. 
G e b o r e n  a m  1 5  J a n u a r  1 8 9 5  i n  Z e h r e n .  
A n g e k ö r t am 26. J tili 1900. 
Rumpflänge 157 cm Brustkastenbreite . . 44 cm 
Widerrüsthöhe . . . 132 cm Hüftenbreite 57 cm 
Hüftenhöhe 134 cm Beckenbreite 46 cm 
Brustkastentiefe ... 69 cm Schulterlänge 50 cm 
Gewicht 12ü0 Pfd. 















Z ü c h t e r :  H e r r  B a r o n  K n i g g e  z u  Z e h r e n  
i n  K u r l a n d .  
B e s i t z e r :  H e r r  B a r o n  H a h n  z u  A s u p p e n  
i n  K u r l a n d .  
Lady, schwarzweiss, weisse Füsse und Zagel weiss. 
G e b o r e n  a m  2 5 .  J a n u a r  1 8 9 5  i n  Z e h r e n .  
Angekört am 26. Juli 1900. 
Rumpflänge 148 cm Brustkastenbreite... 38 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 133 cm Hüften breite 50 cm 
Hüftenhöhe 132 cm Beckenbreite 41 cm 
Brustkastentiefe ... 66 cm Schulterlänge 44 cm 
Gewicht 1050 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 4 8 6 .  O s t f r i e s e n .  
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  H a h n  
z u  A s u p p e n  i n  K u r l a n d .  
Libana, schwarzweiss, weisse Füsse, Zagel, Stern, weisser 
Fleck auf dem Kreuz. 
G e b o r e n  1 8 9 5  i n  A s u p p e n .  
A n g e k ö r t am 26. Juli 1900. 
Rumpflänge 158 cm Brustkastenbreite. . .38 cm 
Widerrüsthöhe . . . 131 cm Hüftenbreite ..... 54 cm 
Hüftenhöhe 134 cm Beckenbreite 43 cm 
Brustkastentiefe ... 68 cm Schulterlänge — cm 
Gewicht 1130 Pfd. 









Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r  w i e  6 4 8 8 .  
Lina, schwarzweiss, weisse Beine und Zagel, Stern. 
G e b o r e n  1 8 9 5  i n  A s u p p e n .  
A n g e k ö r t am 26. Juli 1900. 
Rumpflänge 169 cm Brustkastenbreite . . 43 cm 
Widerrüsthöhe . . . 132 cm Hüftenbreite 57 cm 
Hüftenhöhe 134 cm Beckenbreite 49 cm 
Brustkastentiefe . . 69 cm Schulterlänge 50 cm 
Gewicht 1350 Pfd. 




315 Pan 4010 Theodora 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r  w i e  6 4 8 8 .  
Livia» Blauschimmel, linkes Horn abwärts gebogen. 
G e b o r e n  1 8 9 5  i n  A s u p p e n .  
A n g e k ö r t  a m  2 6 .  J u l i  1 9 0 0 .  
Rumpflänge 162 cm Brustkastenbreite . . 39 cm 
Widerrüsthöhe . . . 132 cm Hüftenbreite 54 cm 
Hüftenhöhe 133 cm Beckenbreite 46 cm 
Brustkastentiefe ... 69 cm Schulterlänge 48 cm 
Gewicht 1260 Pfd 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 4 9 2 .  O s t f r i e s e n .  
2 2  
6494. Lea. 
65 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  B a r o n  
P a u l  v o n  H a h n  z u  A s u p p e n  i n  K u r l a n d .  
Lea, schwarzweiss, weisse Füsse, Zagel und Stern. 
G e b o r e n  1 8 9 5  i n  A s u p p e n .  
A n g e k ö r t  a m  2 6 .  J u l i  1 9 0 0 .  
Rumpflänge 160 cm Brustkastenbreite. . . 36 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 132 cm Hüftenbreite 52cm 
Hüftenhöhe 131cm Beckenbreite 45 cm 
Brustkastentiefe ... 68 cm Schulterlange 50 cm 
Gewicht 1200 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 4 9 4 .  O s t f r i e s e n .  Y a t e r  B .  S t .  3 1 5  P a n .  
6496. Magda. 
67 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 4 9 4 .  
Magda, weiss-schwarz, weisse Beine und Blässe. 
G e b o r e n  a m  9 .  D e c e m b e r  1 8 9 5  i n  A s u p p e n .  
A n g e k ö r t  a m  2 6 .  J u l i  1 9 0 0 .  
Rumpflänge 164 cm Brnstkastenbreite . . . 39 cm 
Widerriisthöhe. . . . 129 cm Hüftenbreite 53 cm 
Hüftenhöhe 129 cm Beckenbreite 44 cm 
Brustkastentiefe ... 65 cm Schulterlänge 46 cm 
Gewicht 1080 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 4 9 6 .  O s t f r i e s e n .  V a t e r  B .  S t .  3 1 5  P a u .  
6498. Martha. 
68 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 4 9 4 .  
Martha, schwarz, weisser Bauch und Füsse, Zagel, kleiner Stern. 
G e b o r e n  a m  5 .  N o v e m b e r  1 8 9 6  i n  A s u p p e n .  
A n g e k ö r t  a m  2 6 .  J u l i .  
Rumpflänge 158 cm Brustkastenbreite. . . 40 cm 
Widerrüsthöhe . . . 129 cm Hüftenbreite 54 cm 
Hüftenhöhe 132 cm Beckenbreite 44 cm 
Brustkastentiefe ... 68 cm Schulterlänge 49 cm 
Gewicht 1170 Pfd. 




315 Pan 4052 Gloria 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 4 9 4 .  
Marie, schwarz mit weissem Bauch und Füssen, Flecken 
auf der Schulter. 
G e b o r e n  a m  2 9 .  F e b r u a r  1 8 9 6  i n  A s u p p e n .  
Angekört am 26. Juli 1900. 
Rumpflänge 160 cm Brustkastenbreite... 38 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 130cm Hüftenbreite 53 cm 
Hüftenhöhe 130 cm Beckenbreite 45 cm 
Brustkastentiefe ... 66 cm Schulterlänge 48 cm 
Gewicht 1180 Pfd. 





315 Pan 4032 Elvira 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  B a r o n  
P a u l  v o n  H a h n  z u  A s u p p e n  i n  K u r l a n d .  
Minerva, schwarzweiss, weisse Beine und Zagel, Stern, 
linke Schulter weiss. 
G e b o r e n  a m  5 .  F e b r u a r  1 8 9 6  i n  A s u p p e n .  
An gekört am 26. Juli 1900. 
ßumpflänge 160cm Brustkastenbreite. . . 41 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 130cm Hüftenbreite 51 cm 
Hüftenhöhe 132 cm Beckenbreite 47 cm 
Brustkastentiefe ... 67 cm Schulterlange 46 cm 
Gewicht: 1230 Pfd. 





315 Pan 4046 Galla 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 5 0 2 .  
Mylady, schwarzweiss, weisse Beine. Zagel und Stern, weis­
ses Band über dem Kreuz. 
G e b o r e n  a m  2 4 .  A p r i l  1 8 9 6  i n  A s u p p e n .  
A n  g e k ö r t  a m  2 6  J u l i  1 9 0 0 .  
ßumpflänge 155 cm Brustkastenbreite . . 40 cm 
Widerrüsthöhe. ... 128 cm Hüftenbreite 52 cm 
Hüftenhöhe 131 cm Beckenbreite 44 cm 
Brustkastentiefe . . 66 cm Schulterlänge 46 cm 
Gewicht: 1230 Pfd. 




D u r c h  H e r r n  S c h a a p - B o o r d a h u i z u m  
i m p o r t i r t. 
Z ü c h t e r :  H e r r  B l a u w - R o o r d a h u i z u m .  
B e s i t z e r :  H e r r  B a r o n  S .  W o e h r m a n n  z u  
F e s t e n  i n  L i v l a n d .  
Agathe, schwarzweiss, Fleck auf dem Kreuz, grosser Stern, 
weisser Fleck auf der Nase. 
G e b o r e n  a m  1 0 .  F e b r u a r  1 8 9 7  i n  W e s t f r i e s l a n d .  
A n g e k ö r t  a m  1 6 .  S e p t e m b e r  1 9 0 0 .  
Rumpflänge 163 cm Brustkastenbreite. . . 37 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 132 cm Hüftenbreite 56 cm 
Hüftenhöhe 137 cm Beckenbreite 49 cm 
Brustkastentiefe. . . 72cm Schulterlänge 51cm 
Gewicht 1134 Pfd. 




D u r c h  H e r r n  S c h a a p - R o o r d a h u i z u m  i m p o r t i r t .  
Z ü c h t e r :  H e r r  I d o n d e r n d u l .  
B e s i t z e r :  w i e  6 5 0 6 .  
Agnes, schwarzweiss, Stern, weisses Band über der Schulter, 
weisses Kreuz. 
G e b o r e n  i m  A p r i l  1 8 9 7  i n  W e s t f r i e s l a n d .  
An gekört am 16. September 1900. 
Rumpflänge 154 cm Brustkastenbreite . . 41 cm 
Widerrüsthöhe . . . 134 cm Hüftenbreite 52 cm 
Hüftenhöhe 136 cm Beckenbreite 48 cm 
Brustkastentiefe. . . 70 cm Schulterlange 51 cm 
Gewicht 1110 Pfd. 




D u r c h  H e r r n  S c h a a p - R o o r d a h u i z u m  i m p o r t i r t .  
Z ü c h t e r :  H e r r  T r i e n s .  
B e s i t z e r :  H e r r  B a r o n  S .  W o e h r m a n n  z u  F e s t e n  
i n  L i v l a n d .  
Aurora, schwarzweiss, grosser Stern, Fleck auf der Nase, 
Flecken auf Widerrüst und Kreuz. 
G e b o r e n  a m  2 0 .  F e b r u a r  1 8 9 7  i n  W e s t f r i e s l a n d .  
An gekört am 16. September 1900. 
Rumpflänge 164cm Brustkastenbreite. . . 43cm 
Widerrüsthöhe . . . 133 cm Hüftenbreite 57 cm 
Hüftenhöhe 138 cm Beckenbreite 51cm 
Brustkastentiefe ... 70 cm Schulterlänge 53 cm 
Gewicht 1265 Pfd. 
Edel. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 5 1 0 .  W e s t f r i e s e n .  V a t e r  K l a a s  I I ,  
Mutter Bryte Bontje. 
6512. Aura. 
i 
D u r c h  H e r r n  S c h a a p - R o o r d a h u i z u m  i m p o r t i r t .  
Z ü c h t e r :  H e r r  H .  E .  S c h a a p .  
B e s i t z e r :  w i e  6 5 1 0 .  
Aura, schwarz, kleiner Stern, kleiner Fleck auf dem 
Schwanzansatz. 
G e b o r e n  a m  2 7 .  M ä r z  1 8 9 7  i n  W e s t f r i e s l a n d .  
Angekört am 16. September 1900. 
Rumpflänge 158 cm Brustkastenbreite... 42 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 133 cm Hüftenbreite 54 cm 
Hüftenhöhe 136 cm Beckenbreite 50 cm 
Brustkastentiefe ... 72 cm Schulterlänge 50 cm 
Gewicht 1205 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 5 1 2 .  W e s t f r i e s e n .  V a t e r  M a s e p p a ,  
Mutter Wylde Bontje V. 
6514. Alide. 
6 
D u r c h  H e r r n  S c h a a p - R o o r d a h u i z u m  i m p o r t i r t .  
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 5 1 2 .  
Alide, weiss-schwarz mit Blässe. 
G e b o r e n  a m  1 .  A p r i l  1 8 9 7  i n  W e s t f r i e s l a n d .  
Angekört am 16. September 1900. 
Rumpflänge 160 cm Brustkastenbreite. . . 44 cm 
W i d e r r ü s t h ö h e  . . . .  1 2 9  c m  H ü f t e n b r e i t e  5 3  c m  
Hüftenhöhe 134 cm Beckenbreite 49 cm 
Brustkastentiefe ... 67 cm Schulterlänge 49 cm 
Gewicht 1205 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 5 1 4 .  W e s t f r i e s e n .  V a t e r  K e i s e r  S t .  
2355. Mutter Antje. 
6516. Anna. 
7 
D u r c h  H e r r n  S c h a a p  -  K o o r d a h u i z u m  i m p o r t i r t .  
t 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 5 1 2 .  
Anna, schwarz mit Stern, Flecken auf Widerrüst und 
Schwanzansatz. 
G e b o r e n  a m  1 2  A p r i l  1 8 9 7  i n  W e s t f r i e s l a n d .  
Angekört am 16. September 1900. 
Rumpflänge 159 cm Brustkastenbreite. . . 45 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 130cm Hüftenbreite 53cm 
Hüftenhöhe 132 cm Beckenbreite 49 cm 
Brustkastentiefe ... 68 cm Schulterlänge 51 cm 
Gewicht 1130 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 5 1 6 .  W e s t f r i e s e n .  V a t e r  M a s e p p a ,  
Mutter Westerterper VII. 
6518. Auge. 
8 
D u r c h  H e r r n  S c h a a p - R o o r d a h u i z u m  
i m  p o r t i r t .  
Z ü c h t e r :  H e r r  E L  E .  S c h a a p .  
B e s i t z e r :  H e r r  B a r o n S .  W o e h r m a n n  z u  
F e s t e n  i n  L i v l a n d .  
Auge, schwarzweiss, Stern, kleiner Fleck auf der Schulter, 
grosser Fleck auf dem Kreuz, links vorn schwarz bis 
unters Kniee. 
G e b o r e n :  i m  A p r i l  1 8 9 7  i n  W e s t f r i e s l a n d .  
Angekört: am 16. September 1900. 
R u m p f l ä n g e  . . . . .  1 5 2  c m  B r u s t k a s t e n b r e i t e  .  .  3 9  c m  
W iderriisthöhe . . . 133 cm Hüftenbreite 53 cm 
Hüftenhöhe 137 cm Beckenbreite 48 cm 
Brustkasten tiefe ... 69 cm Schulterlänge 53 cm 
Gewicht: 1130 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 5 1 8 .  W e s t f r i e s e n .  V a t e r  K e i s e r  S t .  
2855, Mutter Tietje. 
6520. Adele. 
9 
D u r c h  H e r r n  S c h a a p - R o o r d a h u i z u m  
i m p o r t i r t  
Z ü c h t e r :  H e r r  S .  J .  B l a u w .  
B e s i t z e r :  w i e  6 5 1 8 .  
Adele, schwarzweiss, Stern, weisse Flecken an den Schul­
tern, grosser Fleck auf dem Kreuz. 
G e b o r e n  a m  9 .  A p r i l  1 8 9 7  i n  W e s t f r i e s l a n d .  
A n g e k ö r t  a m  1 6 .  S e p t e m b e r  1 9 0 0 .  
Rumpflänge 159 cm Brustkastenbreite . . 43 cm 
Widerrüsthöhe . . . 128 cm Hüftenbreite 54 cm 
Hüftenhöhe 132 cm Beckenbreite 45 cm 
Brustkastentiefe ... 66 cm Schulterlänge 50 cm 
Gewicht: 1170 Pfd. 
Schön. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 5 2 0 .  W e s t f r i e s e n .  V a t e r  d e  S c h o m e  I ,  
Mutter Wylde Sakje III. 
6522. Astrea. 
10 
D u r c h  H e r r n  S c h a a p - R o o r d a h u i z u m  i m p o r t i r t .  
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 5 1 8 .  
Astrea, schwarz mit einem Stern, weisse Beine 
G e b o r e n  a m  2 0 .  M ä r z  1 8 9 7  i n  W e s t f r i e s l a n d .  
A n  g e k ö r t  a m  1 6 .  S e p t e m b e r  1 9 0 0 .  
Rumpflänge lo3 cm Brustkastenbreite . . 42 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 133 cm Hüftenbreite 53cm 
Hüftenhöhe 137 cm Beckenbreite 49 cm 
Brustkastentiefe ... 71 cm Schulterlänge 50 cm 
Gewicht 1200 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 5 2 2 .  W e s t f r i e s e n .  V a t e r  M a s e p p a ,  
Mutter Hsageleintumer I. 
6524. Alli. 
ii 
D u r c h  H e r r n  S c h a a p - R o o r d a h u i z u m  i m p o r t i r t .  
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 5 2 0 .  
Alli, schwarzweiss, kleiner Fleck auf der Nase. 
G e b o r e n  a m  2 4 .  A p r i l  1 8 9 7  i n  W e s t f r i e s l a n d .  
Angekört am 16. September 1900. 
Rumpflänge 159 cm Brustkastenbreite. . . 42 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 132 cm Hüftenbreite 54 cm 
Hüftenhöhe 135 cm Beckenbreite 48 cm 
Brustkastentiefe... 70 cm Schulterlänge 50 cm 
Gewicht 1220 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 5 2 4 .  W e s t f r i e s e n .  V a t e r :  d e  S c h o o n e  I ,  
Mutter : Ljouwester 1. 
3 0  
6526. Alwine. 
12 
D u r c h  H e r r n  S c h a a p - R o o r d a h u i z u m  i m p o r t i r t  
Z ü c h t e r :  H e r r  S .  J .  B l a u w .  
B e s i t z e r :  H e r r  B a r o n  S .  W o e h r m a n n  z u  F e s t e n  
i n  L i v l a n d .  
Alwine, schwarz mit einem Stern und Flecken auf Wider-
rüst und Kreuz. 
G e b o r e n  a m  3 0 .  A p r i l  1 8 9 7  i n  W e s t f r i e s l a n d .  
Angekört am 16. September 1900. 
Rumpflänge 146 cm Brustkastenbreite. . . 41 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 130 cm Hüftenbreite 51 cm 
Hüftenhöhe J34 cm Beckenbreite 47 cm 
Brustkastentiefe ... 68 cm Schulterlänge 46 cm 
Gewicht 1060 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 B 2 6 .  W e s t f r i e s e n .  V a t e r  d e  S c h o o n e  I ,  
Mntter Reinstje V. 
6528. Albula. 
13 
D u r c h  H e r r n  S c h a a p - R o o r d a h u i z u m  i m p o r t i r t .  
Z ü c h t e r :  H e r r  J .  J .  B o e r s m a .  
B e s i t z e r :  w i e  6 5 2 6 .  
Albula, weissbunt. 
G e b o r e n  a m  4 .  M ä r z  1 8 9 7  i n  W e s t f r i e s l a n d .  
An gekört am 16. September 1900. 
Rumpflänge 161cm Brustkastenbreite. „ .42 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 127 cm Hüftenbreite 58 cm 
Hüftenhöhe 131 cm Beckenbreite 47 cm 
Brustkastentiefe ... 70 cm Schulterlänge 51 cm 
Gewicht 1370 Pfd. 
Etwas grob, aber schöne Formen. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 5 2 8 .  W e s t f r i e s e n .  V a t e r  K l a a s  I I ,  
Mutter kleine Sybraudi III. 
6530. Ania. 
14 
D u r c h  H e r r n  S c h a a p - R o o r d a h u i z u m  i m p o r t i r t .  
Z ü c h t e r :  H e r r  A .  H o e c h s t r e .  
B e s i t z e r :  w i e  6 5 2 6 .  
Ania, schwarzweiss, Stern. 
G e b o r e n  i m  A p r i l  1 8 9 7  i n  W e s t f r i e s l a n d .  
A n g e k ö r t  a m  1 6 .  S e p t e m b e r  1 9 0 0 .  
Rumpflänge 162 cm Brustkastenbreite . . 45 cm 
Widerrüsthöhe . . . 135 cm Hüftenbreite 53 cm 
Hüftenhöhe 140 cm Beckenbreite 48 cm 
Brustkastentiefe ... 69 cm Schulterlange 53 cm 
Gewicht 1135 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 5 3 0 .  W e s t f r i e s e D .  V a t e r  P i n k h o p ,  
Mutter Longlader II. 
6532. Alma. 
16 
D u r c h  H e r r n  S c h a a p - R o o r d a h u i z u m  i m p o r t i r t .  
Z ü c h t e r :  H e r r  H .  E .  S c h a a p .  
B e s i t z e r :  w i e  6 5 2 6 .  
Alma, schwarz, weisse Beine, Zagel, kleiner Stern, kleiner 
weisser Fleck auf linker Schulter. 
G e b o r e n  i m  A p r i l  1 8 9 7  i n  W e s t f r i e s l a n d .  
A n  g e k ö r t  a m  1 6 .  S e p t e m b e r  1 9 0 0 .  
Rumpflänge 163 cm Brustkastenbreite . . 43 cm 
Widerrüsthöhe . . . 132 cm Hüftenbreite 54 cm 
Hüftenhöhe 137 cm Beckenbreite 49 cm 
Brustkastentiefe. . . 66 cm Schulterlänge 51cm 
Gewicht 1135 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 5 3 2 .  W e s t f r i e s e n .  V a t e r  M a r t i n ,  
Mutter Joontchen III. 
6534. Antonie. 
18 
D u r c h  H e r r n  S c h a a p - R o o r d a h u i z u m  i m p o r t i r t .  
Z ü c h t e r :  H e r r  H .  E .  S c h a a p .  
B e s i t z e r :  H e r r  B a r o n  S .  W o e h r m a n n  z u  F e s t e n  
i n  L i  v i  a n d .  
Antonie, schwarzbunt, Stern, weisse Beine, Zagel, Fleck 
auf Kreuz und Schulter. 
G e b o r e n  i m  M ä r z  1 8 9 7  i n  W e s t f r i e s l a n d .  
A n  g e k ö r t  a m  1 6 .  S e p t e m b e r  1 9 0 0 .  
Rumpflänge 160 cm Brustkastenbreite. . . 51 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 134 cm Hüftenbreite 55 cm 
Hüftenhöhe 136 cm Beckenbreite 50 cm 
Brustkastentiefe ... 69 cm Schulterlänge 51 cm 
Gewicht 1193 Pfd. 




D u r c h  H e r r n  S c h a a p - R o o r d a h u i z u m  i m p o r t i r t .  
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 5 3 4 .  
Amanda, weissbunt, Stern, weisser Fleck auf der Nase, 
weisse Beine. 
G e b o r e n  i m  A p r i l  1 8 9 7  i n  W e s t f r i e s l a n d .  
Angekört am 16. September 1900. 
Rumpflänge 157 cm Brustkastenbreite . . 49 cm 
Widerrüsthöhe . . . 132 cm Hüften breite 53 cm 
Hüftenhöhe 132 cm Beckenbreite 50 cm 
Brustkastentiefe . 70 cm Schulterlänge 48 cm 
Gewicht 1170 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 5 3 6 .  W e s t f r i e s e n .  V a t e r  M a s e p p a ,  
Mutter Jonge Schott I. 
3 3  
6538. 
36 
A l s  I n v e n t a r  m i t  d e m . G u t e  F e s t e n  g e k a u f t .  
Besitzer: wie 6534. 
6538, weiss, schwarze Flecken am Halse, weisses Flötz-
maul, weisse Hörner, schwarze Ohren. 
A n g e k ö r t  a m  1 6 .  S e p t e m b e r  1 9 0 0 .  
Rnmpflänge 148 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 125 cm 
Hüftenhöhe 131 cm 
Brustkastentiefe ... 66 cm 
Brustkastenbreite . . 39 cm 
Hüftenbreite 48 cm 
B e c k e n b r e i t e  . . . . .  4 4  c m  
Schulterlänge 45 cm 
Gewicht 1055 Pfd. 
6540. 
37 
A l s  I n v e n t a r  m i t  d e m  G u t e  F e s t e n  g e k a u f t .  
Besitzer: wie 6534. 
6540-, weiss, schwarze Ohren, schwarze Kinnbacken, weisses 
Flötzmaul, weisse Hörner. 
A n g e k ö r t  a m  1 6 .  S e p t e m b e r  1 9 0 0 .  
Rumpflänge 143 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 125cm 
Hüftenhöhe 128 cm 
Brustkastentiefe ... 67 cm 
Brustkastenbreite... 44 cm 
Hüftenbreite 48 cm 
Beckenbreite 46 cm 
Schulterlänge 46 cm 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  B a r o n  M a x  v o n  
W o l f f  z u  H i n z e n b e r g  i n  L i v l a n d .  
Nelke, schwarzbunt, weisses Band über die Hüften, kleiner 
Stern. 
G e b o r e n  a m  1 7 .  A p r i l  1 8 9 7  i n  H i n z e n b e r g .  
Angekört am 22. September 1900. 
Rumpflänge 163 cm Brustkastenbreite ... 49 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 143 cm Hüftenbreite ..... 54 cm 
Hüftenhöhe 145 cm Beckenbreite 47 cm 
Brustkastentiefe. . . 71 cm Schulterlänge 52 cm 
A n'm erkung: B. St. 6542, Holländer. Vater B. St. 287 
Ruiter VI, Mutter 33. 
6544. Johanna II. 
8 
Z ü c h t e r :  H e r r  B a r o n  E n g e l h a r d t  z u  L a u t z e n  
i n  K u r l a n d .  
B e s i t z e r :  w i e  6 5 4 2 .  
Johanna II, schwarzweiss, ohne Stern, weisse Streifen über 
Kreuz und Schulter. 
G e b o r e n  i m  N o v e m b e r  1 8 9 5  i n  L a u t z e n .  
Angekört am 22. September 1900. 
Rumpflänge 169 cm Brustkastenbreite . . 42 cm 
Widerrüsthöhe . . . 137 cm Hüftenbreite 54 cm 
Hüftenhöhe 137 cm Beckenbreite 49 cm 
Brustkastentiefe ... 70 cm Schulterlänge 52 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 5 4 4 .  
Vater Mutter 
Oolumbus II Johanna 
Westfries. Heerdb. 1317 importirt W. Fr. St. 7387. 
6546. Friederike. 
9 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 5 4 4 .  
Friederike, schwarzweiss, Stern, Flecken auf Kreuz und 
Schulter. 
G e b o r e n  i m  F e b r u a r  1 8 9 6  i n  L a u t z e n .  
A n  g e k ö r t  a m  2 2 .  S e p t e m b e r  1 9 0 0 .  
Rumpflänge 169 cm Brustkastenbreite . . 47 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 142 cm Hüftenbreite 58 cm 
Hüftenhöhe 144 cm Beckenbreite 50 cm 
Brustkastentiefe ... 73 cm Schulterlänge 53 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 5 4 6 .  
I I 
yater Mutt6r 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 5 4 4 .  
Lise, schwarzweissbunt. 
G e b o r e n  i m  F e b r u a r  1 8 9 5  i n  L a u t z e n ,  
A n g e k ö r t  a m  2 2 .  S e p t e m b e r  1 9 0 0 .  
Rumpflänge 159 cm Brustkastenbreite ... 45 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 134 cm Hüftenbreite 53 cm 
Hüftenhöhe 140 cm Beckenbreite 49 cm 
Brustkastentiefe ... 71 cm Schulterlänge 50 cm 
Schöne Milchkuh. Rechte Hüfte abgestossen. 
Anmerkung: B. St. 6548. 
I I 
Columbus W. Fr. St. 1317 Hendrica W. Fr. St. 5116. 
importirt. 
3 
3 6  
6550. 
16 
A u s  O s t p r e u s s e n  i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  H e r r  B a r o n  M a x  v o n  W o l f f  z u  
H i n z e n b e r g  i n  L i v l a n d .  
6550, schwarzweiss, Stern, weisses Kreuz, linke Schul­
ter weiss. 
G e b o r e n  i m  F e b r u a r  1 8 9 6  i n  O s t p r e u s s e n .  
An gekört am 22. September 1900. 
Rumpflänge 151 cm Brustkastenbreite . . 45 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 127 cm Hüftenbreite 52 cm 
Hüftenhöhe 129 cm Beckenbreite 46 cm 
Brustkastentiefe. . . 67 cm Schulterlänge 50 cm 





287 Ruiter VI. 6556 Johanna I. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  B a r o n  M a x  v o n  
W o l f f  z u  f l i n z e n b e r g  i n  L i v l a n d .  
Jeanette, schwarzweiss, Stern, weisser Streifen über rechte 
Hüfte. 
G e b o r e n  a m  9 .  M ä r z  1 8 9 7  i n  H i n z e n b e r g .  
Angekört am 22. September 1900. 
Rumpflänge 153 cm Brustkastenbreite . . 37 cm 
Widerrüsthöhe. ... 133 cm Hüftenbreite 53 cm 
Hüftenhöhe 136 cm Beckenbreite 46 cm 
Brustkastentiefe... 67 cm Schulterlänge 49 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 5 5 2 .  
3 7  
6554. Maruscha. 
31 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 5 5 2 .  
Maruscha, schwarz mit Stern, weissen Beinen, Fleck auf 
der rechten Schulter. 
G e b o r e n  a m  2 2 .  J a n u a r  1 8 9 3  i n  H i n z e n b e r g .  
An gekört am 22. September 1900. 
Rumpfiänge 166 cm Brustkastenbreite ... 42 cm 
Widerrüsthöhe . . . 130 cm Hüftenbreite 55 cm 
Hüftenhöhe 132 cm Beckenbreite 48 cm 
Brustkastentiefe ... 69 cm Schulterlänge 52 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 5 5 4 .  V a t e r  B .  S t .  2 8 7  R u i t e r  V I ,  
Mutter 9 in Lindenberg. 
6556. Johanna I. 
32 
Z ü c h t e r :  H e r r  B a r o n  E n g e l h a r d t  z u  L a u t z e n  
i n  K u r l a n d .  
B e s i t z e r :  w i e  6 5 5 0 .  
Johanna I, schwarzweiss, grosser Stern, weisses Flötzmaul, 
breite weisse Streifen über Kreuz und Schulter. 
G e b o r e n  i m  F e b r u a r  1 8 9 5  i n  L a u t z e n .  
A n g e k ö r t  a m  2 2 .  S e p t e m b e r  1 9 0 0 .  
Rumpflänge 162 cm Brustkastenbreite . . 39 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 134cm Hüftenbreite 57cm 
Hüftenhöhe 134 cm Beckenbreite 50 cm 
Brustkastentiefe ... 71 cm Schulterlänge 53 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 5 5 6 .  
Vater Mutter 
Columbus II. W. Fr. St. 1317 Johanna W. Fr. St. 7387 
importirt. 
3 8  
6558. Prinzess IV. 
34 
I " I 
Vater Mutter 
287 Ruiter VI 3708 Prinzess III 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  B a r o n  M a x  v o n  
W o l f f  z u  H i n z e n b e r g  i n  L i v l a n d .  
Prinzess IV, schwarz, Hinterbeine weiss, vorn Strümpfe. 
G e b o r e n  i m  N o v e m b e r  1 8 9 5  i n  H i n z e n b e r g .  
Angekört am 22. September 1900. 
Rumpflänge 158 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 133 cm 
Hüftenhöhe 135 cm 
Brustkastentiefe... 70 cm 
Brustkastenbreite... 44 cm 
Hüftenbreite 58 cm 
Beckenbreite 48 cm 
Schulterlänge 50 cm 
6560. 
40 
A u s  O s t p r e u s s e n  i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  w i e  6 5 5 8  
6560, schwarzweiss, Stern, 2 kleine Flecken auf linker 
Schulter. 
G e b o r e n  i m  J a n u a r  1 8 9 6  i n  O s t p r e u s s e n .  
A n g e k ö r t  a m  2 2 .  S e p t e m b e r  1 9 0 0 .  
Rnmpflänge 151 cm Brustkastenbreite. . . 45 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 134 cm Hüftenbreite 55 cm 
Hüftenhöhe 135 cm Becken breite 45 cm 
Brustkastentiefe ... 70 cm Schulterlange 50 cm 
6562. Blondine. 
44 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 5 5 8 .  
Blondine, schwarzweiss, Stern, Fleck auf der Schulter. 
G e b o r e n  i m  F e b r u a r  1 8 9 6  i n  H i n z e n b e r g .  
A n  g e k ö r t  a m  2 2 .  S e p t e m b e r  1 9 0 0 .  
Rumpflänge 164 cm Brustkastenbreite . . 46 cm 
W i d e r r ü s t h ö h e  . . . .  1 3 3  c m  H ü f t e n  b r e i t e  5 9  c m  
Hüftenhöhe 137 cm Beckenbreite 49 cm 
Brustkastentiefe ... 69 cm Schulterlänge 47 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 5 8 2 .  V a t e r  B .  S t .  2 8 7  R u i t e r  V I . ,  
Mutter 58 aus Audern 7/s Friesen. 
6564. Affje IV. 
46 
Vater Mutter 
287 Ruiter VI. 3698 Affje III. 
Z ü c h t e r  l i n d  B e s i t z e r :  w i e  6 5 5 8 .  
Affje IV, schwarzweiss. Stern, Streif übers Kreuz> kleiner 
Fleck auf rechter Schulter. 
G e b o r e n  a m  4 .  M a i  1 8 9 6  i n  H i n z e n b e r g .  
A n g e k ö r t  a m  2 2 .  S e p t e m b e r  1 9 0 0 .  
Rumpflänge 169 cm Brustkastenbreite . . 48 cm 
Widerrüsthöhe . . . 140 cm Hüftenbreite . .... 59 cm 
Hüftenhöhe 43 cm Beckenbreite 49 cm 
Brustkastentiefe ... 73 cm Schulterlänge 53 cm 
Schöne Kuh. 
4 0  
6566. 
53 
A u s  O s t p r e u s s e n  i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  H e r r  B a r o n  M a x  v o n  W o l f f  
z u  H i n z e n  b e r g  i n  L i v l a n d .  
6566, schwarzweiss, grosser Stern, links weisses Kreuz. 
G e b o r e n  i m  M ä r z  1 8 9 6  i n  O s t p r e u s s e n .  
A n g e k ö r t  a m  2 2 .  S e p t e m b e r  1 9 0 0 .  
Rumpflänge 151 cm Brustkastenbreite. . . 44 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 128 cm Hüftenbreite 52cm 
Hüftenhöhe 128 cm Beckenbreite 47 cm 
Brustkastentiefe ... 67 cm Schulterlänge 46 cm 
6568. 
51 
A u s  O s t p r e u s s e n  i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  w i e  6 5 6 6 .  
6568, schwarz, kleiner Stern und kleiner Fleck auf dem 
Kreuz. 
G e b o r e n  i m  F e b r u a r  1 8 9 6  i n  O s t p r e u s s e n .  
A n g e k ö r t am 22. September 1900. 
Rumpflänge 148 cm Brustkastenbreite ... 41 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 125 cm Hüftenbreite 51 cm 
Hüftenhöhe 129 cm Beckenbreite 43 cm 
B r u s t k a s t e n t i e f e  .  . 6 6  c m  S c h u l t e r l ä n g e  4 8  c m  
6570. 
56 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r  w i e  6 5 6 6 .  
6570, schwarzbunt, grosser Stern, weisser Fleek auf dem 
Widerrüst, weisse Beine. 
G e b o r e n  a m  8 .  N o v e m b e r  1 8 9 6  i n  H i n z e n b e r g .  
A n g e k ö r t  a m  2 2 .  S e p t e m b e r  1 9 0 0 .  
Rumpflänge 156 cm Brustkastenbreite . . 43 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 130cm Hüftenbreite 53 cm 
Hüftenhöhe 135 cm Beckenbreite 50 cm 
Brustkastentiefe ... 68 cm Schulterlange 49 cm 
A n m e r k u n g : B  S t .  6 5 7 0 .  V a t e r  G u s t a v  a u s  W a n n a m o i s ,  
Mutter 12 aus Auderu 7/» Friesen 
6572. 
66 
A u s  O s t p r e u s s e n  i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  w i e  6 5 6 6 .  
6572, schwarzweiss, grosser Stern, weisser Fleck auf dem 
Widerrüst und Hüften. 
G e b o r e n  i m  F e b r u a r  1 8 9 6  i n  O s t p r e u s s e n .  
A n  g e k ö r t  a m  2 2 .  S e p t e m b e r  1 9 0 0 .  
Rumpflänge 169 cm Brustkastenbreite. . . 45 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 134 cm Hüftenbreite 53 cm 
Hüftenhöhe 136 cm Beckenbreite 51 cm 
Brustkastentiefe ... 70 cm Schulterlänge 50 cm 




A u s  O s t p r e u s s e n  i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  H e r r  B a r o n  M a x  v o n  W o l f f  z u  
H i n z e n b e r g  i n  L i v l a n d .  
6574, schwarzbunt, kleiner Stern. 
G e b o r e n  i m  M ä r z  1 8 9 6  i n  O s t p r e u s s e n .  
A n g e k ö r t  a m  2 2 .  S e p t e m b e r  1 9 0 0 .  
Rumpflänge 153 cm Brustkastenbreite . . 45 cm 
W i d e r r ü s t h ö h e  . . .  1 3 1  c m  H ü f t e n b r e i t e  5 3  c m  
Hüftenhöhe 133 cm Beckenbreite 50 cm 
Brustkastentiefe ... 70 cm Schulterlänge 50 cm 
6576. Stippelt Iii. 
77 
Z ü c h t e r :  H e r r  B a r o n  E n g e l h a r d t  z u  
L a u t z e n  i n  K u r l a n d .  
B e s i t z e r :  w i e  6 5 7 4 .  
Stippelt III, schwarz, weisse Beine, Zagel, Stern, auf rech­
ter Schulter kleiner weisser Fleck. 
G e b o r e n  i m  F e b r u a r  1 8 9 4  i n  L a u t z e n .  
A n g e k ö r t  a m  2 2 .  S e p t e m b e r  1 9 0 0 ,  
Rumpflänge 162 cm Brustkastenbreite ... 47 cm 
Widerrüsthöhe . . . 133 cm Hüftenbreite 56 cm 
Hüftenhöhe 135 cm Heckenbreite 52 cm 
Brustkastentiefe . . 72 cm Schulterlänge 52 cm 
Hervorragend schön. 




Columbus II Stippelt 
We8tfr. Stamb. 1317 Westfr. Stamb. 7215. 
4 3  
6578. 
97 
A u s  O s t p r e u s s e n  i m p o r t i r t ,  
Besitzer: wie 6574. 
6578, schwarzweiss, Stern, grosses Horn. 
G e b o r e n  i m  F e b r u a r  1 8 9 6  i n  O s t p r e u s s e n .  
A n g e k ö r t am 22. September 1900. 
Rumpflänge 159 cm Brustkastenbreite. . .45 cm 
Widerrüsthöbe. . . . 128 cm Hüftenbreite 54 cm 
Hüftenhöhe 132 cm Beckenbreite . . , . . 50 cm 
Brustkastentiefe ... 70 cm Schulterlänge 47 cm 
6580. 
106 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 5 7 0 .  
6580., schwarz, schwarze Vorderbeine, kleine schwarze 
Flecken auf beiden Hinterfüssen, auch sonst schwarze 
Flecken, ohne Stern. 
G e b o r e n  a m  2 9 .  M ä r z  1 8 9 7  i n  H i n z e n b e r g .  
A n g e k ö r t am 22. September 1900. 
Rumpflänge 163 cm Brustkastenbreite. . . 51cm 
Widerrüsthöhe. . . . 132 cm Hüftenbreite 54 cm 
Hüftenhöhe 133 cm Beckenbreite 52 cm 
Brustkastentiefe ... 71 cm Schulterlänge 52 cm 
A n m e r k u n g :  ß .  S t  6 ' 8 0 .  
Vater Mutter 




A u s  O s t p r e u s s e n  i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  H e r r  B a r o n  M a x  v o n  W o l f f  
z u  H i n z e n b e r g  i n  L i v l a n d .  
6582, schwarzweiss, kleiner Siern, weisse Flecken auf 
rechter Schulter und Hüfte. 
G e b o r e n  i m  M ä r z  1 8 9 6  i n  O s t p r e u s s e n .  
A n g e k ö r t am 22. September 1900. 
Rumpflänge 159 cm Brustkastenbreite ... 45 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 133 cm Hüftenbreite 56 cm 
Hüftenhöhe . . . . . 137 cm Beckenbreite 48 cm 




A u s  O s t p r e u s s e n  i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  w i e  6 5 8 2 .  
6584, schwarzweiss, 2 kleine weisse Flecken auf linker 
Schulter, weisser Fleck auf dem Kreuz, ohne Stern. 
G e b o r e n  i m  F e b r u a r  1 8 9 6  i n  O s t p r e u s s e n .  
A n g e k ö r t am 22. September 1900. 
Rumpflänge 153 cm Brustkastenbreite. . .46 cm 
Widerrüsthöhe . . . 129 cm Hüftenbreite 55 cm 
Hüftenhöhe 132 cm Beckenbreite 48 cm 
Brustkastentiefe ... 67 cm Schulterlänge .46 cm 
4 5  
6586. 
150 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  B a r o n  M a x  v o n  
W o l f f z u  H i n z e n b e r g  i n  L i v l a n d .  
6586, schwarzbunt, Stern, kleiner weisser Fleck auf linker 
Schulter. 
G e b o r e n  a m  2 2 .  A p r i l  1 8 9 5  i n  H i n z e n b e r g .  
An gekört am 22. September 1900. 
Rumpflänge 148 rm Brustkastenbreite. . . 43 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 130 cm Hüftenbreite 55 cm 
Hüftenhöhe 129 cm Beckenbreite 46 cm 
Brustkastentiefe ... 70 cm Schulterlänge 47 cm 




B. St. 287 Ruiter VI. 52 aus Audern 7/s Friesen. 
6588. 
18 
A u s  O s t p r e u s s e n  i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r  w i e  6 5 8 6 .  
6588, weissschwarz, Stern, weisse Beine, Zagel. 
Geboren im Februar 1896 in Ostpreussen. 
Angekört am 22. Februar 1900. 
Rumpflänge 148 cm Bmistkastenbreite. . . 43 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 131 cm Hüftenbreite 47 cm 
Hüftenhöhe 133 cm Beckenbreite 45 cm 
Brustkastentiefe ... 66 cm Schulterlänge 45 cm 
4 6  
6590 
100 
A u s  O s t p r e u s s e n  i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  H e r r  B a r o n  M a x  v o n  W o l f  
z u  H i n z e n b e r g  i n  L i  v i  a n d .  
6590, weiss-schwarz, Stern, weisse Beine, Zagel. 
G e b o r e n  i m  M ä r z  1 8 9 6  i n  O s t p r e u s s e n .  
A n g e k ö r t am 22. September 1900. 
Rumpflänge 151 cm Brustkastenbreite. . . 43 cm 
W i d e r r ü s t h ö h e .  . . .  1 2 7  c m  H ü f t e n b r e i t e  5 1  c m  
Hüftenhöhe 130 cm Beckenbreite 47 cm 
Brustkastentiefe ... 67 cm Schulterlänge 49 cm 
6592. 
36 
A u s  O s t p r e u s s e n  i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  w i e  6 5 9 0 .  
6592, schwarzweiss, kleiner weisser Fleck auf dem Wider­
rüst, Stern, weisses Kreuz. 
G e b o r e n  i m  M ä r z  1 8 9 6  i n  O s t p r e u s s e n .  
A n g e k ö r t  a m  2 2 .  S e p t e m b e r  1 9 0 0 .  
Rumpflänge 153 cm Brustkastenbreite. . . 41 cm 
W i d e r r ü s t h ö h e . . . .  1 3 2  c m  H ü f t e n b r e i t e  5 2  c m  
Hüftenhöhe 133 cip Beckenbreite 48 cm 
Brustkasten tiefe ... 69 cm Schulterlänge ..... 48 cm 
Sehr schöne, edle Milchkuh. 
6594. 
65 
A u s  O s t p r e u s s e n  i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  w i e  6 5 9 0 .  
6594, schwarzweiss, Stern, weisse Beine, Zagel. 
G e b o r e n  i m  M ä r z  1 8 9 6  i n  O s t p r e u s s e n .  
A n g e k ö r t  a m  2 2  S e p t e m b e r  1 9 0 0 .  
Rumpflänge 146 cm Brustkastenbreite ... 47 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 128 cm Hüftenbreite ..... 52 cm 
Hüftenhöhe 132 cm Beckenbreite 50 cm 
Brustkastentiefe ... 68 cm Schulterlänge 48 cm 
6596. 
116 
A u s  O s t p r e u s s e n  i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  w i e  6 5 9 0 .  
6596, schwarz, Stern, weisser Fleck auf dem Kreuz. 
G e b o r e n  i m  M ä r z  1 8 9 6  i n  O s t p r e u s s e n .  
A n g e k ö r t am 22. September 1900. 
Rumpflänge 152 cm Brustkastenbreite ... 47 cm 
Widerrüsthöhe.... 128 cm Hüftenbreite 52 cm 
Hüftenhöhe 133 cm Beckenbreite 49 cm 
Brustkastentiefe ... 67 cm Schulterlänge 49 cm 
4 8  
6598. 
i 
A u s  O s t p r e u s s e n  i m p o r t i r t »  
B e s i t z e r :  H e r r  B a r o n  M a x  v o n  W o l f f  z u  
H i n z e n b e r g  i n  L i v l a n d .  
6598, schwarzweiss, Stern, weisse Beine, Zagel. 
G e b o r e n  i m  F e b r u a r  1 8 9 6  i n  O s t p r e u s s e n .  
A n g e k ö r t  a m  2 2 .  S e p t e m b e r  1 9 0 0 .  
Rumpflänge 154 cm Brustkastenbreite . . 43 cm 
Widerriisthöhe . . . 131 cm Hüftenbreite 50 cm 
Hüftenhöhe 134 cm Beckenbreite 48 cm 
Brustkastentiefe . . 69 cm Schulterlänge 51 cm 
6600. Wilhelmine. 
7 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  B a r o n  M a x  
v o n  W o l f f  z u  H i n z e n b e r g  i n  L i v l a n d .  
Wilhelmine, ganz schwarz, ohne jedes Abzeichen. 
G e b o r e n  a m  1 2 .  N o v e m b e r  1 8 9 3  i n  H i n z e n b e r g .  
A n g e k ö r t am 22. September 1900. 
Rumpflänge 157 cm Brustkastenbreite ... 46 cm 
Widerrüsthöhe . . . 129 cm Hüftenbreite 54 cm 
Hüftenhöhe 132 cm Beckenbreite 48 cm 
Brustkastentiefe ... 68 cm Schulterlänge 48 cm 
Schöner Typus. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 6 0 0 .  
Vater Mutter 




4 9  
A u s  H o l l a n d  i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  H e r r  B a r o n  E r w i n  v o n  W o l f f  
z u  S u d d e n  i n  L i v l a n d .  
Sibylle, weiss-schwarz mit Blässe. 
G e b o r e n  1 8 9 5  i n  H o l l a n d .  
A n g e k ö r t am 24. September 1900. 
Rumpflänge 161 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 180 cm 
Hüftenhöhe 135 cm 
Brustkastentiefe. . . 71cm 
Brustkastenbreite . . 46 cm 
Hüftenbreite 55 cm 
Beckenbreite 52 cm 
Schulterlänge 48 cm 
6604. Nora. 
33 
A u s  H o l l a n d  i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  w i e  6 6 0 2 .  
Nora, weiss-schwarz, Stern, grosser schwarzer Fleck auf 
linker Seite. 
G e b o r e n  1 8 9 5  i n  H o l l a n d .  
A n g e k ö r t am 24. September 1900. 
Rumpflänge 152 cm Brustkastenbreite ... 53 cm 
Widerrüsthöhe . . . 134 cm Hüftenbreite 54 cm 
Hüftenhöhe 137 cm Beckenbreite 51 cm 
Brustkastentiefe ... 71 cm Schulterlänge 50 cm 
4 
5 0  
6606. Ursula. 
.34 
A u s  H o l l a n d  i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  H e r r  B a r o n  E r w i n  v o n  W o l f  
z u  S u d d e n  i n  L i v l a n d .  
Ursula, weiss-schwarz mit Blässe. 
G e b o r e n  1 8 9 5  i n  H o l l a n d .  
A n g e k ö r t  a m  ' 2 4 .  S e p t e m b e r  1 9 0 0 .  
Rumpflänge 165 cm 
Widerrüsthöhe ... 131 cm 
Hüftenhöhe 134 cm 
Brustkastentiefe . . 70 cm 
Brustkastenbreite . . 53 cm 
Hüftenbreite 54 cm 
Beckenbreite 52 cm 
Schulterlange 49 cm 
6608. Friederike. 
35 
A u s  H o l l a n d  i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  w i e  6 6 0 6 .  
Friederike, schwarzweiss, Stern, Band über die Schulter 
und Fleck auf linker Hüfte. 
G e b o r e n  1 8 9 5  i n  H o l l a n d .  
A n g e k ö r t  a m  2 4 .  S e p t e m b e r  1 9 0 0 .  
Rumpflänge 166 cm Brustkastenbreite . . 48 cm 
Widerrüsthöhe . . . 134 cm Hüften breite 58 cm 
Hüftenhöhe 136 cm Beckenbreite 51 cm 




A u s  H o l l a n d  i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  w i e  6 6 0 6 .  
Meiita, schwarzweiss, weisser Kopf mit schwarzen Brillen. 
Geboren 1895 in Holland. 
A n g e k ö r t am 24. September 1900. 
Rumpflänge 154 cm ßrustkastenbreite . . 47 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 133 cm Hüftenbreite 52cm 
Hüftenhöhe 137 cm Beckenbreite 51 cm 
Brustkastentiefe ... 70 cm Schulterlange 51 cm 
6612. Sabine. 
38 
A u s  H o l l a n d  i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  w i e  6 6 0 6 .  
Sabine, schwarzweiss, Stern, Fleck links auf dem Kreuz. 
Geboren 1895 in Holland. 
A n g e k ö r t  a m  2 4 .  S e p t e m b e r  1 9 0 0 .  
Rumpflänge 159 cm Brustkastenbreite. . . 47 cm 
Widerrüsthöhe .... 130 cm Hüftenbreite 55 cm 
Hüftenhöhe 134 cm Beckenbreite 50 cm 
Brustkastentiefe ... 72 cm Schulterlänge 49 cm 
4* 
) 
5 2  
6614. Grietje I. 
39 
A u s  H o l l a n d  i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  H e r r  B a r o n  E r w i n  v o n  W o l f f  z u  
S u d d e n  i n  L i v l a n d .  
Grietje I, weiss-schwarz, grosser Stern. 
G e b o r e n  1 8 9 4  i n  H o l l a n d .  
A n g e k ö r t am 24. September 1900. 
Rumpflänge 173 cm Brustkastenbreite. . . 49 cm 
Widerrüsthöhe ... 141 cm Hüftenbreite 61 cm 
Hüftenhöhe 143 cm Beckenbreite 53 cm 
Brustkastentiefe ... 72 cm Schulterlänge 55 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 6 1 4 .  N .  R .  S t .  1 0 5 1 2 .  
6616. Krul. 
40 
A u s  H o l l a n d  i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  w i e  6 6 1 4 .  
Krul, schwarzweiss, Stern, weisser Fleck auf linker Hüfte, 
zwei feine weisse Striche auf linker Schulter. 
G e b  o  r  e  n  1 8 9 3  i n  H o l l a n d .  
A n g e k ö r J :  a m  2 4 .  S e p t e m b e r  1 9 0 0 .  
Rumpflänge 173 cm Brustkastenbreite ... 47 cm 
Widerrüsthöhe ... 135 cm Hüftenbreite 53 cm 
Hüftenhöhe 185 cm Beckenbreite 51 cm 
Brustkastentiefe . . 75 cm Schulterlänge 49 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 6 1 6 .  N .  R .  S t .  1 0 5 0 4 .  
5 3  
6618. Bantje. 
41 
A u s  H o l l a n d  i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  w i e  6 6 1 4 .  
Bantje, weiss-schwarzbunt, mit Blässe. 
G e b o r e n  1 8 9 4  i n  H o l l a n d .  
A n g e k ö r t am 24. September 1900. 
Rumpflänge 166 cm Brustkastenbreite ... 53 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 135 cm Hüftenbreite 57 cm 
Hüftenhöhe 138 cm Beckenbreite 51cm 
Brustkastentiefe ... 77 cm Schulterlänge 49 cm 
Schöne Kuh. 
6620. Baafje I. 
45 
A u s  H o l l a n d  i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  w i e  6 6 1 4 .  
Baafje I, weiss-schwarz, Blässe, linke Seite fast weiss. 
G e b o r e n  1 8 9 6  i n  H o l l a n d .  
A n g e k ö r t  a m  2 4 .  S e p t e m b e r  1 9 0 0 .  
R u m p f l ä n g e  . . . . .  1 6 1  c m  B r u s t k a s t e n b r e i t e  .  .  4 8  c m  
Widerrüsthöhe. ... 137 cm Hüftenbreite 59 cm 
Hüftenhöhe 141 cm Beckenbreite 54 cm 
Brustkastentiefe ... 75 cm Schulterlänge 51 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 6 2 0 .  N .  R .  S t .  1 0 5 1 0 .  
6622. Nelly. 
46 
A u s  H o l l a n d  i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  H e r r  B a r o n  E r w i n  v o n  W o l f f  
z u  S u d d e n  i n  L i v l a n d .  
Nelly, schwarzweiss, Stern, Fleck auf dem Kreuz und fei­
ner Strich auf linker Schulter. 
G e b o r e n  1 8 9 5  i n  H o l l a n d .  
A n g e k ö r t  a m  2 4 .  S e p t e m b e r  1 9 0 0 .  
Rumpflänge 163 cm Brustkastenbreite. . . 51 cm 
Widerrüsthöhe ... 135 cm Hüftenbreite 54 cm 
Hüftenhöhe 139 cm Beckenbreite 50 cm 
Brustkastentiefe. . . 76cm Schulterlänge 49cm 
Schöne Formen. 
A n m e r k u n g :  ß .  S t .  6 6 2 2 .  N .  R .  S t .  1 0 5 0 5 .  
6624. Grietje II. 
49 
A u s  H o l l a n d  i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  w i e  6 6 2 2 .  
Grietje II, schwarz, kleiner Stern, kleiner Fleck auf dem 
Kreuz, weisse Beine. 
G e b o r e n  1 8 9 6  i n  H o l l a n d .  
A n  g e k ö r t  2 4 .  S e p t e m b e r  1 9 0 0 .  
Rumpflänge 156 cm Brustkastenbreite. . . 49 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 134 cm Hüftenbreite 52cm 
Hüftenhöhe 137 cm Beckenbreite 51 cm 
Brustkastentiefe ... 71 cm Schulterlänge 47 cm 
Schöne Formen. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 6 2 4 .  N .  R .  S t .  1 0 5 0 8 .  
6626. Martje. 
50 
A u s  H o l l a n d  i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  w i e  6 6 2 2 .  
Martje, schwarzweiss, kleiner Stern, breiter Streifen übers 
Kreuz, schmaler Streif an linker Schulter. 
G e b o r e n  1 8 9 5  i n  H o l l a n d .  
A n g e k ö r t  a m  2 4 .  S e p t e m b e r  1 9 0 0 .  
Rumpflänge 162 cm Brustkastenbreite. . . 53 cm 
Widerrüsthöhe ... 137 cm Hüftenbreite 57 cm 
Hüftenhöhe 139 cm Beckenbreite 51 cm 




A u s  H o l l a n d  i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  w i e  6 6 2 2 .  
Sytje, schwarzweiss, grosser Stern, Fleck auf dem Kreuz 
und grosser Fleck an linker Seite. 
G e b o r e n  1 8 9 6  i n  H o l l a n d .  
A n  g e k ö r t  a m  2 4 .  S e p t e m b e r  1 9 0 0 .  
R u m p f l ä n g e  . . . .  1 6 2  c m  B r u s k a s t e n b r e i t e  . . .  4 8  c m  
Widerrüsthöhe ... 134 cm Hüftenbreite 53 cm 
Hüftenhöhe 138 cm Beckenbreite 50 cm 
Brustkastentiefe ... 73 cm Schulterlange 49 cm 
5 6  
6630. Kaatje. 
52 
A u s  H o l l a n d  i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  H e r r  B a r o n  E r w i n  v o n  W o l f f  z u  
S u d d e n  i n  L i v l a n d .  
Kaatje, schwarz mit Stern, weisse Beine. 
G e b o r e n  1 8 9 5  i n  H o l l a n d .  
A n g e k ö r t am 24. September 1900. 
Rumpflänge 161 cm Brustkastenbreite . 
Widerrüsthöhe ... 131 cm Hüftenbreite. . . . 
Hüftenhöhe 132 cm Beckenbreite . . . 






Angler und Fünen. 
Stiere. 
415. Cardinal. 
A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
Z ü c h t e r :  H e r r  R i i k m a n n  z u  S w a n s b y  
i n  A n g e l n .  
B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  S a m s o n - H i m m e l -
s t j  e r n a  z u  H u m m e l s h o f  i n  L i v l a n d .  
Cardinal, braun, mit weisser Ruthe. 
G e b o r e n  i m  M a i  1 8 9 4  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t  a m  2 0 .  M a i  1 9 0 0 .  
Rumpflänge 191 cm Brustkastenbreite . . 50 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 137 cm Hüftenbreite 57 cm 
Hüftenhöhe 140 cm Beckenbreite 51cm 
Brustkastentiefe . . 81 cm Schulterlänge .... 68 cm 
417. Lucifer. 
A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
Z ü c h t e r :  H e r r  C a l l i s e n  z u  U n n e w a d  i n  
A n g e l n ,  
B e s i t z e r :  w i e  4 1 5 .  
Lucifer, roth. 
G e b o r e n  i m  M ä r z  1 8 9 7  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t am 20. Mai 1900. 
Rumpflänge 168 cm Brustkastenbreite . . 40 cm 
Widerrüsthöhe . . . 128 cm Hüftenbreite 49 cm 
Hüftenhöhe 130 cm Beckenbreite 43 cm 
Brustkastentiefe. . . 72cm Schulterlänge 57 cm 
6 0  
419. Troll. 
I m  M u t t e r l e i b e  a u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  H e r r  G .  v o n  S a m s o n - H i m m e l -
s t j e r n a  z u  U e l z e n  i n  L i v l a n d .  
Troll, roth. 
G e b o r e n  a m  1 6 .  N o v e m b e r  1 8 9 6  i n  U e l z e n .  
A n g e k ö r t am 22. Mai 1900. 
Rumpflänge . . . 174 cm Brustkastenbreite . . 45 cm 
Widerrüsthöhe . . . 128 cm Hüftenbreite . . . . 49 cm 
Hüftenhöhe . . . . . 125 cm Beckenbreite . . . . 41 cm 
Brustkastentiefe . . 74 cm Schulterlänge . . . . 58 cm 
Gewicht: 1460 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  4 1 9 .  M u t t e r  B .  S t .  4 3 1 8  M ü r t a .  
421. Aldron. 
Z ü c h t e r :  F r a u  v o n  V e g e s a c k  z u  ß a i s k u m  
i n  L i v l a n d .  
B e s i t z e r :  H e r r  G .  B a r o n  U n g e r n - S t e r n -
b e r g  z u  A l t -  A n z e n  i n  L i v l a n d .  
Aldron, schwarzbraun. 
G e b o r e n  a m  6 .  A p r i l  1 8 9 8  i n  R a i s k u m .  
A n  g e k ö r t  a m  2 3 .  M a i  1 9 0 0 .  
Rumpflänge . . . Brustkastenbreite. . . 41 cm 
Widerrüsthöhe . . . 126 cm Hüftenbreite . . . . 44 cm 
Hüftenhöhe . . . Beckenbreite . . . . 41 cm 
Brustkastentiefe . . . 64 cm Schulterlänge . . . . 54 cm 
Gewicht: 1090 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  4 2 1 .  A n g l e r .  Y a t e r  B r a g i ,  M u t t e r  







Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  G .  A r m i t s t e a d  
z u  N e u ' M o c k e n  i n  K u r l a n d .  
Mars, braun. 
G e b o r e n  a m  2 3 .  S e p t e m b e r  1 8 9 6  i n  N e u « M o c k e n .  
A n g e k ö r t  a m  1 .  J u n i  1 9 0 0 .  
Rumpflänge 159 cm Brustkastenbreite . . 46 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 125 cm Hüftenbreite ..... 49 cm 
Hüftenhöhe 126 cm ßeckenbreite 42 cm 
Brustkastentiefe... 68 cm Schulterlänge 54 cm 
Tadellose Formen, feine Haut. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  4 2 3 .  A n g l e r .  
425. Emir. 
Z ü c h t e r :  H e r r  E .  v o n  S i v e r s  z u  A u t z e m  i n  
L i v l a n d .  
B e s i t z e r :  w i e  4 2 3 .  
Emir, braun. 
G e b o r e n  a m  7 .  J u l i  1 8 9 7  i n  A u t z e m .  
A n g e k ö r t  a m  1 .  J u n i  1 9 0 0 .  
Rumpflänge 155 cm Brustkastenbreite. . . 45 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 128 cm Hüftenbreite ..... 45 cm 
Hüftenhöhe 128 cm Beckenbreite 46 cm 
Brustkastentiefe ... 70 cm Schulterlänge 56 cm 
Edel. Goldene Medaille auf der IV. Balt. landw. Centrai-
Ausstellung zu Riga 1899. Catalog-Nr. 335. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  4 2 5 .  A u g l e r .  V a t e r  B a i d u r ,  M u t t e r  




161 Carl 3342 Gudrun. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  G .  A r m i t s t e a d  
z u  N e u - M o c k e n  i n  K u r l a n d .  
Mickel, roth. 
G e b o r e n  a m  1 3 .  J a n u a r  1 8 9 7  i n  N e u - M o c k e n .  
A n g e  k ö r t  a m  1 .  J u n i  1 9 0 0 .  
Rumpflänge 165 cm Brustkastenbreite... 45 cm 
Widerrüsthöhe . . . 127 cm Hüftenbreite 48 cm 
Hüftenhöhe 126 cm Beckenbreite 46 cm 
Brustkastentiefe ... 69 cm Schulterlänge 56 cm 
Grober Kopf. 
A n m e r k u n g :  ß .  S t .  4 2 7 .  A n g l e r .  
429. Neptun. 
Vater Mutter. 
253 Jupiter 3064 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  L i v l ä n d i s c h e  R i t t e r ­
s c h a f t  z u  L i p s k a l n  i n  L i v l a n d .  
Neptun, braun 
G e b o r e n  a m  3 .  O c t o b e r  1 8 9 7  i n  L i p s k a l n  
A n  g e k ö r t  a m  5 .  J u n i  1 9 0 0 .  
Rumpflänge 162 cm Brustkastenbreite. . . 44 cm 
Widerrüsthöhe . . . 134 cm Hüftenbreite 49 cm 
Hüftenhöhe 132 cm Beckenbreite 48 cm 
Brustkastentiefe ... 74 cm Schulterlänge 60 cm 
A n m e r k u n g :  ß .  S t .  4 2 9 .  A n g l e r .  
6 3  
431. Thor. 
1899 durch Herrn F. von Sivers-Randen 
a u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  w i e  4 2 9 .  
Thor, braun. 
G e b o r e n  1 8 9 6  
A n g e k ö r t  a m  5 .  J u n i  1 9 0 0  z u  L i p s k a l n .  
Rumpflänge 167 cm Brustkastenbreite. . . 49 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 130 cm Hüttenbreite 51cm 
Hüftenhöhe 131 cm Beckenbreite 48 cm 
Brustkastentiefe ... 67 cm Schulterlänge 50 cm 
433. Ajax. 
1898 durch Herrn F. von Sivers-Randen 
a u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  H e r r  A .  G r a f  M e l l i n  z u  L a p p i e r  
i n  L i v l a n d .  
Ajax, braun. 
G e b o r e n  1 8 9 5 .  
A n g e k ö r t am 13. Juli 1900. 
Rumpflänge 167 cm Brustkastenbreite. . . 48 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 132 cm Hüftenbreite. ..... 48 cm 
Hüftenhöhe 134 cm Beckenbreite 47 cm 
Brustkastentiefe ... 72 cm Schulterlänge 56 cm 
Gewicht 1376 Pfd. 
6 4  
435. Thomm. 
D u r c h  H e r r n  F .  v o n  S i v e r s - R a n d e n  a u s  
A n g e l n  i m p o r t i r t .  
Z ü c h t e r :  H e r r  T h o m s e n  z u  R ü g g e  i n  A n g e l n .  
B e s i t z e r :  H e r r  A .  G r a f M e l l i n  z u  L a p p i e r  
i n  L i v l a n d .  
Thomm, braun. 
G e b o r e n  i m  M ä r z  1 8 9 7 .  
A n g e k ö r t  a m  1 3 .  J u l i  1 9 0 0 .  
Rumpflänge 166 cm Brustkastenbreite . . . 49 cm 
Widerrüsthöhe . . . 133 cm Hüftenbreite 51 cm 
Hüftenhöhe 135 cm Beckenbreite 48 cm 
Brustkastentiefe ... 72 cm Schulterlange 57 cm 
Gewicht 1440 Pfd. 
437. Jürgen. 
1899 aus Angeln importirt. 
Z ü c h t e r :  H e r r  Z i e s e  z u  B r e b e l h o f  i n  
A n g e l n .  
B e s i t z e r :  H e r r  L e o n  B a r o n  M e n g d e n  z u  
E c k  i n  L i v l a n d .  
Jürgen, braun. 
G e b o r e n  a m  1 3 .  ( 2 5 . )  F e b r u a r  1 8 9 7  
A n g e k ö r t  a m  1 4 .  J u l i  1 9 0 0 .  
Rumpflänge 153 cm Brustkastenbreite. . . 48 cm 
Widerrüsthöhe .... 127 cm Hüftenbreite 48 cm 
Hüftenhöhe 126 cm Beckenbreite 46 cm 
Brustkastentiefe ... 70 cm Schulterlänge 51 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  4 3 7 .  V a t e r  J ü r g e n ,  M u t t e r  B l u m e ,  
beide in Angeln. 
439. Titus. 
6 5  
1898g nach Autzfem aus Angeln importirt. 
Z j ü c l i t e r :  H e r r  N i s s e n  z u  S t e i n h e i d  i n  A n g e l n .  
B e s i t z e r :  H e r r  E .  B a r o n  C a m p e n h  a u s e n  z u  
LJo d d i g"e r§ i n L ivv 1 a n d. 
Titus, dnnkelroth. 
G e b o r e n :  1 8 9 7  i n  A n g e l n .  
A n  g e k ö r t  a m  1 5 .  J u l i  1 9 0 0 .  
Rumpflänge §173 cm Brustkastenbreite. . . 48 cm 
Widerrüsthöne . . . .* 135 cm Hüftenbreite 51 cm 
Hüftenhöhe 135 cm Beckenbreite 49 cm 
Brustkastentiefe ... 78 cm Schulterlänge 58 cm 
459. Peter. 
A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
Z ü c h t e r :  H  e  r  r  J  u  1  i  u  s  N  i  s  s  e  n  z  u  S t e i n f e l d  
i n  A n g e l n .  
B e s i t z e r :  A c k e r b a u s c h u l e  z u  A l t - S a h t e n  
i n  K u r l a n d .  
Peter, rothbraun, etwas huhhessig. 
G e b o r e n  1 8 9 6 .  
A n g e k ö r t  a m  6  D e c e m b e r  1 9 0 0 .  ^  
Nicht gemessen, weil böse. 
Angler und Fünen. 
Mutterthiere. 
ß* 
6036. Ruth II. 
1 
Z ü c h t e r g u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  S a m s o n -
H i m m  e l s t j  e r n a  z u  H u m m e l s h o f  i n  L i v l a n d .  
Ruth II, braunroth. 
G e b o r e n  a m  2 2 .  O c t o b e r  1 8 9 4  i n  H u m m e l s h o f .  
A n g e k ö r t  a m  2 0 .  M a i  1 9 0 0 .  
Rumpflänge 165 cm Brustkasten breite . . 44 cm 
Widerrüsthöhe . . . 120 cm Hüftenbreite 49 cm 
Hüftenhöhe 125 cm Beckenbreite 47 cm 
Brustkastentiefe ... 66 cm Schulterlänge . .... 49 cm 
Gewicht 1180 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 0 8 6 .  A n g l e r - F ü n e n  
Vater Mutter 
Mars Fünen, importirt 71 
als Kalb aus Kurrista. Dän. Stammbuch. 
Vater Mutter 
Adonis. 53 Kurrista. 
6038. Sara. 
4 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 0 3 6 .  
Sara, roth. 
G e b o r e n  1 8 8 6  i n  H u m m e l s h o f .  
A n  g e k ö r t  a m  2 0 .  M a i  1 9 0 0 .  
Rumpflänge 147 cm Brustkastenbreite ... 35 cm 
Widerrüsthöhe. . . . IIb cm Hüftenbreite. ..... 46 cm 
Hüftenhöhe 119 cm Beckenbreite 40 cm 
Brustkastentiefe ... 64 cm Schulterlange 49 cm 
Gewicht 960 Pfd. 
Gute Milchkuh. 
A n m e r k u n g : :  ß .  S t .  6 0 3 8 .  A n g l e r ,  E l t e r n  i n  H u m  m e l s h o f ,  
Mutter 64 aufgekreuzt, 
6040. Zuckerpüppchen. 
6 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  S a m s o n -
H i m m e l s t j e r n a  z u  H u m m e l s h o f  i n  L i v l a n d .  
Zuckerpüppchen, roth. 
G e b o r e n  a m  1 9 .  D e c e m b e r  1 8 9 6  i n  H u m m e l s h o f .  
A n g e k ö r t am 20. Mai 1900. 
Rumpflänge 147 cm Frustkastenbreite . . 33 cm 
Widerrüsthöhe . . . 119 cm Hüftenbreite 47 cm 
Hüftenhöhe 123 cm Beckenbreite 42 cm 
B r u s t k a s t e n t i e f e  . . .  6 2  c m  S c h u l t e r l a n g e  . . . . .  4 7  c m  
A n m e r k u n g :  ß .  S t .  6 0 4 0 .  F ü n e n - A n g l e r ,  V a t e r  L o r d ,  
import, Fünen Mutter 65 Hummelshof, aufgekreuzt. 
6042. Lottchen. 
12 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 0 4 0 .  
Lottchen, braunroth. 
G e b o r e n  a m  1 3 .  A p r i l  1 8 9 7  i n  H u m m e l s h o f  
An gekört am 20. Mai. 1900 
Rumpflänge 157 cm Brustkastenbreite. . . 36 cm 
W i d e r r ü s t h ö h e  . . .  1 2 2  c m  H ü f t e n b r e i t e  4 6  c m  
Hüftenhöhe 125 cm Beckenbreite 41 cm 
Brustkastentiefe ... 65 cm Schulterlänge 44 cm 
Gewicht 860 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 0 4 2 .  F ü n e n .  
Varer Mutter 
Jürgen. Fünen, 54 
im Mutterleibe import. import. Fünen. 
Vater Mutter 
- 23 
irnj). aus Fünen. 
6044. Rolla. 
15 
I m  M u t t e r  l e i b e  a u s  A n g e l n  i m p o r t i  r t .  
B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  S a m s o n - H i m m e l -
s t j e r n a  z u  H u m m e l s h o f  i n  L i v l a n d .  
Rolla, roth. 
G e b o r e n  a m  2 1 .  O e t o b e r  1 8 9 3  i n  H u m m e l s h o f .  
Ä n g e k ö r t  a m  2 0 .  M a i  1 9 0 0 .  
Rumpflänge 161 cm Brustkastenbreite . . 39 cm 
Widerrüsthöhe . . . 125 cm Hiiftenbreite 50 cm 
Hüftenhöhe 128 cm Beckenbreite . .... 44 cm 
Brustkastentiefe ... 67 cm Schulterlänge 50 cm 
Gewicht 1160 Pfd. 
Sehr schöne Kuh. 
6046. Fee. 
20 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 0 4 0 .  
Fee, braunroth. 
G e b o r e n  a m  5 .  D e c e m b e r  1 8 9 5  i n  H u m m e l s h o f .  
A n g e k ö r t am 20. Mai 1900. 
Rumpflänge 156 cm Brustkastenbreite . . 35 cm 
W i d e r r ü s t h ö h e  . . .  1 2 2  c m  H ü f t e n b r e i t e  4 5  c m  
Hüftenhöhe 125 cm Beckenbreite 42 cm 
Brustkastentiefe . . 65 cm Schulterlänge 46 cm 
Gewicht 980 Pfd. 
A n m e r k u n g :  ß .  S t .  6 0 4 6 .  A n g l e r .  V a t e r  M a r s  a u s  K u r r i s t a ,  
Mutter 23 Hummelshof, aufgekreuzt. 
7 2  
6048, Ciaire. 
31 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r j r  A .  v o n  S a m s o n -
H i m m e l s  t j e r n a  z u  H u m  m ] e  1  s ] h  o f i n  L i v l a n d .  
Ciaire, braunroth. 
G e b o r e n  a m  1 1 .  J a n u a r  1 8 9 6  i n  H u m m e l s h o f .  
A n g e k ö r t ^ a m  2 0 .  M a i  1 9 0 0 .  
Rumpflänge 161 cm Brustkastenbreite. . . 38 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 128 cm Hüftenbreite 51 cm 
Hüftenhöhe 132 cm Beckenbreite 50 cm 
Brustkastentiefe ... 68 cm Schulterlänge 54 cm 
Gewicht 1130 Pfd. 
A n m e r k u'n g : B. St. 6048. Angler. Vater Mars Jaus Kurrista, 
Mutter 2 Hummelshof, aufgekreuzt. 
6050. Thusnelda. 
40 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 0 4 8 .  
Thusnelda, roth. 
G e b o r e n  a m  2 6 .  M ä r z  1 8 9 6 J i n  H u m m e l s h o f .  
{Angekört am 20. Mai 1900. 
Rumpflänge 165 cm Brustkastenbreite . . 38 cm 
Widerrüsthöhe . . . 119 cm Hüftenbreite 49 cm 
Hüftenhöhe 122 cm Beckenbreite 44 cm 
Brustkastentiefe... 64 cm Schulterlänge 50 cm 
Gewicht 960 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 0 5 0 .  A n g l e r .  V a t e r  M a r s ,  M u t t e r  
41 Hummelshof. 
7 3  
g6052. Gusti. 
50 
Z  ü  c h t e f  u n d  e  s ' i  t z e r :  ^ w i e " 6 0 4 8 .  
Gusti, braun, linkes Horn|abgebrochen. 
G e b o r e n  a m  7 .  J a n u a r  1 8 9 5  i n  H u m m e l s h o f .  
A n  g e k ö r t  a m  2 0 .  M a i  1 9 0 0 .  
Rumpflänge 164 cm Brustkastenbreite. . . 39 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 125 cm Hüftenbreite 53 cm 
Hüftenhöhe 125 cm Beckenbreite 44 cm 
Brustkastentiefe ... 66 cm Schulterlänge 53 cm 
Gewicht 1010 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 0 5 2 .  F ü n e n .  V a t e r  L o r d ,  M u t t e  
22, beide importirt aus^Fünen. 
6054. Adeiine. 
54 
1891 durch Herrn Rassmussen aus Fünen 
i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  w i e  6 0 4 8 .  
Adeiine, roth. 
G e b o r e n  1 8 9 1  i n  F ü n e n .  
A n g e k ö r t am 20. Mai 1900. 
Rumpflänge 162 cm Brustkastenbreite . . 36 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 125 ein Hüftenbreite 51 cm 
Hüftenhöhe 127 cm Beckenbreite 46 cm 
Brustkastentiefe... 67 cm Schulterlänge 52 cm 
Gewicht 990 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 0 5 4 .  F ü n e n .  
6056. Malle. 
57 
Z ü c h t e r :  H e r r  0 .  v o n  S a m s o n - H i m m e l s t j e r n a  
z u  K u r r i s t a  i n  L i v l a n d .  
B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  S a m s o n - H i m m e l s t j e r n a  
z u  H u m m e l s h o f  i n  L i v l a n d .  
Malle, braun. 
G e b o r e n  a m  1 1 .  F e b r u a r  1 8 9 5  i n  K u r r i s t a .  
A n  g e k ö r t  a m  2 0 .  M a i  1 9 0 0 .  
Rumpfiänge 154 cm Brustkastenbreite ... 36 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 121 cm Hüftenbreite ..... 48 cm 
Hüftenhöhe 121 cm Beckenbreite 40 cm 
B r u s t k a s t e n t i e f e  . . .  6 7  c m  S c h u l t e r l ä n g e  4 6  c m  
Gewicht 1000 Pfd. 
Schöne Kuh. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 0 5 6 ,  F i i n e n - A u g l e r .  V a t e r  M e p h i s t o ,  
import. Fünen. Mutter 1 Kurrista, import. Angler. 
6058. Mira. 
59 
I m  M u t t e r l e i b e  a u s  F ü n e n  i m p o r t i r t .  
Besitzer: wie 6056. 
Mira, braunroth. 
G e b o r e n  a m  2 8 .  N o v e m b e r  1 8 9 3  i n  H u m m e l s h o f .  
An gekört am 20. Mai 1900. 
.Rumpflänge 163 cm Brustkastenbreite. . . 37 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 126 cm Hüftenbreite 52cm 
Hüftenhöhe 126 cm Beckenbreite 50 cm 
Brustkastentiefe ... 66 cm Schulterlänge 53 cm 
Gewicht 1210 Pfd 
Herv o r r a g e n d  s c h ö n e  K u h .  
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 0 5 8 ,  M u t t e r  7 1 .  
6060. Philippine. 
60 
I m  M u t t e r l e i b e  a u s  F ü n e n  i m p o r t i r t .  
Besitzer: wie 6056. 
Philippine, hellroth. 
G e b o r e n  a m  2 7 .  N o v e m b e r  1 8 9 3  i n  H u m m e l s h o f .  
A n g e k ö r t am 20. Mai 1900. 
Rumpflänge 162 cm Brustkastenbreite ... 38 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 123 cm Hüftenbreite 52 cm 
Hüttenhöhe 123 cm Beckenbreite 44 cm 
Brustkastentiefe ... 65 cm Schulterlänge 49 cm 
Gewicht 1130 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 0 6 0 .  M u t t e r  7 3 .  
6062. Theodora. 
62 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  S a m s o n -
H i m m e l s t j e r n a  z u  H u m m e l s h o f  i n  L i v l a n d .  
Theodora, roth. 
G e b o r e n  a m  2 1 .  S e p t e m b e r  1 8 9 3  i n  H u m m e l s h o f .  
Angekört am 20. Mai 1900. 
Rumpflänge 158 cm Brüstkastenbreite. . .40cm 
Widerrüsthöhe . . . 122 cm Hüftenbreite 52 cm 
Hüftenhöhe 65 cm Beckenbreite 41 cm 
Brustkastentiefe ... 67 cm Schulterlänge ..... 53 cm 
Gewicht 1080 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 0 6 2 ,  A n g l e r .  V a t e r  M a r s ,  M u t t e r  7 8 .  
7 6  
6064. Jenny. 
73 
D u r c h  H e r r n  v o n  S e i d l i t z - M e y e r s h o f  
a u s  F ü n e n  i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  S a m s o n - H i  m m e l -
j r  s  t  j  e  r  n  a  z u  H u m m e l s h o f  i n  L i v l a n d .  
Jenny, roth. 
G e b o r e n  a m  2 6 .  O c t o b e r  1 8 9 0  i n  F ü n e n .  
A n g e k ö r t  a m  2 0 .  M a i  1 9 0 0 .  
ßumpflänge 169 cm 
W i d e r r ü s t h ö h e .  . . .  1 3 3  c m  
Hüftenhöhe 131 cm 
Brustkastentiefe ... 71 cm 
Gewicht: 
Hervorragend schöne Kuh. 
Brustkastenbreite ... 41 cm 
Hüftenbreite 53 cm 
Beckenbreite 46 cm 
Schulterlänge 52 cm 
1320 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B  S t .  6 0 6 4 ,  F ü n e n .  V a t e r  S t a m m f a d e r e n  1 3 ,  
dän. Stammbuch. Mutter Liese 121, dän. Stainmb. 
6066. Solange. 
75 
Z ü c h t e r :  H e r r  O .  v o n  S a m s o n - H i m m e l s t j e r n a  
z u  ü r b s  i n  L i v l a n d .  
B e s i t z e r :  w i e  6 0 6 4 .  
Solange, roth. 
G e b o r e n  a m  9 .  A u g u s t  1 8 9 4  i n  U r b s .  
A n g e k ö r t  a m  2 0 .  M a i  1 9 0 0 .  
ßumpflänge 162 cm Brustkastenbreite... 35 cm 
W i d e r r ü s t h ö h e .  . . .  1 2 1  c m  H ü f t e n b r e i t e  5 0  c m  
Hüftenhöhe 123 cm Beckenbreite 44 cm 
Brustkastentiefe ... 68 cm Schulterlänge 49 cm 
Gewicht 990 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 0 6 6 ,  A n g l e r .  V a t e r  D o n a t ,  M u t ­
ter 63, beide in Urbs. 
6068. Sigrid. 
81 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  S a m s o n  
H  i  m  m  e  l s  t  j  e  r  n  a  z u  H u m m e l s h o f  i n  L i v l a n d .  
Sigrid, roth. 
G e b o r e n  a m  2 .  O c t o b e r  1 8 9 4  i n  H u m m e l s h o f .  
A n g e k ö r t  a m  2 0 .  M a i  1 9 0 0 .  
Rumpflänge . . . . . 156 cm Brustkastenbreite . . 34 cm 
W i d e r r ü s t h ö h e .  . . .  1 2 1  c m  H ü f t e n b r e i t e  . . . . .  4 9  c m  
Hüftenhöhe 122 cm Beckenbreite 42 cm 
Brustkastentiefe. . . 64cm Schulterlange 50cm 
Gewicht 860 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B  S t .  6 C 6 8 ,  F ü n e n  -  A n g l e r .  Y a t e r  L o r d ,  
import. Fünen; Mutter 64, import. Angler. 
6070. Eveline. 
82 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 0 6 8 .  
Eveiine, braunroth. 
G a b o r e n  a m  1 6 .  S e p t e m b e r  1 8 9 6  i n  H u m m e l s h o f .  
A n  g e k ö r t  a m  2 0 .  M a i  1 9 0 0 .  
Rumpflänge 151 cm Brustkastenbreite. . . 33 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 120 cm Hüftenbreite 48 cm 
Hüftenhöhe 121 cm Beckenbreite 41 cm 
Brustkastentiefe ... 63 cm Schulterlänge 47 cm 
Gewicht 800 Pfd. 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  S a m s o n -
H i m m e l s t j e r n a  z u  H u m m e l s h o f  i n  L i v l a n d .  
Gitka, roth. 
G e b o r e n  a m  4 .  J u n i  1 8 9 5  i n  H u m m e l s h o f .  
An gekört am 20. Mai 1900. 
Rumpflänge 167 cm Brustkastenbreite. . . 34 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 125 cm Hüftenbreite ..... 50 cm 
Hüftenhöhe 127 cm Beckenbreite 44 cm 
Brustkastentiefe ... 67 cm Schulterlänge 55 cm 
Gewicht 1100 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 0 7 2 ,  A n g l e r .  M u t t e r  5 8 .  
6074. Daisy. 
128 
Z ü c h t e r :  H e r r  O .  v o n  S  a  m  s  o  n - H i m e l s t j  e r n a  
z u  K u r r i s t a  i n  L i v l a n d .  
B e s i t z e r :  w i e  6 0 7 2 .  
Daisy, roth. 
G e b o r e n  a m  2 2 .  M ä r z  1 8 9 5  i n  K u r r i s t a .  
A n g e k ö r t  a m  2 0 .  M a i  1 9 0 0 .  
Rnmpflänge 152 cm Brustkastenbreite . . 35 cm 
W i d e r r ü s t h ö h e  . . . .  1 2 2  c m  H ü f t e n b r e i t e  4 9  c m  
Hüftenhöhe 124 cm Beckenbreite 42 cm 
Brustkastentiefe ... 63 cm Schulterlänge 54 cm 
Gewicht 900 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 0 7 4 .  A n g l e r .  V a t e r  F a u s t ,  M u t t e r  
93, beide in Kurrista. 
6076. Maud. 
131 
Z ü c h t e r :  H e r r  O .  v o n  S a m s o n - H i m m e l s t j e r n a  
z u  K u r r i s t a  i n  L i v l a n d .  
B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  S a m s o n - H i m m e l s t j e r n a  
z u  H u m m e l s h o f  i n  L i v l a n d .  
Maud, roth. 
G e b o r e n  a m  2 3 .  M ä r z  1 8 9 5  i n  K u r r i s t a .  
Angekört am 20 Mai 1900. 
Rumpflänge 163 cm Brustkastenbreite. . . 37 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 117 cm Hüftenbreite ..... 46 cm 
Hüftenhöhe 121 cm Beckenbreite 43 cm 
Brustkastentiefe ... 62 cm Schulterlänge 49 cm 
Gewicht 860 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 0 7 6 ,  F ü n e n  -  A n g l e r .  V a t e r  M e ­
phisto, import. Fünen, Matter 30 in Kurrista. 
6078. Leda. 
133 
D u r c h  H e r r n  F r i t z  N i s s e n  a u s  A n g e l n  
i m p  o r  t i r t .  
B e s i t z e r :  w i e  6 0 7 6 .  
Leda, roth. 
G e b o r e n  i m  J a n u a r  1 8 9 6  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t am 20. Mai 1900. 
Rumpflänge 157 cm Brustkastenbreite. . . 34 cm 
Widerrüsthöhe. ... 121 cm Hüftenbreite 48 cm 
Hüftenhöhe 122 cm Beckenbreite 43 cm 
Brustkastentiefe ... 65 cm Schulterlänge 53 cm 
Gewicht 910 Pfd. 
6080. Freda. 
137 
D u r c h  H e r r n  F r i j t z  N i s s e n  a u s  A n g e l n  
i m p ' o r t i r t .  
B e s i t z e r :  H e r r ]  A .  v o n  S a m s o n - ) H i m m e l s t j e r  11 a  
z u  H u m m e l s n o f i n  L i v l a n d .  
Freda, roth. 
G e b o r e n  i m  F e b r u a r  1 8 9 6  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t  a m  2 0 .  M a i  1 9 0 0 .  
Rumpflänge 162 cm Brustkastenbreite . . 34 cm 
Widerrüsthöhe . . . 123 cm Hüftenbreite 48 cm 
Hüftenhöhe 126 cm Beckenbreite 41 cm 
Brustkastentiefe... 65 cm Schulterlänge 49 cm. 
Gewicht 880 Pfd. 
6082. Amanda. 
138 
D u r c h  H e r r n  F r i t z  N i s s e n  a u s  A n g e l n ?  
i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r : ^  w i e i 6 0 8 0 .  
Amanda, roth. 
G e b o r e n  i m  F e b r u a r  1 8 9 6  i n  A n g e l n .  
A n  g e k ö r t  a m  2 0 .  M a i  1 9 0 0 .  
Rumpflänge 150 cm Brustkastenbreite ... 31 cm 
Widerrüsthöhe ... 118 cm Hüftenbreite 46 cm 
Hüftenhöhe 118 cm Beckenbreite 39 cm 
Brustkastentiefe . . 59 cm Schulterlänge 49 cm. 




D u r c h  H e r r n  F r i t z  N i s s e n  a u s  A n g e l n  
i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  w i e  6 0 8 0 .  
Gerty, roth. 
G e b o r e n  i m  F e b r u a r  1 8 9 6  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t  a m  2 0 .  M a i  1 9 0 0 .  
Rumpflänge 152 cm Brustkastenbreite. . . 34 cm 
Widerrüsthöhe. ... 119 cm Hüftenbreite 44cm 
Hüftenhöhe 122 cm Beckenbreite 42 cm 
Brustkastentiefe ... 63 cm Schulterlänge 45 cm 
Gewicht 800 Pfd. 
6086. Laura. 
141 
D u r c h  H e r r n  F r i t z  N i s s e n  a u s  A n g e l n  
i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  w i e  6 0 8 0 .  
Laura, roth. 
G e b o r e n  i m  F e b r u a r  1 8 9 6  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t am 20. Mai 1900. 
Rumpflänge 157 cm Brustkasten breite ... 32 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 120 cm Hüftenbreite. ..... 46 cm 
Hüftenhöhe 123 cm Beckenbreite 41 cm 
Brustkastentiefe ... 62 cm Schulterlänge 48 cm 
Gewicht 8IK) Pfd. 
6090. Primel. 
144 
D u r c h  H e r r n  F r i t z  N i s s e n  a u s  A n g e l n  
i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  S a m s o n - H i m e l s t j e r n a  z u  
H u m m e l s h o f  i n  L i v l a n d .  
Primel, roth. 
G e b o r e n  i m  F e b r u a r  1 8 9 6  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t  a m  2 0 .  M a i  1 9 0 0 .  
Rumpflänge 147 cm Brustkastenbreite . . 33 cm 
Widerrüsthöhe ... 119 cm Hüftenbreite 44 cm 
Hüftenhöhe 120 cm Heckenbreite 39 cm 
Brustkastentiefe... 59 cm Schulterlänge 47 cm 
Gewicht 790 Pfd. 
6092, Lore. 
145 
D u r c h  H e r r n  F r i t z  N i s s e n  a u s  A n g e l n  
i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  w i e  6 0 9 0 .  
Lore, roth. 
G e b o r e n  i m  F e b r u a r  1 8 9 6  i n  A n g e l n .  
A n  g e k ö r t  a m  2 0 .  M a i  1 9 0 0 .  
Rumpflänge 156 cm Brustkastenbreite . . 37 cm 
Widerrüsthöhe . . . 123 cm Hüftenbreite 48 cm 
Hüftenhöhe 127 cm Beckenbreite 42 cm 
Brustkastentiefe. . . 64 cm Schulterlänge 47 cm 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  S a m s o n -
H i m m e i s  t j  e r  n a  z u  H u m m e l s h o f  i n  L i v l  a n d .  
Undine, braunroth. 
G e b o r e n  a m  2 0 .  M a i  1 8 9 3  i n  H u m m e l s h o f .  
A n  g e k ö r t  a m  2 0 .  M a i  1 9 0 0 .  
Rumpflänge 157 cm Brustkastenbreite . . 40 cm 
W i d e r r ü s t h ö h e  . . . .  1 2 4  c m  H ü f t e n  b r e i t e  5 0  c m  
Hüftenhöhe l2f6 cm Beckenbreite 42 cm 
Brustkastentiefe ... 66 cm Schulterlange 49 cm 
Gewicht 1130 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 0 9 4 .  A n g l e r .  V a t e r  A l b a  a u s  K u r ­
rista, Mutter 48 in Hummelshof. 
6096. Cilly. 
200 
A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
Z ü c h t e r :  H e r r  D i e r i c h s e n  i n  A u g e i n .  
Besitzer: wie 6090. 
Cilly, roth, weisses Euter. 
G e b o r e n  i m  F e b r u a r  1 8 9 5  i n  A n g e l n .  
Angekört am 20. Mai 1900. 
Rumpflänge 157 cm Brustkastenbreite. . . 35 cm 
W i d e r r ü s t h ö h e  . . .  1 1 9  c m  H ü f t e n b r e i t e  4 9  c m  
Hüftenhöhe 21cm Beckenbreite 42 cm 
Brustkastentiefe . . 63 cm Schulterlänge 50 cm 




D u r c h  H e r r n  F r i t z  N i s s e n  a u s  A n g e l n  
i m p o r t i r t .  
B e s i t e r :  H e r r  A .  v o n  S a m s o n - H i m m e l s t j e r n a  z u  
H u m m e l s h o f  i n  L i v l a n d .  
Ebi, roth. 
G e b o r e n  i m  J a n u a r  1 8 9 5  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t  a m  2 0 .  M a i  1 9 0 0 .  
Rumpflänge 164 cm Brustkastenbreite. . . — cm 
W i d e r r ü s t h ö h e  . . . .  1 2 4  c m  H ü f t e n b r e i t e  .  . . . .  4 9  c m  
Htiftenhöhe 126 cm Beckenbreite 43 cm 
Brustkastentiefe ... 67 cm Schulterlänge 53 cm 
Gewicht 1050 Pfd. 
Sehr schöne Kuh. 
6100. Kunigunde. 
202 
D u r c h  H e r r n  F r i t z  N i s s e n  a u s  A n g e l n  
i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  w i e  6 0 9 8 .  
Kunigunde, braunroth. 
G e b o r e n  i m  F e b r u a r  1 8 9 5  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t  a m  2 0 .  M a i  1 9 0 0 .  .  
Rumpflänge 155 cm Brustkastenbreite. . . 34 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 123cm Hüftenbreite 50cm 
Hüftenhöhe 122 cm Beckenbreite 41 cm 
Brustkastentiefe ... 64 cm Schulterlänge 47 cm 




A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
Z ü c h t e r :  H e r r  T h o m s o h n  i n  A n g e l n .  
Besitzer: wie 6098. 
Rosalinde, roth. 
G e b o r e n  i m  M ä r z  1 8 9 5  i n  A n g e l n .  
A n  g e k ö r t  a m  2 0 .  M a i  1 9 0 0 .  
R u m p f l ä n g e  . . . . . .  1 5 1  c m  B r u s t k a s t e n b r e i t e .  .  .  3 7  c m  
W  i d e r r i i s t h ö h e . . . .  1 2 2  c m  H ü f t e n b r e i t e  4 8  c m  
Hüftenhöhe 123 cm Beckenbreite . . , . . 40 cm 
Brustkasten tiefe ... 65 cm Schulterlänge 51 cm 




A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 1 0 2 .  
Mäuschen, roth. 
G e b o r e n  i m  F e b r u a r  1 8 9 5  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t am 20. Mai 1900. 
Rumpflänge 160 cm Brustkastenbreite. . . 32 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 124 cm Hüftenbreite 49cm 
Hüftenhöhe 126 cm Beckenbreite 43 cm 
Brustkastentiefe ... 67 cm Schulterlänge 53 cm 
Gewicht 950 Pfd. 
6106. Fram. 
205 
A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
Z ü c h t e r :  H e r r  F r i t z  N i s s e n  i n  A n g e l n .  
B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  S a m s o n - H i m m e l s t j e r n a  
z u  H u m m e l s h o f  i n  L i v l a n d .  
Fram, braunroth. 
G e b o r e n  i m  M ä r z  1 8 9 5  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t  a m  2 0 .  M a i  1 9 0 0 .  
Rumpflänge 157 cm Brustkastenbreite , 31 cm 
Widerrüsthöhe . . . 123 cm Hüftenbreite 50 cm 
Hüftenhöhe 124 cm Beckenbreite 43 cm 
ßrustkastentiefe . . 64 cm Schulterlänge 49 cm 
Gewicht 950 Pfd. 
6108. Elfriede. 
207 
A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t  
Z ü c h t e r :  H e r r  D i e d r i c h s e n  i n  A n g e l n .  
Besitzer: wie 6106. 
Elfriede, roth. 
G e b o r e n  i m  F e b r u a r  1 8 9 5  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t am 20. Mai 1900. 
Rumpflänge 154 cm Brustkastenbreite ... 33 cm 
Widerrüsthöhe . . . 118 cm Hüftenbreite 48 cm 
Hüftenhöhe 122 cm Beckenbreite 42 cm 
Brustkastentiefe ... 64 cm Schulterlänge .... 52 cm 




A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 1 0 6 .  
Saara, braunroth. 
G e b o r e n  i m  F e b r u a r  1 8 9 5  i n  A n g e l n .  
A n  g e k ö r t  a m  2 0 .  M a i  1 9 0 0 .  
ßumpflänge 159 cm Brustkastenbreite . . 3o cm 
Widerrüsthöhe. . . . 121 cm Hüftenbreite ..... 47 cm 
Hüftenhöhe 121 cm Beckenbreite 39 cm 
Brustkastentiefe ... 64 cm Schulterlänge 50 cm 
Gewicht 950 Pfd. 
6112. Leone. 
210 
A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
Z ü c h t e r :  H e r r  C h r i s t j a n s e n  i n  A n g e l n .  
Besitzer: wie 6106. 
Leene, roth. 
G e b o r e n  i m  F e b r u a r  1 8 9 6  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t  a m  2 0 .  M a i  1 9 0 0 .  
ßumpflänge 157 cm Brustkasten breite. . . 30 cm 
Widerrüsthöhe. ... 119 cm Hüftenbreite 45cm 
Hüftenhöhe 120 cm Beckenbreite 41 crn 
Brustkastentiefe... 62 cm Schulterlange 50 cm 
Gewicht 730 Pfd. 
6114 Phyllis. 
211 
A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
Z ü c h t e r :  H e r r  A n d r e s e n  i n  A n g e l n .  
B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  S a m s o n - H i m m e l  
s t j e r n a  z u  H u m m e l s h o f  i n  L i v l a n d .  
Phyllis, roth. 
G e b o r e n  i m  F e b r u a r  1 8 9 6  i n  A n g e l n .  
Angekört am 20. Mai 1900. 
Rumpflänge 150 cm Brustkastenbreite. . . 31 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 119 cm Hüftenbreite 47 cm 
H ü f t e n h ö h e .  . . . . .  1 2 2  c m  B e < k e n b r e i t e  4 1  c m  
Brustkastentiefe ... 63 cm Schulterlänge 49 cm 
Gewicht 840 Pfd. 
6116« Malene. 
214 
A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
Z ü c h t e r :  H e r r  W i e s b y  i n  A u g  
Besitzer: wie 6114. 
Malene, hellroth. 
G e b o r e n  i m  W i n t e r  1 8 9 6  i n  A n g e l n .  
Angekört am 20. Mai 1900. 
Rumpflänge 154 cm Brustkastenbreite. . . 31 cm 
Widerrüsthöhe. ... 118 cm Hüftenbreite 44 cm 
Hüftenhöhe 120 cm Beckenbreite 41 cm 
Brustkasten tiefe ... 59 cm Schulterlänge 48 cm 
Gewicht 800 Pfd. 
6118. Natascha. 
215 
A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
Z ü c h t e r :  H e r r  C h r i s t j a n s e n  i n  A n g e l n .  
Besitzer: wie 6114 
Natascha, roth. 
G e b o r e n  i m  W i n t e r  1 8 9 6  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t  a m  2 0 .  M a i  1 9 0 0 .  
ßumpflänge 148 cm Brustkastenbreite. . . 31 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 122 cm Hüftenbreite 47 cm 
Hüftenhöhe 124 cm Beckenbreite 45 cm 
Brustkastentiefe ... 64 cm Schulterlange 49 cm 
Gewicht 850 Pfd. 
6120. Fanny. 
218 
A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
Z ü c h t e r :  H e r r  H a n s e n  i n  A n g e l n .  
Besitzer: wie 6114. 
Fanny, roth. 
G e b o r e n  i m  W i n t e r  1 8 9 6  i n  A n g e l n  
A n g e k ö rt am 20. Mai 1900. 
ßumpflänge . . . . 148 cm Brustkastenbreite. . . 35 cm 
Widerrüsthöhe . . . 121cm Hüftenbreite 46 cm 
Hüftenhöhe 122 cm Beckenbreite 42 cm 
Brustkastentiefe ... 63 cm Schulterlange 48 cm 




A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
Z ü c h t e r :  H e r r  M o e l l e r  i n  A n g e l n .  
B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  S a m s o n - H i m m e l s t j e r n a  
z u  H u m m e l s h o f  i n  L i v l a n d .  
Olive, braunroth. 
G e b o r e n  i m  W i n t e r  1 8 9 6  i n  A n g e l n .  
A n  g e k ö r t  a m  2 0 .  M a i  1 9 0 0 .  
Rumpflänge 152 cm Brustkastenbreite ... 34 cm 
Widerrüsthöhe ... 119 cm Hüftenbreite 47 cm 
Hiiftenhöhe 121 cm Beckenbreite 40 cm 
Brustkastentiefe ... 63 cm Schulterlänge 52 cm 
Gewicht 950 Pfd. 
6124. Zigeunerblut 
220 
A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
Z ü c h t e r :  H e r r  W i l l  z u  S t e i n f e l d  i n  A n g e l n .  
Besitzer: wie 6122. 
Zigeunerblut, roth, weisses Euter. 
G e b o r e n  i m  W i n t e r  1 8 9 6  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t  a m  2 0 .  M a i  1 9 0 0 .  
Rumpflänge 157 cm Brustkastenbreite . . 33 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 122 cm Hüftenbreite 47 cm 
Hüftenhöhe 125 cm Beckenbreite 42 cm 
Brustkasten tiefe ... 63 cm Schulterlänge 51 cm 
Gewicht 900 Pfd. 
6126. Eveline II. 
221 
A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
Z ü c h t e r :  H e r r  H a n s e n  i n  A n g e l n .  
Besitzer: wie 6122. 
Eveline II, roth, rechtes Horn abgebrochen. 
G e b o r e n  i m  W i n t e r  1 8 9 6  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t  a m  2 0 .  M a i  1 9 0 0 .  
Rumpflänge 152cm Brustkastenbreite. . . 31 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 119 cm Hüftenbreite 47 cm 
Hüftenhöhe 120 cm Beckenbreite 41 cm 
Brustkastentiefe ... 64 cm Schulterlänge 50 cm 
Gewicht 830 Pfd. 
6128. Venus. 
222 
A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
Z ü c h t e r :  H e r r  N i s s e n  i n  A n g e l n .  
Besitzer: wie 6122. 
Venus, hellroth. 
G e b o r e n  i m  W i n t e r  1 8 9 6  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t am 20. Mai 1900. 
Rumpflänge 149 cm Brustkastenbreite. . . 36 cm 
Widerrüsthöhe ... 118 cm Hüftenbreite 48 cm 
Hüftenhöhe 121 cm Beckenbreite 40 cm 
Brustkasten tiefe ... 63 cm Schulterlänge 49 cm 
Gewicht 960 Pfd. 
6130. Virgo. 
225 
A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
Z ü c h t e r :  H e r r  C l a u s e n  i n  Ä u g e l n .  
B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  S a m s o n - H i m m e l s t j e r n a  
z u  H u m m e l s h o f  i n  L i v l a n d .  
Virgo, roth, linkes Horn fehlt, weisses Euter. 
G e b o r e n  i m  W i n t e r  1 8 9 6  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t  a m  2 0 .  M a i  1 9 0 0 .  
Rumpflänge 159 cm Brustkastenbreite . . 38 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 124 cm Hüftenbreite 54cm 
Hüftenhöhe 126 cm Beckenbreite 44 cm 
Brustkastentiefe... 67 cm Schulterlänge 53 cm 
Gewicht 1080 Pfd. 
Schöne ebenmässige Kuh. 
6132. Mascha. 
226 
A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
Z ü c h t e r :  H e r r  P e t e r s e n  i n  A n g e l n .  
Besitzer: wie 6130. 
Mascha, roth, rechtes Horn fehlt. 
G e b o r e n  i m  W i n t e r  1 8 9 6  i n  A n g e l n .  
A n  g e k ö r t  a m  2 0 .  M a i  1 9 0 0 .  
Rumpflänge 160 cm Brustkastenbreite . . 34 cm 
Widerrüsthöhe. ... 122 cm Hüt'tenbreite 48 cm 
Hüftenhöhe 122 cm Beckenbreite 43 cm 
Brustkastentiefe ... 66 cm Schulterlange 52 cm 




A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
Z ü c h t e r :  H e r r  M a r q u a r d s e n  i n  A n g e l n .  
Besitzer: wie 6130. 
Isabella, roth. 
G e b o r e n  i m  W i n t e r  1 8 9 6  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t  a m  2 0 .  M a i  1 9 0 0 .  
Rumpflänge 160 cm Brustkastenbreite ... 31 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 117 cm Hüftenbreite 46 cm 
Hüftenhöhe 118 cm Beckenbreite 41 cm 
Brustkastentiefe. . . 61 cm Schulterlänge 50 cm 
Gewicht 820 Pfd. 
6136. Ella. 
229 
A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
Z ü c h t e r :  H e r r  K r a u s  i n  A n g e l n .  
Besitzer: wie 6130. 
Ella, roth. 
G e b o r e n  i m  W i n t e r  1 8 9 6  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t  a m  2 0 .  M a i  1 9 0 0 .  
Rumpflänge 155 cm Brustkastenbreite . . 33 cm 
Widerrüsthöhe . . . 118 cm Hüftenbreite 47 cm 
Hüftenliöhe 122 cm Beckenbreite 43 cm 
Brustkastentiefe ... 62 cm Schulterlänge 49 cm 
Gewicht 910 Pfd. 
6138. Alli. 
280 
A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
Z ü c h t e r :  H e r r  H a n s e n  i n  A n g e l n .  
B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  S a m s o n - H i m m e l -
s t j e r n a  z u  H u r a m e i s h o f  i n  L i v l a n d .  
Alli, roth, linkes Horn fehlt. 
G e b o r e n  i m  W i n t e r  1 8 9 6  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t  a m  2 0 .  M a i  1 9 0 0 .  
Rumpflänge 158 cm Brustkastenbreite. . . 32 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 122 cm Hüftenbreite 45 cm 
Hüftenhöhe 125 cm Beckenbreite 41 cm 
Brustkastentiefe ... 63 cm Schulterlänge .... 48 cm 
Gewicht 880 Pfd 
6140. Eva. 
234 
A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
Z ü c h t e r :  H e r r  M ü l l e r  i n  A n g e l n .  
Besitzer: wie 6138. 
Eva, roth. 
G e b o r e n  i m  W i n t e r  1 8 9 6  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t am 20. Mai 1900. 
Rumpflänge 154cm Brustkastenbreite. . . 34cm 
Widerrüsthöhe . . . 120 cm Hüftenbreite .... 46 cm 
Hüftenhöhe 121 cm Beckenbreite 41 cm 
Brustkastentiefe ... 65 cm Schulterlänge 53 cm 




A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 1 3 8 .  
Laerta, roth. 
G e b o r e n  i m  W i n t e r  1 8 9 6  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t  a m  2 0 .  M a i  1 9 0 0 .  
Rumpflänge 157 (m Brustkastenbreite. . . 32 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 121 cm Hüftenbreite 46 cm 
Hüftenhöhe 123 cm Beckenbreite 41 cm 
Brustkastentiefe ... 64 cm Schulterlänge 49 cm 
Gewicht 970 Pfd. 
6144. Sora. 
287 
A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
Z ü c h t e r :  H e r r  P e t e r s e n  i n  A n g e l n .  
Besitzer: wie 6138. 
Sora, roth. 
G e b o r e n  i m  W i n t e r  1 8 9 6  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t  a m  2 0 .  M a i  1 9 0 0 .  
Rumpflänge 157 cm Brustkastenbreite. . . 31cm 
Widerrüsthöhe. . . . 118 cm Hüftenbreite 43cm 
Hüftenhöhe 120 cm Beckenbreite .... 41 cm 
Brustkastentiefe ... 61 cm Schulterlänge 47 cm 
Gewicht 820 Pfd. 
6146. Brigitta. 
238 
A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
Z ü c h t e r :  H e r r  H  o  f  m  a  n  n  i  n  A  n  g  e  1  n .  
B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  S a m s o n - 1 1  i m  m e i ­
s t  j e r n a  z u  H u m m e l s h o f  i n  L i v l a n d .  
Brigitta, roth. 
G e b o r e n  i m  W i n t e r  1 8 9 6  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t  a m  2 1 .  M a i  1 9 0 0 .  
Rumpflänge 141 cm Brustkastenbreite . . 32 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 117 cm Hüftenbreite 42 cm 
Hüftenhöhe 118 cm Beckenbreite 38 cm 
Brustkastentiefe ... 61 cm Schulterlänge 48 cm 
Gewicht 750 Pfd. 
6148. Nora. 
2S9 
A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
Z ü c h t e r :  H e r r  H a n s e n  i n  A n g e l n .  
Besitzer: wie 6146. 
Mora, roth. 
G e b o r e n  i m  W i n t e r  1 8 9 6  i n  A n g e l n  
Angekört am 21. Mai 1900. 
Rumpflänge 153 cm Brustkastenbreite ... 36 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 122 cm Hüftenbreite 50 cm 
Hüftenhöhe 126 cm Beckenbreite 42 cm 
Brustkastentiefe ... 64 cm Schulter länge 51 cm 




A u s  A n g e l  n f  i m p o r t i r t .  
Z ü c h t e r :  H e r r  P e t e r s e n  i n  A n g e l n .  
Besitzer: wie 6146. 
Nelljroth. 
G e b o r e n  i m  W i n t e r  1 8 9 6  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t  a m  2 1 .  M a i  1 9 0 0 .  
Rumpflänge 145 cm Brustkastenbreite . . 30 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 120 cm Hüftenbreite ..... 45 cm 
Hüftenhöhe 121 cm Beckenbreite 39 cm 




A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
Z ü c h t e r :  H e r r  E r i k s e n  i n  A n g e l n .  
Besitzer: wie 6146. 
Mausa,^roth. 
G e b o r e n  i m  W i n t e r  1 8 9 6  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t am 21. Mai 1900. 
Rumpflänge 154 cm Brustkastenbreite. . . 30 cm 
Widerrüsthöhe . . . 119 cm Hüftenbreite 45 cm 
Hüftenhöhe 119 cm Beckenbreite ..... 39 cm 
Brustkastentiefe . . 57 cm Schulterlänge 46 cm 




A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
Z ü c h t e r :  H e r r  A n d r e s e n  i n  A n g e l n .  
B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  S a m s o n - H i m m e l s t j e r n a  
z u  H u m m e l s h o f  i n  L i v l a n d .  
Lotte, roth, weisses Euter. 
G e b o r e n  » i m  W i n t e r  1 8 9 6  i n  A u g e i n .  
A n g e k ö r t  a m  2 1 .  M a i  1 9 0 0 .  
Rumpflänge 149 cm Brustkastenbreite. . . 31 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 119 cm Hüftenbreite 45 cm 
Hüftenhöhe 121 cm Beckenbreite 41 cm 
Brustkastentiefe ... 62 cm Schulterlänge 50 cm 
Gewicht 810 Pfd. 
6156. Christine. 
245 
A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
Z ü c h t e r :  H e r r  M a r q u a r d s e n  i n  A n g e l n .  
Besitzer: wie 6154. 
Christine, roth. 
G e b o r e n  i m  W i n t e r  1 8 9 6  i n  A n g e l n .  
Angekört am 21. Mai 1900. 
Rumpflänge 147 cm Brustkastenbreite. . . 31 cm 
W iderrüsthöhe . . . 119 cm Hüftenbreite 45 cm 
Hüftenhöhe 120 cm Beckenbreite 39 cm 
Brustkastentiefe ... 61 cm Schulterlänge ..... 50 cm 




A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t ,  
Z ü c h t e r :  H e r r  H o f m a n n  i ] n  A n g e l n .  
Besitzer: wie 6154. 
Psyche, roth. 
G e b o r e n  a m  3 .  D e c e i n b e r  1 8 9 6  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t am 21. Mai 1900. 
Rumpflänge 153cm Brustkastenbreite. . . 31 cm 
'Widerrüsthöhe. ... 118 cm Hüftenbreite 43 cm 
Hüftenhöhe 121cm Beckenbreite 40 cm 
Brustkastentiefe ... 59 cm Schulterlänge 49 cm 
Gewicht 730 Pfd. 
6160. Mia. 
249 
A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
Z ü c h t e r :  H e r r  J u l i u s  N i s s e n  i n  A n g e l n .  
Besitzer: wie 6154 
Mia, roth. 
G e b o r e n  i m  W i n t e r  1 8 9 6  i n  A n g e l n .  
A n  g e k ö r t  a m  2 1 .  M a i  1 9 0 0 .  
R u m p f l ä n g e  . . . . .  1 5 7  c m  B r u s t k a s t e n b r e i t e  .  .  3 0  c m  
Widerrüsthöhe. . . . 119 cm Hüftenbreite 44 cm 
Hüftenhöhe 121 cm Beckenbreite 40 cm 
Brustkastentiefe ... 61 cm Schulterlänge 49 cm 





A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
Z ü c h t e r :  H e r r  K a s t e r s e n  i n  A n g e l n .  
B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  S a m s o n - H i m m e l -
s t j e r n a  z u  H u m m e l s h o f  i n  L i v l a n d .  
Goldelse, roth. 
G e b o r e n  a m  1 5 .  F e b r u a r  1 8 9 7  i n  A n g e l n .  
A n  g e k ö r t  a m  2 1 .  M a i  1 9 0 0 .  
Rumpflänge 154 cm ßrustkastenbreite. . . 30 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 122 cm Hüftenbreite 45 cm 
Hüftenhöhe 124 cm Beckenbreite 42 cm 
Brustkastentiefe ... 62 cm Schulterlänge 52 cm 
Gewicht 980 Pfd. 
6164. Butterblume. 
25 i 
A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
Z ü c h t e r :  H e r r  M a r k s e n  i n  A n g e l n .  
Besitzer: wie 6162. 
Butterblume, roth. 
G e b o r e n  a m  2 0 .  M ä r z  1 8 9 7  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t  a m  2 1 .  M a i  1 9 0 0 .  
.Rumpflänge 157 cm Brustkastenbreite . . 30 cm 
Widerrüsthöhe . . . 119 cm Hüftenbreite 43 cm 
Hüftenhöhe 120 cm Beckenbreite 40 cm 
Brustkastentiefe. . . 60 cm Schulterlänge 50 cm 




A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
Z ü c h t e r :  H e r r  M o e l l e r  i n  A n g e l n .  
Besitzer: wie 6162. 
Imogen, roth. 
G e b o r e n  i m  J a n u a r  1 8 9 7  i n  A n g e l n .  
A n  g e k ö r t  a m  2 1 .  M a i  1 9 0 0 .  
Rumpflänge 145 cm Brustkastenbreite . . 32 cm 
Widerrüsthöhe ... 119 cm Hüftenbreite 44 cm 
Hüftenhöhe 123 cm Beckenbreite 40 cm 
Brustkastentiefe ... 58 cm Schulterlänge 49 cm 
Gewicht 760 Pfd.* 
6168. Hopsasa. 
256 
A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
Z ü c h t e r :  H e r r  T a l g o a r d  i n  A n g e  n .  
Besitzer: wie 6162. 
Hopsasa, roth. 
G e b o r e n l i m  A p r i l  1 8 9 7  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r n t  a m  2 1 .  M a i  1 9 0 0 .  
Rumpflänge 147 cm Brustkastenbreite . . 29 cm 
Widerrüsthöhe ... 118 cm Hüftenbreite 43 cm 
Hüftenhöhe 118 cm Beckenbreite 40 cm 
Brustkastentiefe . . 58 cm Schulterlänge 47 cm 




A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
Z ü c h t e r :  H e r r  B a r g  i n  A n g e l n .  
B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  S a m s o n - H i m m e l -
s t j e r n a  z u  H u m m e l s h o f  i n  L i v l a n d .  
Norik, roth. 
G e b o r e n  a m  2 5 .  F e b r u a r  1 8 9 7  i n  A n g e l n .  
Angekört" am 21. Mai~1900. 
Rumpflänge 143 cm ferustk astenbreite. . . 30 cm 
Widerrüsthöhe . . . 117 cm Hüftenbreite 43 cm 
Hüftenhöhe 118 cm Beckenbreite 40 cm 
Brustkastentiefe. . . 59 cm^ Schulterlänge 48 cm 
Gewicht 700 Pfd. 
6172. Nix. 
284 
A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
Z ü c h t e r :  H e r r  H a n s e n  i n  A n g e l n .  
Besitzer: wie 6170. 
Nix, roth. 
G e b o r e n  i m  M ä r z  1 8 9 7  i n  A n g e l n .  
A n  g e k ö r t  a m  2 1 .  M a i  1 9 0 0 .  
Rumpflänge 150 cm Brustkastenbreite. . . 34 cm 
Widerrüsthöhe. . . , 123cm Hüftenbreite 46cm 
Hüftenhöhe 125 cm Beckenbreite 42 cm 
Brustkastentiefe ... 62 cm Schulterlänge 49 cm 




A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
Z ü c h t e r :  H e r r  L o r e n z s o n  i n  A n g e l n .  
Besitzer: wie 6170. 
Andromache, roth. 
G e b o r e n  i m  J a n u a r  1 8 9 7  i n  A n g e l n .  
An gekört am 21. Mai 1900. 
Rumpflänge 153 om Brustkastenbreite. . . 30 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 119cm Hüftenbreite 46cm 
Hüftenhöhe 120 cm Beckenbreite 40 cm 
Brustkastentiefe ... 59 cm Schulterlänge 48 cm 
Gewicht 770 Pfd. 
6176. Turandot. 
268 
A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
Z ü c h t e r :  H e r r  K r i s t i a n s e n  i n  A n g e l n .  
Besitzer: wie 6170. 
Turandot, roth. 
G e b o r e n  i m  F e b r u a r  1 8 9 7  i n  A n g e l n .  
Angekört am 21. Mai 1900. 
Rumpflänge 145 cm Brustfcastenbreite... 29 cm 
Widerrüsthöhe. ... 119 cm Hüftenbreite ..... 42 cm 
Hüftenhöhe 120 cm Beckenbreite 40 cm 
Brustkastentiefe ... 58 cm Schulterlänge 49 cm 




A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
Z ü c h t e r :  H e r r  T ü r k s e n  i n  A n g e l n .  
B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  S a m s o n - H i m m e l  -
s t j e r n a  z u  H u m m e l s h o f  i n  L i v l a n d .  
Primadonna, roth. 
G e b o r e n  i m  F e b r u a r  1 8 9 7  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t am 21. Mai 1900. 
Rumpflänge 153 cm Brustkastenbreite ... 34 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 119cm Hüftenbreite 46cm 
Hüftenhöhe 121 cm Beckenbreite 43 cm 
Brustkastentiefe ... 65 cm Schulterlänge 50 cm 
Gewicht: 860 Pfd. 
6180. Edelweiss. 
270 
A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
Z ü c h t e r :  H e r r  H o r n i s e n  i n  A n g e l n .  
Besitzer: wie 6178. 
Edelweiss, roth. 
G e b o r e n  i m  J a n u a r  1 8 9 7  i n  A n g e l n .  
Angekört am 21. Mai 1900. 
Rumpflänge 140 cm Brustkastenbreite... 32 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 117 cm Hüftenbreite 44 cm 
Hüftenhöhe 119 cm Beckenbreite 40 cm 
Brustkastentiefe ... 59 cm Schulterlänge 48 cm 




A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
Z ü c h t e r :  H e r r  E r i c h s e n  i n  A n g e l n .  
Besitzer: wie 6178. 
Schneewitchen, roth. 
G e b o r e n  i m  M ä r z  1 8 9 7  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t am 21. Mai 1900. 
Rumpflänge 148 cm Brustkastenbreite... 32 cm 
Widerrüsthöhe ... 118 cm Hüftenbreite 44 cm 
Hüftenhöhe 119 cm Beckenbreite 40 cm 
Brustkastentiefe ... 61 cm Schulterlänge 47 cm 
Gewicht 700 Pfd. 
6184. Titta. 
276 
A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
Z ü c h t e r :  H e r r  E r i c h s e n  i n  A n g e l n .  
Besitzer: wie 6178. 
Titta, roth. 
G e b o r e n  i m  M ä r z  1 8 9 7  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t  a m  2 1 .  M a i  1 9 0 0 .  
Rumpflänge 144 cm Bruskastenbreite ... 30 cm 
Widerrüsthöhe ... 120 cm Hüftenbreite 43 cm 
Hüftenhöhe 121 cm Beckenbreite 39 cm 
Brustkastentiefe... 59 cm Schulterlänge 49 cm 




A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
Z ü c h t e r :  H e r r  H e n n i g s e n  i n  A n g e l n .  
B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  S a m s  o n - H i m m e l s t j e r n a  
z u  H u m m e l s h o f  i n  L i v l a n d .  
Truggold, hellroth. 
G e b o r e n  i m  M ä r z  1 8 9 7  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t  a m  2 1 .  M a i  1 9 0 0 .  
Rumpflänge 146 cm Brustkastenbreite ... 31 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 118 cm Hüftenbreite 45 cm 
Hüftenhöhe 119 cm Beckenbreite 41 cm 
Brustkastentiefe ... 62 cm Schulterlänge 47 cm 
Gewicht 760 Pfd. 
6188. Tipsi. 
53 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  S a m s o n -
H i m m e l s t j e r n a  z u  H u m m e l s h o f  i n  L i v l a n d .  
Tipsi, dunkelroth. 
G e b o r e n  a m  1 7 .  F e b r u a r  1 8 9 6  i n  H u m m e l s h o f .  
A n g e k ö r t  a m  2 1 .  M a i  1 9 0 0 .  
Rumpflänge 158 cm Brustkastenbreite. . . 33 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 126 cm Hüftenbreite 51 cm 
Hüftenhöhe 128 cm Beckenbreite 44 cm 
Brustkastentiefe . . „ 67 cm Schulterlänge 51 cm 
Gewicht 1050 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 1 8 8 ,  F ü n e n - A n g l e r .  V a t e r  L o r d ,  




A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
Z ü c h t e r :  H e r r  N i e n d o r f  i n  A n g e l n .  
B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  S a  m s o n - H  i m m  e l s t j  e r n  a  
z u  H  u  m  m  e  1  s  ü  o  f  i n  L i v l a n d .  
Darling, roth. 
G e b o r e n  a m  2 8 .  F e b r u a r  1 8 9 7  i n  A n g e l n .  
Angekört am 21. Mai 1900. 
Rumpflänge 144 cm Brustkastenbreite . . 33 cm 
Widerrüsthöhe ... 117 cm Hüftenbreite ..... 45 cm 
Hüftenhöhe 118 cm Beckenbreite . .... 39 cm 
Brustkastentiefe ... 59 cm Schulterlänge 50 cm 
Gewicht 750 Pfd. 
16192. Valide. 
213 
A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
Z ü c h t e r :  H e r r  H a n s e n  i n  A n g e l n .  
Besitzer: wie 6190. 
Valide, roth. 
G e b o r e n  i m  W i n t e r  1 8 9 6  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t  a m  2 1 .  M a i  1 9 0 0 .  
Rumpflänge 160 cm Brustkastenbreite ... 33 cm 
Widerrüsthöhe . . . 124 cm Hüftenbreite 48 cm 
H ü f t e n h ö h e  . . . . .  1 2 5  c m  B e c k e n b r e i t e  4 3  c m  
Brustkastentiefe . . 65 cm Schulterlänge ..... 54 cm 




A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
Z ü c h t e r :  H e r r  L a s s e n  i n  A n g e l n .  
B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  S a m s o n - H i m m e l -
s t j e r n a z u  H u m m e l s h o f  i n  L i v l a n d .  
Lethe, roth. 
G e b o r e n  i m  W i n t e r  1 8 9 6  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t  a m  2 1 .  M a i  1 9 0 0 .  
Rumpflänge 155 cm Brustkastenbreite . . 32 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 121cm Hüftenbreite 48 cm 
Hüftenhöhe 123 cm Beckenbreite 43 cm 
Brustkastentiefe... 66 cm Schulterlange 53 cm 
Gewicht 940 Pfd. 
6196* Fanny. 
3 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  G .  v o n  S a m s o n -
H i m m e l s t j e r n a  z u  U e l z e n  i n  L i v l a n d .  
Fanny, roth. 
G e b o r e n  a m  1 8 .  O c t o b e r  1 8 9 5  i n  U e l z e n .  
A n  g e k ö r t  a m  2 2 .  M a i  1 9 0 0 .  
Rumpflänge 159 cm Brustkastenbreite. . .40 cm 
Widerrüsthöhe. ... 121 cm Hüftenbreite 48 cm 
Hüftenhöhe 124 cm Beckenbreite 42 cm 
Brustkastentiefe ... 63 cm Schulterlänge 50 cm 
Gewicht 1060 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 1 9 6  F Ü D e n - A n g l e r .  
Vater Mutter 








Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  G .  v o n  S a m s o n -
H i m m e l s  t j  e r  n a  z u  U e l z e n  i n  L i v l a n d .  
Prima, roth. 
G e b o r e n  a m  1 4 .  A u g u s t  1 8 9 5  i n  U e l z e n .  
A n g e k ö r t am 22. Mai 1900. 
Rumpflänge 159 cm Brustkastenbreite . . 38 cm 
Widerrüsthöhe . . . 123 cm Hüftenbreite 51 cm 
Hüftenhöhe 126 cm Beckenbreite 37 cm 
Brustkasten tiefe . . 64 cm Schulterlänge 51 cm 
Gewicht: 1120 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 1 9 8 .  T o n d e m - A r g l e r .  
Vater Mutter 
B. St. 217 Bronis 110 aus Angeln importirt. 
6200. Doris. 
21 
A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  H e t r r G .  v o n  S a m s o n - H i m m e l -
s t j e r n a ~ z u  U e l z e n  i n  L i v l a n d .  
Doris, roth. 
G e b o r e n  1 8 9 6 .  
A n g e k ö r t am 22. Mai 1900. 
Rumpflänge 169 cm Brustkastenbreite. . . 35 cm 
Widerrüsthöhe . . . 125 cm Hüftenbreite 51 cm 
Hüftenhöhe 129 cm Beckenbreite 37 cm 
Brustkastentiefe ... 68 cm Schulterlänge 53 cm 




A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  H e r r  G .  v o n  S  a  m  s  o  n - H  i  m  m  e  1  -
s t j e r n a  z u  U e l z e n  i n  L i v l a n d .  
Lea, roth. 
G e b o r e n  1 8 9 6 .  
A n g e k ö r t am 22. Mai 1900. 
Rumpflänge 164cm Brustkastenbreite. . . 31 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 120 cm Hüftenbreite 49 cm 
H ü f t e n h ö h e  . . . . .  1 2 4  c m  B e c k e n b r e i t e  4 3  c m  
Brustkastentiefe ... 65 cm Schulterlänge 53 cm 




221 Kuno 2514 Mida. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  G .  v o n  S a m s o n -
H i m m e l s t j e r n a  z u  U e l z e n  i n  L i v l a n d .  
isa, roth. 
G e b o r e n  a m  3 1 .  J u l i  1 8 9 6 .  
A n  g e k ö r t  a m  2 2 .  M a i  1 9 0 0 .  
Rumpflänge 157 cm Brustkastenbreite. . .40 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 121 cm Hüftenbreite 50cm 
Hüftenhöhe 125 cm Beckenbreite 38 cm 
Brustkastentiefe ... 65 cm Schulterlänge 53 cm 
Gewicht 1340 Pfd. 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 2 0 4 .  
Jenny, roth. 
G e b o r e n  a m  1 2 .  S e p t e m b e r  1 8 9 6 | i n  U e l z e n .  
A n[g e'k ort am 22. Mai 1900. 
Rumpflänge 158 cm Brustkastenbreite. . . 37 cm 
Widerrüsthöhe. . . . ]23cm Hüftenbreite ..... 52 cm 
Hüftenhöhe 125 cm Beckenbreite 40 cm 
Brustkastentiefe ... 65 cm Schulterlänge 52 cm 
Gewicht 1140 Pfd. 
A n m e r k n n g J :  B .  S t .  [ 6 2 0 6 ,  A n g l e r .  V a t e r  B .  S t .  2 2 1  




219 Nestor 2528 Laura 
Z ü c l h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 2 0 4 .  
Livia, roth. 
G e b o r e n  a m  8 .  A u g u s t  1 8 9 5  i n  U e l z e n .  
A n  g e k ö r t  a m  2 2 .  M a i  1 9 0 0 .  
Rumpflänge 160 cm Brustkastenbreite . . 39 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 128 cm Hüftenbreite 50 cm 
Hüftenhöhe 131 cm Beckenbreite 42 cm 
Brustkastentiefe. . . 67 cm Schulterlänge 57 cm 
Gewicht 1260 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 2 0 8 ,  F ü n e n .  
6210. Marietta. 
117 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  G .  v o n  S a m s o n  * -
H i m m e l s  t j  e r  n a  z u  U e l z e n  i n  L i v l a n d  
Marietta, roth. 
G e b o r e n  a m  1 6 .  M ä r z  1 8 9 5  i n  U e l z e n .  
A n g e k ö r t  a m  2 2 .  M a i  1 9 0 0 . 5  
Rumpflänge 154cm Blustkastenbreite. . . 33 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 117 cm Hüftenbreite 49 cm 
Hüftenhöhe 120 cm Beckenbreite 36 cm 
Brustkastentiefe ... 62 cm Schulterlänge 48 cm 
Gewicht 1160 Pfd. 





221 Kuno 2492 Amine 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 2 1 0 .  
Crispa, roth. 
G e b o r e n  a m  1 6 .  M a i  1 8 9 5  i n  U e l z e n .  
A n g e k ö r t am 22. Mai 1900. 
R u m p f l ä n g e  . . . . .  1 5 8  c m  B r u s t k a s t e n b r e i t e .  .  .  3 2  c m  
Widerrüsthöhe . . . 119 cm Hüftenbreite 46 cm 
Hüftenhöhe 119 cm Beckenbreite 39 cm 
Brustkastentiefe ... 62 cm Schulterlange 51 cm 
Gewicht 1020 Pfd. 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 2 1 0 .  
Sessi, roth. 
G e b o r e n  a m  1 1 .  O c t o b e r  1 8 9 4  i n  U e l z e n .  
Angekört am 22. Mai 1900. 
Rumpflänge 156 cm Brustkastenbreite . . 39 cm 
Widerrüsthöhe . . . 125 cm Hüftenbreite 49 cm 
Hüftenhöhe 126 cm Beckenbreite 39 cm 
Brustkastentiefe . . 64 cm Schulterlänge 51 cm 
Gewicht 1180 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 2 1 4 .  F ü u e n - A n g l e r .  V a t e r  B .  S t .  2 1 &  
Nestor, Mutter 82. 
6216. Erna. 
147 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 2 1 0 .  
Erna, roth. 
G e b o r e n  a m  3 .  S e p t e m b e r  1 8 9 5  i n  U e l z e n .  
A n g e k ö r t am 22. Mai 1900. 
Rumpflänge 155 cm Brustkastenbreite . . 30 cm 
Widerrüsthöhe . . . 123 cm Hüftenbreite 51 cua 
Hüftenhöhe 126 cm Beckenbreite 40 cm 
Brustkasten tiefe ... 63 cm Schulterlänge 51 cm 
Gewicht 1110 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 2 1 6 ,  T o n d e r n - A n g l e r .  V a t e r  B .  S t .  





A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  H e r r  G .  v o n  S a m s o n - H i m m e l -
s t j e r n a  z u  U e l z e n  i n  L i v l a n d .  
Mandala, roth. 
G e b o r e n  1 8 9 4  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t  a m  2 2 .  M a i  1 9 0 0 .  
Rumpflänge 154 cm Brustkastenbreite ... 30 cm 
Widerrüsthöhe . . . 118 cm Hüftenbreite 45 cm 
Hüftenhöhe 120 cm Beckenbreite 38 cm 
Brustkastentiefe ... 60 cm Schulterlänge 48 cm 
Gewicht 960 Pfd. 
6220. Cora 
93 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  G .  v o n  S a m s o n -
H i m m e l s t j e r n a  z  u  U e l z e n  i n  L i v l a n d .  
Cora, roth. 
G e b o r e n  a m  4 .  A p r i l  1 8 9 3  i n  U e l z e n .  
A n  g e k ö r t  a m  2 2 .  M a i  1 9 0 0 .  
Rumpflänge 158 cm Brustkastenbreite. . . 35 cm 
Widerrüsthöhe.... 120 cm Hüftenbreite 50 cm 
Hüftenhöhe 123 cm Beckenbreite 34 cm 
Brustkastentiefe ... 67 cm Schulterlänge 51 cm 
Gewicht 1170 Pfd. 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 2 2 0 .  
Aurora, roth 
G e b o r e n  a m  2 7 .  F e b r u a r  1 8 9 3  i n  U e l z e n ,  
Angekört am 22. Mai 1900. 
Rumpflänge 154 cm Brustkastenbreite... 36 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 125cm Hüftenbreite 50cm 
Hüftenhöhe 120 cm Beckenbreite 40 cm 
Brustkastentiefe ... 64 cm Schulterlänge 53 cm 
Gewicht 1170 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 2 2 2 ,  A n g l e r .  
6224. Patti. 
50 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 2 2 0 .  
Patti, roth. 
G e b o r e n  a m  8 .  S e p t e m b e r  1 8 9 1  i n  U e l z e n .  
An gekört am 22. Mai 1900. 
Rumpflänge 148 cm Brustkastenbreite. . . 38 cm 
Widerrüsthöhe . . . 117 cm Hüftenbreite 46 cm 
Hüftenhöhe 117 cm Beckenbreite 34 cm 
Brustkastentiefe... 59 cm Schulterlänge 50 cm 
Gewicht 1000 Pfd. 





Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  G .  v o n  S a m s o n -
H i m m e l s t j e r n a  z  u  U e l z e n  i n  L i v l a n d .  
Mira, roth. 
G e b o r e n  a m  1 2 .  N o v e m b e r  1 8 9 2  i n  U e l z e n .  
A n g e k ö r t  a m  2 2 .  M a i  1 9 0 0 .  
Rumpflänge 142 cm Brustkastenbreite. . . 33 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 117 cm Hüttenbreite 47 cm 
Hüftenhöhe 117 cm Beckenbreite 32 cm 
Brustkastentiefe ... 60 cm Schulterlange . . , . . 48 cm 
Gewicht 1000 Pfd. 
A n m e r k u n g :  ß .  S t .  6 2 2 6 .  A n g l e r .  
6228. Maiwine. 
144 
A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  w i e  6 2 2 6 .  
Maiwine, roth. 
G e b o r e n  1 8 9 4  i n  A n g e l n .  
Angekört am 22. Mai 1900. 
Rumpflänge . . . . . 156 cm Brustkastenbreite. . . 31 cm< 
Widerrüsthöhe. . . . 119 cm Büftenbreite. 
Hüftenhöhe 120 cm Beckenbreite 








Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 2 2 6 .  
Luna, rothbraun. 
G e b o r e n  a m  2 3 .  S e p t e m b e r  1 8 9 4  i n  U e l z e n .  
A n g e k ö r t am 22. Mai 1900. 
Rumpflänge 159 cm ßrustkastenbreite . . 39 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 118 cm Hüftenbreite 51cm 
Hüftenhöhe 121 cm Beckenbreite 37 cm 
Brustkastentiefe ... 65 cm Schulterlänge 52 cm 
Gewicht 1300 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 2 3 0 .  A n g l e r .  V a t e r  B .  S t .  2 1 7  
Bronis, Mutter 74. 
6232. Koralle. 
2 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  G .  B a r o n  
U  ng e r n - S t ern b er g zu Alt-Anzen in Livland. 
Koralle, roth. 
G e b o r e n  a m  2 4 .  S e p t e m b e r  1 8 9 6  i n  A l t - A n z e n .  
A n  g e k ö r t  a m  2 3 .  M a i  1 9 0 0 .  
Rumpflänge 162 cm Brustkastenbreite... . 37 cm 
Widerrüsthöhe. ... 121 cm Hüftenbreite 47 cm 
Hüftenhöhe 123 cm Beckenbreite 42 cm 
Brustkastentiefe ... 62 cm Schulterlänge 49 cm 
Gewicht 1040 Pfd. 
A n m e r k u u g :  B .  S t .  6 2 3 2 .  V a t e r  P e t e r  I I I ,  M u t t e r  S e n t a  9 2 ,  




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  G .  B a r o n  
U n g e r n - S t e r n b e r g  z u  A l t - A n z e n  i n  L i v l a n d .  
Clotilde, rothbraun. 
G e b o r e n  a m  2 2 .  N o v e m b e r  1 8 9 6  i n  A l t - A n z e n .  
Angekört am 23. Mai 1900. 
R u m p f l ä n g e  . . . . .  1 5 9  c m  B r u s t k a s t e n b r e i t e  .  .  4 4  c m  
Widerrüsthöhe. . . . 124cm Hüftenbreite 50cm 
Hüftenhöhe 126 cm Beckenbreite 42 cm 
Brustkastentiefe ... 65 cm Schulterlänge .... 54 cm 
Gewicht 1170 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 2 3 4 .  A n g l e r .  V a t e r  C h r i s t i a n ,  i m p o r t i r t .  
Mutter Ilse 106 aus Carolen. 
6236. Astrit. 
120 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 2 3 4 .  
Astrit, rothbraun. 
G e b o r e n  a m  2 6 .  N o v e m b e r  1 8 9 6  i n  A l t - A n z e n .  
A n g e k ö r t am 23. Mai 1900. 
Rumpflänge 153 cm Brustkastenbreite . . 36 cm 
Widerrüsthöhe . . . 121 cm Hüftenbreite 50 cm 
Hüftenhöhe 123 cm Beckenbreite 39 cm 
Brustkastentiefe... 63 cm Schulterlänge 53 cm 
Gewicht 1020 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 2 3 6 .  A n g l e r - N o r d - S c h l e s w i g e r .  V a t e r  




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 2 3 4 .  
Rosine, rothbraun. 
G e b o r e n  a m  2 4 .  J u l i  1 8 9 6  i n  A l t - A n z e n .  
A n g e k ö r t  a m  2 3 .  M a i  1 9 0 0 .  
Rumpflänge 151 cm Brustkastenbreite. . . 36 cm 
Widerrüsthöhe ... 121 cm Hüftenbreite 50 cm 
Hüftenhöhe 123 cm Beckenbreite 40 cm 
Brustkastentiefe ... 63 cm Schulterlänge 48 cm 
Gewicht 1100 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 2 3 8 .  A n g l e r .  V a t e r  P e t e r  I I I ,  i m p o r ­
tirt, Mutter Iris 68 aas Carolen. 
6240. Benita. 
31 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 2 3 4 .  
Benita, rothbraun. 
G e b o r e n  a m  9 .  N o v e m b e r  1 8 9 7  i n  A l t - A n z e n .  
Angekört am 23. Mai 1900. 
Rumpflänge 160 cm Brustkastenbreite . . . 42 cm 
Widerrüsthöhe . . . 124 cm Hüftenbreite 47 cm 
Hüften höhe 128 cm Beckenbreite 41 cm 
Brustkastentiefe. . . 63 cm Schulterlänge 49 cm 
Gewicht 1100 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 2 4 0 .  A n g l e r .  V a t e r  B .  S t .  3 8 1  I v o ,  




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  G .  B a r o n  U n g e r n -
S t e r n b e r g  z u  A  l t - A  n  z e n  i n  L  i  v  1  a  n  d .  
Marganta, roth. 
G e b o r e n  a m  1 2 .  D e c e m b e r  1 8 9 6  i n  A l t - A n z e n .  
A n g e k ö r t am 23. Mai 1900. 
Rumpflänge 160 cm Brustkastenbreite ... 38 cm 
Widerrüsthöhe. . . • 121 cm Hüftenbreite 53cm 
Hüftenhöhe 125 cm ßeckenbreite 44 cm 
Brustkastentiefe ... 65 cm Schulterlänge 51 cm 
Gewicht 1120 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t ,  6 2 4 2 .  A n g l e r .  V a t e r  P e t e r  I I I ,  i i n p o r t . ,  
Mutter Ino 128, aus Carolen. 
6244« Rachitis. 
171 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 2 4 2 .  
Rachitis, roth, Euter etwas weiss. 
G e b o r e n  a m  7 .  A u g u s t  1 8 9 6  i n  A l t « A n z e n .  
A n g e k ö r t am 23. Mai 1900. 
Rumpflänge 174 cm Brustkastenbreite . . 36 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 129cm Hüftenbreite 51 cm 
Hüftenhöhe 130 cm Beckenbreite 43 cm 
Brustkastentiefe... 66 cm Schulterlänge 50 cm 
Gewicht 1180 Pfd. 
A m e r k u n g : B. St. 6244. Angler. Vater Peter III., import., 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 2 4 2 .  
Koronis, roth, weiss zwischen den Vorderbeinen. 
G e b o r e n  a m  2 9 .  D e c e m b e r  1 8 9 6  i n  A l t - A n z e n .  
A n  g e k ö r t  a m  2 3 .  M a i  1 9 0 0 .  
Rumpflänge 156 cm Brustkastenbreite . . 37 cm 
Widerrüsthöhe . . . 125 cm Hüftenbreite 50 cm 
Hüftenhöhe 128 cm Beckenbreite 43 cm 
Brustkastentiefe ... 67 cm Schulterlänge 50 cm 
Gewicht 1160 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 2 4 6 .  A n g l e r .  V a t e r  P e t e r  I I I  i m p o r t . ,  
Mutter Irma 112 aus Carolen. 
6248. Danae. 
163 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 2 4 2 .  
Danae, braun. 
G e b o r e n  a m  1 0 .  M ä r z  1 8 9 7  i n  A l t - A n z e n .  
An gekört am 23. Mai. 1900. 
Rumpflänge 164 cm Brustkastenbreite . . 43 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 130cm Hüftenbreite 51cm 
Hüftenhöhe 133 cm Beckenbreite 47 cm 
Brustkastentiefe ... 68 cm Schulterlänge 56 cm 
Gewicht 1250 Pfd. 
A n m e r k u n g :  6 2 4 8 .  F ü n e n - A n g l e r .  V a t e r  B o b  a u s  F ü n e n  




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  G .  B a r o n  U n g e r n -
S t e r n b e r g  z u  A l t - A n z e n  i n  L i v l a n d .  
Elfe, roth. 
G e b o r e n  a m  2 .  D e c e m b e r  i 8 9 6  i n  A l t - A n z e n .  
Angekört am 23. Mai 1900. 
Rumpflänge 169 cm Brustkastenbreite . . 37 cm 
Widerrüsthöhe . . . 124 cm Hüftenbreite 51 cm 
Hüftenhöhe 126 cm Beckenbreite 44 cm 
Brustkastentiefe ... 64 cm Schulterlänge 52 cm 
Gewicht 1130 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 2 5 0 ,  A n g l e r .  V a t e r  P e t e r  I I I ,  i r n p . ,  
Mutter B. St. 5416 Mining. 
6252. Suieyka. 
29 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 2 5 0 .  
Suieyka, roth. 
G e b o r e n  a m  1 8 .  O c t o b e r  1 8 9 6  i n  A l t - A n z e n .  
Angekört am 23. Mai 1900. 
Rumpflänge 167 cm Brustkastenbreite ... 40 cm 
Widerrüsthöhe. ... 127 cm Hüftenbreite 51 cm 
Hüftenhöhe 131 cm Beckenbreite 44 cm 
Brustkastentiefe. . . 66cm Schulterlänge 56cm 
Gewicht 1130 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 2 5 2 ,  A n g l e r .  V a t e r  P e t e r  I I I ,  i m ­
portirt, Mutter Irene 70, aus Tarwast. 
6254. Hetäre. 
78 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r ;  w i e  6 2 5 0 .  
Hetäre, roth. 
G e b o r e n  a m  6 .  N o v e m b e r  1 8 9 6  i n  A l t - A n z e n .  
Angekört am 23. Mai 1900. 
Rumpflänge 170 cm Brustkastenbreite . . 37 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 128 cm Hüftenbreite 52 cm 
Hüftenhöhe 131 cm Beckenbreite 44 cm 
Brustkastentiefe ... 64 cm Schulterlänge 57 cm 
Gewicht 1130 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 2 5 4 .  A n g l e r .  V a t e r  P e t e r  I I I ,  i i n p o r t .  
Mutter Erato 6 aus Sommerpahlen-Annenhof. 
6256. Justine. 
166 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  G .  A r m i t s t e a d  
z u  N e u - M o c k e n  i n  K u r l a n d .  
Justine, roth, helles Flötzmaul. 
G e b o r e n  a m  1 .  A u g u s t  1 8 9 3  i n  N e u - M o c k e n .  
A n g e k ö r t  a m  1 .  J u n i  1 9 0 0 .  
Rumpflänge 157 cm Brustkastenbreite . . 41 cm 
Widerriisthöhe. ... 131 cm Hüftenbreite 53 cm 
Hüftenhöhe 131 cm Beckenbreite 47 cm 
Brustkastentiefe. . . 69cm Schulterlänge 54cm 





Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  Gr. A r m i t s t e a d  
z u  N e u - M o c k e n  i n  K u r l a n d .  
Julie, roth. 
( l e b o r e n  a m  2 1 .  S e p t e m b e r  1 8 9 3  i n  N e u - M o c k e n .  
Angekört am 1. Juni 1900. 
Rumpflänge 157 cm Brustkastenbreite... 40 cm 
Widerrüsthöhe . . . 128 cm Hüftenbreite 54 cm 
Hüftenhöhe 128 cm Beckenbreite 45 cm 
Brustkastentiefe ... 69 cm Schulterlänge 51 cm 




Z ü c]h t e r und Besitzer: wie 6258. 
osephine, roth, helles Flötzmaul. 
G e b o r e n  a m  2 1 .  O c t o b e r  1 8 9 3  i n  N e u - M o c k e n .  
Angekört am 1. Juni 1900. 
Rumpflänge 153 cm Brustkastenbreite . . 39 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 131 cm Hüftenbreite 52 cm 
Hüftenhöhe 134 cm Beckenbreite 45 cm 
Brustkastentiefe... 69 cm Schulterlänge 53 cm 





Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 2 5 8 .  
Kammer, roth, helles Flötzmaul. 
G e b o r e n  a m  4 .  M ä r z  1 8 9 4  i n  N e u - M o c k e n .  
A n g e k ö r t  a m  1 .  J u n i  1 9 0 0 .  
Rumpflänge 163 cm Brustkastenbreite. . . 39 cm 
Widerrüsthöhe . . . 133 cm Hüftenbreite 54 cm 
Hüftenhöhe 132 cm Beckenbreite 47 cm 
Brustkastentiefe ... 69 cm Schulterlänge 52 cm 
Grobe Haut. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 2 6 2 .  A n g l e r .  " V a t e r  A l b e r t ,  M u t t e r  
B. St. 1686 Dido. 
6264 Königin 
176 
Z ü c h t e r u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 2 5 8 .  
Königin, hellroth, weisser Fleck auf der Stirn, Bauch und 
Euter, kuhhessig. 
G e b o r e n  a m  1 3 .  M ä r z  1 8 9 4  i n  N e u - M o c k e n .  
A n g e k ö r t  a m  1 .  J u n i  1 9 0 0 .  
Rumpflänge 147 cm Brustkastenbreite. . . 37 cm 
Widerrüsthöhe . . . 126 cm Hüftenbreite 51 cm 
Hüftenhöne 126 cm Beckenbreite 45 cm 
Brustkastentiefe ... 67 cm Schulterlänge 51 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 2 6 4 .  A n g l e r .  V a t e r  A l b e r t ,  M n t t e r  





161 Carl 1682 Donau 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  Gr. A r m i s t e a d  
z u  N e u - M o c k e n  i n  K u r l a n d .  
Kanne, braunroth. 
G e b o r e n  a m  2 5 .  J u n i  1 8 9 4  i n  N e u - M o c k e n .  
A n g e k ö r t  a m  1 .  J u n i  1 9 0 0 .  
Rumpflänge 148 cm Brustkastenbreite... 40 cm 
Widerrüsthöhe.... 127 cm Hüftenbreite 51 cm 
Hüftenhöhe 126 cm Beckenbreite . . , . . 45 cm 
Brustkastentiefe ... 65 cm Schulterlänge 49 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 2 6 6 .  A n g l e r .  
6268. Kirsche. 
187 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 2 6 6 .  
Kirsche, hellroth. 
G e b o r e n  a m  9 .  N o v e m b e r  1 8 9 4  i n  N e u - M o c k e n .  
Angekört aml. Juni 1900. 
Rumpflänge 145 cm Brustkastenbreite. . . 36 cm 
"Widerrüsthöhe. . . . 122 cm Hüftenbreite 48 cm 
Hüftenhöhe 123 cm Beckenbreite 43 cm 
Brustkastentiefe ... 64 cm Schulterlange 50 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 2 6 8 .  A n g l e r .  V a t e r  B .  S t .  1 6 1 ,  





161 Carl 3342 Gudrun. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 2 6 6 .  
Livia, hellroth, helles Flötzmaul, weisser Fleck am Euter 
und Bauch. 
G e b o r e n  a m  3 .  M a i  1 8 9 5  i n  N e u - M o c k e n .  
A n g e k ö r t am 1. Juni 1900. 
Rumpflänge 157 cm Brustkastenbreite. . . 40 cm 
Widerriisthöhe. . . . 129 cm Hüftenbreite 56 cm 
Hüftenhöhe 130 cm Beckenbreite 46 cm 
Brustkastentiefe ... 68 cm Schulterlänge 52 cm 




161 Carl 1682 Donau. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 2 6 6 .  
Lea, braunroth. 
G e b o r e n  a m  1 6 .  J u l i  1 8 9 5  i n  N e u - M o c k e n .  
An gekört am 1. Juni 1900. 
Rumpflänge 149 cm Brustkastenbreite ... 36 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 126 cm Hüftenbreite 51 cm 
Hüftenhöhe 128 cm Beckenbreite 42 cm 
Brustkastentiefe ... 66 cm Schulterlänge 51 cm 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  G .  A r m i t s t e a d  
z u  N e u - M o c k e n  i n  K u r l a n d .  
Martha, roth, linkes Horn abgestossen. 
G e b o r e n  a m  1 5 .  J a n u a r  1 8 9 6  i n  N e u - M o c k e n .  
Angekört am 1. Juni 1900. 
Rumpflänge 136 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 118cm 
Hüftenhöhe 119 cm 
Brustkastentiefe ... 62 cm 
Brustkastenbreite . . 37 cm 
Hüftenbreite 48 cm 
Becken breite 42 cm 
Schulterlänge 44 cm 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 2 7 4 .  
Marie, roth. 
G e b o r e n  a m  2 1 .  J a n u a r  1 8 9 6  i n  N e u - M o c k e n .  
An gekört am l. Juni 1900. 
Rumpflänge 143 cm Brustkastenbreite ... 39 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 117 cm Hüftenbreite 58 cm 
Hüftenhöhe 117 cm Beckenbreite 41 cm 
Brustkastentiefe ... 61 cm Schulterlange 48 cm 






161 Carl 3328 Dorothea 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 2 7 4 .  
Margot, roth, weisser Fleck am Euter, seitlich gestelltes Horn* 
G e b o r e n  a m  1 8 .  F e b r u a r  1 8 9 6  i n  N e u - M o c k e n .  
A n g e k ö r t  a m  1 .  J u n i  1 9 0 0 .  
Rumpflänge 148 cm Brustkastenbreite... 40 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 123cm Hüftenbreite 52 cm 
Hüftenhöhe 122 cm Beckenbreite 43 cm 
Brustkastentiefe ... 68 cm Schulterlänge 49 cm 




161 Carl 924 Aurora 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 2 7 4 .  
Messalina, braun. 
G e b o r e n  a m  5 .  M ä r z  1 8 9 6  i n  N e u - M o c k e n .  
A n g e k ö r t  a m  1 .  J u n i  1 9 0 0 .  
Rumpflänge 147 cm Brustkastenbreite. . . 40 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 124 cm Hüftenbreite 51 cm 
Hüftenhöhe 124 cm Beckenbreite 43 cm 
Brustkastentiefe ... 66 cm Schulterlänge 50 cm 






161 Carl 3372 Habgier 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  G .  A r m i t s t e a d  z u  
N e u - M o c k e n  i n  K u r l a n d .  
Monika, roth, helles Flötzmaul, Euter mit 2 Zitzen. 
G e b o r e n  a m  2 8 .  M a i  1 8 9 6  i n  N e u - M o c k e n .  
A n g e k ö r t  a m  1 .  J u n i  1 9 0 0 .  
Rumpflänge 154 cm Brustkastenbreite. . . 45 cm 
Widerrüsthöhe. ... 128 cm Hüftenbreite 55 cm 
Hüftenhöhe 128 cm Beckenbreite 46 cm 
Brustkastentiefe ... 62 cm Schulterlänge 50 cm 




161 Carl 1682 Donau 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 2 8 2 .  
Melone, roth. 
G e b o r e n  a m  3 .  J u n i  1 8 9 6  i n  N e u - M o c k e n .  
A n g e k ö r t  a m  1 .  J u n i  1 9 0 0 .  
Rumpflänge 155 cm Brustkastenbreite. . .43 cm 
Widerrüsthöhe .... 123 cm Hüftenbreite 51 cm 
Hüftenhöhe 123 cm Beckenbreite 44 cm 
Brustkastentiefe ... 67 cm Schulterlänge 52 cm 





161 Carl 3374 Hülse 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 2 8 2 .  
Muffe, anglerroth, weisse Flecken am Bauch und Euter. 
G e b o r e n  a m  3 .  J u n i  1 8 9 6  i n  N e u - M o c k e n .  
Angekört am 1. Juni 1900. 
Rumpflänge 148 cm Brustkastenbreite ... 42 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 123 cm Hüftenbreite 49 cm 
Hüftenhöhe 125 cm Beckenbreite 42 cm 
Brustkastentiefe. . . 61 cm Schulterlänge 50 cm 




161 Carl 3356 Hulda 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 2 8 2 .  
Medusa, roth. 
G e b o r e n  a m  4 .  S e p t e m b e r  1 8 9 6  i n  N e u - M o c k e n .  
Angekört am 1. Juni 1900. 
Rumpflänge 143 cm Brustkastenbreite . . 36 cm 
Widerrüsthöhe . . . 117 cm Hüftenbreite 46 cm 
Hüftenhöhe 118 cm Beckenbreite 41 cm 
Brustkastentiefe ... 61 cm Schulterlänge 46 cm 







161 Carl 3386 Isa 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  G .  J A r m i t s t e a d  
z u  N e u - M o c k e n  i n  K u r l a n d .  
Madde, roth. 
G e b o r e n  a m  9 .  O c t o b e r  1 8 9 6 [ i n  N e u - M o c k e n .  
Angekört am 1. Juni 1900. 
Rumpflänge 148 cm Brustkastenbreite . . 40 cm 
Widerrüsthöhe . . . 124 cm Hüftenbreite 51 cm 
H ü f t e n h ö h e  . . . . .  1 2 4  c m  B e c k e n b r e i t e  4 2  c m  
Brustkastentiefe . . 64 cm Schulterlänge 53 cm, 





161 Carl 3328 Dorothea 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 2 9 0 .  
Natalie, braun, weisser Fleck am Euter. 
G e b o r e n  a m  2 6 .  J a n u a r  1 8 9 7  i n  N e u - M o c k e n .  
Angekört am 1. Juni 1900. 
Rumpflänge 144 cm Brustkastenbreite ... 35 cm 
Widerrüsthöhe . . . 120 cm Hüftenbreite ..... 47 cm 
Hüftenhöhe 120 cm Beckenbreite 40 cm 
Brustkastentiefe ... 62 cm Schulterlänge 50 cm 





161 Carl 3370 Hyacinthe 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 2 9 0 .  
Nymphe, hellrotb, helles Flötzmanl. 
G e b o r e n  a m  2 6 .  A p r i l  1 8 9 7  i n  N e u - M o c k e n .  
A n g e k ö r t  a m  1 .  J u n i  1 9 0 0 .  
Rumpflänge 150 cm Brustkastenbreite . . 36 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 131 cm Hüftenbreite 53 cm. 
Hüftenhöhe 131 cm Beckenbreite 46 cm 
Brustkastentiefe ... 65 cm Schulterlänge 52 cm 




161 Carl 1682 Donau 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 2 9 0 .  
Nixe, roth. 
G e b o r e n  a m  1 .  J u n i  1 8 9 7  i n  N e u - M o c k e n .  
Angekört am 1. Juni 1900. 
Rumpflänge 145 cm Brustkastenbreite... 37 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 118 cm Hüftenbreite 46cm 
Hüftenhöhe 118 cm Beckenbreite 39 cm 
Brustkastentiefe. . . 61cm Schulterlänge 49 cm 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  G .  A r m i t s t e a d  
z u  N e u - M o c k e n  i n  K u r l a n d .  
Nera, hellroth. 
G e b o r e n  a m  2 2 .  J u n i  1 8 9 7  i n  N e u - M o c k e n .  
Angekört am 1. Juni 1900. 
Rumpflänge 145 cm Brustkastenbreite ... 38 cm 
Widerrüsthöhe ... 128 cm Hüftenbreite 50 cm 
Hüftenhöhe 131 cm Beckenbreite 43 cm 
Brustkastentiefe ... 65 cm Schulterlänge 52 cm 






161 Carl 3386 Isa. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 2 9 8 .  
Norma, roth. 
G e b o r e n  a m  2 7 .  A u g u s t  1 8 9 7  i n  N e u - M o c k e n .  
Angekört am 1. Juni 1900. 
Rumpflänge 146 cm Brustkastenbreite . . 35 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 128 cm Hüftenbreite 48 cm 
Hüftenhöhe 128 cm Beckenbreite 44 cm 
Brustkastentiefe ... 64 cm Schulterlänge . . ... 50 cm 




I m  M u t t e r l e i b e  a u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  L i v l ä n d i s c h e  R i t t e r s c h a f t  z u  
L i p s k a l n i n  L i v l a n d .  
6302, hellbraun, kuhhessig. 
G e b o r e n  a m  8 .  A u g u s t  1 8 9 5  z u  L i p s k a l n .  
A n g e k ö r t  a m  5 .  J u n i  1 9 0 0 .  
Rumpflänge . . . . 163 cm Brustkastenbreite. . . 40 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 122 cm Hüftenbreite. . .... 48 cm 
Hüftenhöhe 125 cm Beckenbreite 43 cm 
Brustkastentiefe ... 67 cm Schulterlänge 48 cm 
6304. 
27 
I m  M u t t e r  l e i b e  a u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
Besitzer: wie 6302. 
6304, anglerroth, weisser Fleck am Euter. 
G e b o r e n  a m  2 6 .  O c t o b e r  1 8 9 5  z u  L i p s k a l n .  
Angekört am 5. Juni 1900. 
Rumpflänge 163 cm Brustkastenbreite. . . 40 cm 
Widerrüsthöhe . . . 123 cm Hüftenbreite 47 cm 
Hüftenhöhe 125 cm Beckenbreite 40 cm 




I m  M u t t e r l e i b e  a u s  A n g e l n  i m p o r t i r t  
B e s i t z e r :  L i v l ä n d i s c h e  R i t t e r s c h a f t  z u  
L i p s k a l n  i n  L i v l a n d .  
6306, braun. 
G e b o r e n  a m  1 8 .  O c t o b e r  1 8 9 5  z u  L i p s k a l n .  
A n g e k ö r t  a m  5 .  J u n i  1 9 0 0 .  
Rumpflänge 144 cm Brustkastenbreite . . 35 cm 
W i d e r r ü s t h ö h e  . . . .  1 2 0  c m  H ü f t e n  b r e i t e  4 6  c m  
Hüftenhöhe 121 cm Beckenbreite 40 cm 




253 Jupiter 3042 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  L i v l ä n d i s c h e  R i t t e r ­
s c h a f t  z u  L i p s k a l n  i n  L i v l a n d .  
6308, roth. 
G e b o r e n  a m  1 0 .  J u n i  1 8 9 6  z u  L i p s k a l n .  
A n  g e k ö r t  a m  5 .  J u n i  1 9 0 0 .  
Rumpflänge 145 cm Brustkastenbreite. . . 38 cm 
Widerrüsthöhe . . . 124 cm Hüftenbreite 47 cm 
Hüftenhöhe 122 cm Beckenbreite 41cm 
Brustkastentiefe ... 62 cm Sehulterlänge 45 cm 





253 Jupiter 3072 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 3 0 8 .  
6310, roth. 
G e b o r e n  a m  1 3 .  J a n u a r  1 8 9 7  z u  L i p s k a l n .  
. A n g e k ö r t  a m  5 .  J u n i  1 9 0 0 .  
Rumpflänge 156 cm Brustkastenbreite . . 43 cm 
Widerrüsthöhe . . . 120 cm Hüftenbreite 49 cm 
Hüfteuhöhe 120 cm Reckenbreite 44 cm 
Brustkastentiefe ... 65 cm Schulterlänge 48 cm 
III. Preis, Bronce - Medaille auf der Centrai-Aus­
stellung zu Riga 1899. 




253 Jupiter 3062 
. Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 3 0 8 .  
6312, braunroth. 
G e b o r e n  a m  1 0 .  A u g u s t  1 8 9 6  z u  L i p s k a l n .  
A n  g e k ö r t  a m  5 .  J u n i  1 9 0 0 .  
Rumpflänge 146 cm Brustkastenbreite . . 39 cm 
Widerrüsthöhe . . . 120 cm Hüftenbreite 42 cm 
Hüftenhöhe 122 cm Beckenbreite 42 cm 
Brustkastentiefe... 62 cm Schulterlänge 44 cm 





253 Jupiter 3070 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  L i v l ä n d i s c h e  
R i t t e r s c h a f t  z u  L i p s k a l n  i n  L i v l a n d .  
6314, braunroth, rechtes Horn abgestossen, kuhhessig. 
G e b o r e n  a m  8 .  O c t o b e r  1 8 9 6  z u  L i p s k a l n .  
A n  g e k ö r t  a m  5 .  J u n i  1 9 0 0 .  
Rumpflänge 154 cm Brustkastenbreite... 37 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 126 cm Hüftenbreite 47 cm 
Hüftenhöhe 126 cm Beckenbreite 41 cm 
Brustkastentiefe ... 62 cm Schulterlänge 43 cm 




253 Jupiter 3074 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 3 1 4 .  
6316, hellbraun, rechtes Horn abgestossen. 
G e b o r e n  a m  2 9 .  S e p t e m b e r  1 8 9 6  z u  L i p s k a l n .  
Angekört am 5. Juni 1900. 
Rumpflänge 146 cm Brustkastenbreite. . . 33 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 121 cm Hüftenbreite ..... 44 cm 
Hüftenhöhe 121 cm Beckenbreite ..... 40 cm 
Brustkastentiefe ... 59 cm Schulterlänge ..... 44 cm 





253 Jupiter 3060 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 3 1 4  
6318, roth. 
G e b o r e n  a m  9 .  M ä r z  1 8 9 7  z u  L i p s k a l n .  
Angekört am 5. Juni 1900. 
Rumpflänge 142 cm Brustkastenbreite... 37 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 119 cm Hüftenbreite 46 cm 
Hüftenhöhe 119 cm Beckenbreite 38 cm 
Brustkastentiefe ... 57 cm Schulterlänge 42 cm 




253 Jupiter 3048 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 3 1 4 .  
6320, braun. 
G e b o r e n  a m  2 3 .  O c t o b e r  1 8 9 6  z u  L i p s k a l n .  
A n g e k ö r t  a m  5 .  J u n i  1 9 0 0 .  
Rumpflänge 142 cm Brustkastenbreite. . . 38 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 119 cm Hüftenbreite 49 cm 
Hüftenhöhe 119 cm Beckenbreite 41cm 
Brustkastentiefe ... 64 cm Schulterlänge 46 cm 





253 Jupiter 3078 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  L i v l ä n d i s c h e  
R i t t e r s c h a f t  z u  L i p s k a l n  i n  L i v l a n d .  
6322, braunroth. 
G e b o r e n  a m  4 .  D e c e m b e r  1 8 9 6  z u  L i p s k a l n .  
A n g e k ö r t  a m  5 .  J u n i  1 9 0 0 .  
Rumpflänge 140 cm Brustkastenbreite ... 37 cm 
Widerrüsthöhe . . . 117 cm Hüftenbreite 44 cm 
Hüftenhöhe 117 cm Beckenbreite 41 cm 
Brustkastentiefe ... 57 cm Schulterlänge .... 49 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 3 2 2 .  A n g l e r .  
6324. 
47 
1899 durch Herrn F. von Sivers-Randen 
a u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  w i e  6 3 2 2 .  
6324, roth. 
G e b o r e n  1 8 9 6  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t  a m  5 .  J u n i  1 9 0 0  z u  L i p s k a l n .  
Rumpflänge 144 cm Brustkastenbreite. . . 37 cm 
Widerrüsthöhe . . . 119 cm Hüftenbreite 45 cm 
Hüftenhöhe 122 cm Beckenbreite 42 cm 




1899 durch Herrn F. von Sivers-Randen 
a u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
B  e  s  i t z e r :  w i e  6 3 2 2 .  
6326, dunkelroth. 
G e b o r e n  1 8 9 6  i n  A n g e l n .  
A n  g e k ö r t  a m  5 .  J u n i  1 9 0 0  z u  L i p s k a l n .  
Bumpflänge 147 cm Brustkastenbreite . . 37 cro 
Widerrüsthöhe. . . . 119 cm Hüftenbreite 49 cm 
Hüftenhöhe 121 cm Beckenbreite 41 cm 
Brustkastentiefe... 63 cm Schulterlänge 43 cm 
6328. 
51 
1899 durch Herrn F. von Sivers-Randen 
a u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  w i e  6 3 2 2 .  
6328, dunkelroth. 
G e b o r e n  1 8 9 6  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t  a m  5 .  J u n i  1 9 0 0  z u  L i p s k a l n .  
Rumpflänge 147 cm B'rustkastenbreite . . 34 cm 
Widerrüsthöhe. ... 120 cm Hüftenbreite 46 cm 
Hüftenhöhe 123 cm Beckenbreite 42 cm 




1899 durch Herrn F. von Sivers-Randen 
a u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  L i v l ä n d i s c h e  R i t t e r s c h a f t  z u  
L i p s k a l n  i n  L i v l a n d .  
6330, hellbraun. 
G e b o r e n  1 8 9 6  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t  a m  5 .  J u n i  1 9 0 0  z u  L i p s k a l n .  
Rumpflänge 149 cm Brustkastenbreite. . . 33 cm 
Widerrüsthöhe . . . 118 cm Hüftenbreite 46 cm 
Hüftenhöhe 120 cm Beckenbreite 43 cm 
Brustkastentiefe ... 63 cm Schulterlange 47 cm 
6332. 
53 
1899 durch Herrn F. von Sivers-Randen 
a u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  w i e  6 3 3 0 .  
6332, hellbraun, weisses Euter. 
G e b o r e n  1 8 9 6  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t  a m  5 .  J u n i  1 9 0 0  z u  L i p s k a l n .  
Rumpflänge 149 cm Brustkastenbreite... 33 cm 
Widerrüsthöhe. ... 121 cm Hüftenbreite 47 cm 
Hüftenhöhe 120 cm Beckenbreite 42 cm 




1899 durch Herrn F. von Sivers-Randen 
a u s  A n g ' e l n  i m p o r t i r t .  1  
B e s i t z e r :  w i e  6 3 3 0 .  
6334, roth. 
G e b o r e n  1 8 9 6  i n  A n g e l n .  
A n  g e k ö r t  a m  5 .  J u n i  1 9 0 0  z u  L i p s k a l n .  
Rumpflänge 142 cm 
Wider rüsthöhe. . . . 119 cm 
Hüftenhöhe 120 cm 
Brustkastentiefe... 60 cm 
Brnstkastenbreite. . . 32 cm 
Hüttenbreite 46 cm 
Beckenbreite 40 cm 
Schulterlänge 41 cm 
6336. 
57 
1899 durch Herrn F. von Sivers-Randen 
a u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  w i e  6 3 3 0 .  
6336, hellbraun. 
G e b o r e n  1 8 9 6  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t  a m  5 .  J u n i  1 9 0 0  z u  L i p s k a l n .  
Rumpflänge 154 cm Brustkastenbreite ... 34 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 127 cm Hüftenbreite 49 cm 
Hüftenhöhe 128 cm Beckenbreite 44 cm 




1899 durch Herrn F. von Sivers-Randen 
a u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  L i v l ä n d i s c h e  R i t t e r s c h a f t  z  u  
L i p s k a l n  i n  L i v l a n d .  
6338, roth. 
G e b o r e n  1 8 9 7  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t  a m  5 .  J u n i  1 9 0 0  z u  L i p s k a l n .  
Rumpflänge 141 cm Brustkastenbreite ... 32 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 118cm Hüftenbreite 46cm 
Hüftenhöhe 120 cm Beckenbreite 40 cm 
Brustkastentiefe ... 60 cm Schulterlänge 40 cm 
6340. 
60 
1899 durch Herrn F, von Sivers-Randen 
a u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  w i e  6 3 3 8 .  
6340, dunkelbraun. 
G e b o r e n  1 8 9 7  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t  a m  5 .  J u n i  1 9 0 0  z u  L i p s k a l n .  
Rumpflänge 145 cm Brustkastenbreite. . . 31cm 
Widerrüsthöhe. ... 121 cm Hüftenbreite 45 cm 
Hüftenhöhe 121cm Beckenbreite 38 cm 




1899 durch Herrn F. von Sivers-Randen 
a u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  w i e  6 3 3 8 .  
6342, roth. 
G e b o r e n  1 8 9 7  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t  a m  5 .  J u n i  1 9 0 0  z u  L i p s k a l n .  
Rumpflänge 147 cm Brustkastenbreite ... 39 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 125 cm Hüftenbreite 49 cm 
Hüftenhöhe 126 cm Beckenbreite 44 cm 




253 Jupiter 3074 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  L i v l ä n d i s c h e  
R i t t e r s c h a f t  z u  L i p s k a l n  i n  L i v l a n d .  
6344, hellbraun. 
G e b o r e n  a m  1 3 .  S e p t e m b e r  1 8 9 7  i n  L i p s k a l n .  
A n g e k ö r t  a m  5 .  J u n i  1 9 0 0  z u  L i p s k a l n .  
Rumpflänge 138 cm Brustkastenbreite. . .33 cm 
Widerrüsthöhe. ... 121 cm Hüftenbreite 45 em 
Hüftenhöhe 121 cm Beckenbreite 40 cm 
Brustkastentiefe ... 61 cm Schulterlänge 44 cm 





Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  G r a f  M e i l i n  
z u  L a p p i e r  i n  L i v l a n d .  
Dagmar, rothbraun. 
G e b o r e n  a m  2 1 .  M ä r z  1 8 9 2  i n  L a p p i e r .  
A n g e k ö r t  a m  1 3 .  J u l i  1 9 0 0 .  
Rumpflänge 156 cm Brustkastenbreite ... 44 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 126 cm Hüftenbreite 50 cm 
H ü f t e n h ö h e .  . . . . .  1 2 4 c m  B e c k e n b r e i t e  4 2  c m  
Brustkastentiefe ... 68 cm Schulterlänge 46 cm 
Gewicht 1168 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 3 4 6 ,  A u g l e r .  V a t e r  B .  S t .  3 3 5  P e t e r ,  
1889 aus Angeln importirt; Mutter 51 v. J. 1889. 
6348. Daisy. 
75 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 3 4 6 .  
Daisy, hellroth. 
G e b o r e n  a m  1 4 .  M a i  1 8 9 3  i n  L a p p i e r .  
A n g e k ö r t  a m  1 3 .  J u l i  1 9 0 0 .  
Rumpflänge 156 cm Brustkastenbreite. . . 42 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 130 cm Hüftenbreite 53 cm 
Hüftenhöhe 130 cm Beckenbreite 42 cm 
Brustkastentiefe ... 70 cm Schulterlänge 52 cm 
Gewicht 1110 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 3 4 8 ,  A n g l e r .  V a t e r  B .  S t .  3 3 5  P e t e r ,  




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 3 4 6 .  
Dalia, roth. 
G e b o r e n  a m  2 2 .  J a n u a r  1 8 9 3  i n  L a p p i e r .  
A n g e k ö r t  a m  1 3 .  J u l i  1 9 0 0 .  
Rumpflänge ... . 151 cm Brustkastenbreite . . 41 cm 
Widerrüsthöhe . . 120 cm Hüftenbreite 49 cm 
Hüftenhöhe 120 cm Beckenbreite 41 cm 
Brustkastentiefe... 67 cm Schulterlänge 43 cm 
Gewicht 960 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 3 5 0 ,  A n g l e r .  V a t e r  B .  S t .  3 3 5  




335 Peter 4356 Astra 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 3 4 6 .  
Debora, braun. 
G e b o r e n  a m  3 .  D e c e m b e r  1 8 9 3  i n  L a p p i e r .  
A n g e k ö r t  a m  1 3 .  J u l i  1 9 0 0 .  
Rumpflänge 147 cm Brustkastenbreite ... 42 cm 
Widerrüsthöhe . . . 117 cm Hüftenbreite 47 cm 
Hüftenhöhe 117 cm Beckenbreite 41 cm 
Brustkastentiefe . . 67 cm Schulterlänge 49 cm 
Gewicht: 1046 Pfd. 





V ater Mutter 
335 Peter 4342 Adda 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  G r a f  M e l i  i n  
z u  L a p p i e r  i n  L i v l a n d .  
Dido, roth, linkes Horn abgebrochen, weisse Fleckeu an 
Euter und Bauch. 
G e b o r e n  a m  2 2 .  J a n u a r  1 8 9 4  i n  L a p p i e r .  
A n g e k ö r t am 13. Juli 1900. 
Rumpflänge 154 cm Brustkastenbreite... 43 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 133 cm Hüftenbreite 51 cm 
Hüftenhöhe 130 cm Beckenbreite 4i cm 
Brustkastentiefe ... 69 cm Schulterlange 47 cm 
Gewicht 1048 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 3 5 4 .  A n g l e r .  
6356. Delta. 
53 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 3 5 4 .  
Delta, braun. 
G e b o r e n  a m  2 2 .  J u n i  1 8 9 4  i n  L a p p i e r .  
A n g e k ö r t  a m  1 3 .  J u l i  1 9 0 0 .  
Rumpflänge 151 cm Brustkastenbreite . . 37 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 123 ein Hüftenbreite 48 cm 
Hüftenhöhe 125 cm Beckenbreite 41 cm 
Brustkastentiefe... 63 cm Schulterlange 47 cm 
Gewicht 880 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 3 5 6 .  A n g l e r ,  V a t e r  B .  S t .  3 3 5  P e t e r ,  




Z ü c h t e r  u  n d  B e s i t z e r :  w i e  6 3 5 4 .  
Dina, braunroth. 
G e b o r e n  a m  2 1 .  S e p t e m b e r  1 8 9 4  i n  L a p p i e r .  
Angekört am 13. Juli 1900. 
Rumpflänge 144 cm Brustkastenbreite . . 41 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 125 cm Hüftenbreite 48 cm 
Hüftenhöhe 126 cm Beckenbreite 41 cm 
Brustkastentiefe ... 68 cm Schulterlänge 46 cm 
Gewicht 930 Pfd. 
A i i m e r k n n g .  B .  S t .  6 3 5 ^ .  
Vater Mutter 
Hans 39 v. J. 1892 
Vater Mutter 




335 Peter 4400 Constantia 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 3 5 4 .  
Donn i, dunkelroth. 
G e b o r e n  a m  2 3 .  A u g u s t  1 8 9 5  i n  L a p p i e r .  
A n g e k ö r t  a m  1 3 .  J u l i  1 9 0 0 .  
Rumpflänge 156 cm Brustkastenbreite . . 38 cm 
Widerriisthöhe. . . . 128 cm Hüftenbreite 49 cm 
Hüftenhöhe 12d cm Beckenbreite 41 cm 
Brustkastentiefe ... 68 cm Schulterlange 44 cm 
Gewicht 1070 Pfd. 




335 Peter 4346 Afra 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  G r a f M e l l i n  
z u  L a p p i e r  i n  L i v l a n d .  
Decka, roth, beschädigte Hörner. 
G e b o r e n  a m  1 8 .  S e p t e m b e r  1 8 9 5 .  
A n g e k ö r t  a m  1 3 .  J u l i  1 9 0 0 .  
RumpfläDge 155 cm Brustkastenbreite. . . 42 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 127 cm Hüftenbreite .50 cm 
Hüftenhöhe 127 cm Beckenbreite 44 cm 
Brustkastentiefe ... 70 cm Schulterlänge 49 cm 
Gewicht 1110 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 3 6 2 .  A n g l e r .  
6364- Distra. 
58 
I m  M u t t e r  l e i b e  i m p o r t i r t .  
Züchter und Besitzer: wie 6362. 
Distra, roth. 
G e b o r e n  a m  6 .  O c t o b e r  1 8 9 5  i n  L a p p i e r .  
Angekört am 13. Juli 1900. 
Rumpflänge 150 cm Brustkastenbreite . . 39 cm 
Widerrüsthöhe . . . 121 cm Hüftenbreite 49 cm 
Hüftenhöhe 122 cm Beckenbreite 41 cm 
Brustkastentiefe. . . 67 cm Schulterlänge 41 cm 
Gewicht 920 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 3 6 4 .  V a t e r  i n  A n g e l n .  M u t t e r  B .  




I m  M u t t e r l e i b e  i m p o r t i r t .  
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 3 6 2 .  
Durba, dunkelroth. 
G e b o r e n  a m  1 0 .  O c t o b e r  1 8 9 5  i n  L a p p i e r .  
Angekört am 13. Juli 1900. 
R u m p f l ä n g e  . . . . .  1 4 5  c m  B r u s t k a s t e n b r e i t e . . .  3 9  c m  
Widerrüsthöhe . . . 121 cm Hüftenbreite 47 cm 
Hüftenhöhe 122 cm Beckenbreite 43 cm 
ßrustkastentiefe ... 67 cm Schulterlänge 42 cm 
Gewicht 972 Pfd. 
A n m e r k u n g ; :  B .  S t .  6 3 6 6 .  V a t e r  i n  A n g e l n .  M u t t e r  B .  
St. 4358, Aline. 
6368. Dolce. 
3 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z  e r :  w i e  6 3 6 2 .  
Dolce, braunroth. 
G e b o r e n  a m  3 0 .  O c t o b e r  1 8 9 5  i n  L a p p i e r .  
An gekört am 13. Juli 1900. 
R u m p f l ä n g e  . . . .  1 5 3  c m  B r u s k a s t e n b r e i t e  . . .  4 0  c m  
Widerrüsthöhe . . . 125 cm Hüftenbreite 51 cm 
Hüftenhöhe 125 cm Beckenbreite .... 43 cm 
Brustkastentiefe... 66 cm Schulterlänge 42 cm 
Gewicht 1058 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 3 6 8 .  A n g l e r .  
Vater Mutter 
Hans B. St. 4384, Cora. 
Vater Mutter 
B. St. 335, 5, 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  G r a f  M e i l i n  
z u  L a p p i e r  i n  L i v l a n d .  
Dora, dunkelroth, weisses Euter. 
G e b o r e n  a m  6 .  J a n u a r  1 8 9 6  i n  L a p p i e r .  
A n  g e k ö r t  a m  1 3 .  J u l i  1 9 0 0 .  
Rumpflänge 145 cm Brustkastenbreite . .40 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 123 cm Hüftenbreite 52cm 
Hüftenhöhe 124 cm Beckenbreite 41 cm 
Brustkastentiefe. . . 68cm Schulterlänge 41 ^ m 
Gewicht 940 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 3 7 0 .  A n g l e r .  V a t e r  B .  S t .  3 3 5  P e t e r ,  




335 Peter 4364 Bora 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 3 7 0 .  
Dolli, roth. 
G e b o r e n  a m  1 2 .  J a n u a r  1 8 9 6  i n  L a p p i e r .  
A n  g e k ö r t  a m  1 3 .  J u l i  1 9 0 0 .  
Rumpflänge 151cm Brustkastenbreite. . .39cm 
Widerrüsthöhe . . . 125 cm Hüftenbreite 49 cm 
Hüftenhöhe 125 cm Beckenbreite 40 cm 
Brustkastentiefe ... 66 cm Schulterlänge 45 cm 
Gewicht 974 Pfd. 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 3 7 0 .  
Ebba, hellbraun. 
G e b o r e n  a m  2 0 .  A p r i l  1 8 9 6  i n  L a p p i e r .  
An'gekört am 13. Juli 1900. 
Rumpflänge 155 cm Brustkastenbreite. . . 41 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 120cm Hüttenbreite 46cm 
Hüftenhöhe. 119cm Beckenbrette .... 41 cm 
Brustkastentiefe ... 66 cm Schulterlänge 40 cm 
Gewicht 1020 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 3 7 4 .  A n g l e r .  V a t e r  B .  S t .  3 3 7  




335 Peter 4344 Alpha 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 3 7 0 .  
Edda, roth. 
G a b o r e n  a m  2 1 .  S e p t e m b e r  1 8 9 6  i n  L a p p i e r .  
Angekört am 13 Juli 1900. 
Rumpflänge 154 cm Brustkasten breite. . . 41 cm 
Widerrüsthölie. ... 125 cm Hüftenbreite 49 cm 
Hüftenhöhe 127 cm Beckenbreite 42 cm 
Brustkastentiefe ... 68 cm Schulterlänge 42 cm 
Gewicht 1000 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 3 7 6 .  A n g l e r .  
6378. Emma. 
43 
I m  M u t t e r l e i b e  i m p o r t i r t .  
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  G r a f  
M e l l i n  z u  L a p p i e r  i n  L i v l a n d .  
Emma, dunkelroth. 
G e b o r e n  a m  1 9 .  O c t o b e r  1 8 9 6  i n  L a p p i e r .  
A n g e k ö r t  a m  1 3 .  J u l i  1 9 0 0 .  
Rumpflänge 146 cm Brustkastenbreite. . 42 cm 
Widerrüsthöhe . . . 122 cm Hüftenbreite 47 cm 
H ü f t e n h ö h e  . . . . .  1 2 4  c m  B e c k e n b r e i t e  3 9  c m  
Brustkastentiefe. . . 63 cm Schulterlänge . . . . 4! cm 
Gewicht 888 Pfd. 





337 Aegir 4360 Amine 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 3 7 8 .  
Ella, braunroth. 
G e b o r e n  a m  1 .  N o v e m b e r  1 8 9 6  i n  L a p p i e r .  
A n  g e k ö r t  a m  1 3 .  J u l i  1 9 0 0 .  
.Rumpflänge 147 cm Brustkastenbreite... 40 cm 
Widerrüsthöhe. . .123 cm Hüften breite . ... 48 cm 
Hüftenhöhe 123 cm Beckenbreite 40 cm 
Brustkastentiefe ... 68 cm Schulterlänge 41 cm 
Gewicht 946 Pfd. 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 3 7 8 .  
Eifa, roth. 
G e b ' o r e  n  a m  2 3 .  D e c e m b e r  1 8 9 6  i n  L a p p i e r .  
An gekört am 13. Juli 1900. 
Rumpflänge 145 cm Brustkastenbreite . . 39 cm 
Widerrüsthöhe . . . 123 cm Hüftenbreite 47 cm 
Hüftenhöhe 124 cm Beckenbreite 41cm 
Brustkastentiefe ... 65 cm Schulterlänge 40 cm 
Gewicht 934 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 3 8 2 .  A n g l e r .  Y a t e r  B .  S t .  3 3 5  




335 Peter 4394 Carina 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 3 7 8 .  
Egla, braun. 
G e b o r e n  a m  2 0 .  J a n u a r  1 8 9 7  i n  L a p p i e r .  
A n g e k ö r t am 13. Februar 1900. 
Rumpflänge 150 cm Brustkastenbreite . . 42 cm 
Widerrüsthöhe . . . 124 cm Hüftenbreite 48 cm 
Hüftenhöhe 127 cm Beckenbreite 41 cm 
Brustkastentiefe . . 65 cm Schulterlänge 44 cm 
Gewicht 928 Pfd. 






335 Peter 4390 Clara. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  G r a f  M e i l i n  
z u  L a p p i e r  i n  L i v l a n d .  
Estra, hellroth. 
G e b o r e n  a m  2 8 .  M ä r z  1 8 9 7  i n  L a p p i e r .  
Angekört am 13. Juli 1900. 
Rumpflänge 147 cm Brustkastenbreite. . . 37 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 122 cm Hüftenbreite 46 cm 
Hüftenhöhe 123 cm Beckenbreite 41 cm 
Brustkastentiefe ... 60 cm Schulterlänge 41 cm 
Gewicht 924 Pfd. 




335 Peter 4352 Alka. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 3 8 6 .  
Elwa, roth. 
G e b o r e n  a m  1 9 .  A p r i l  1 8 9 7  i n  L a p p i e r .  
A n g e k ö r t am 13. Juli 1900. 
Rumpflänge 146 cm Brustkastenbreite ... 43 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 127 cm Hüftenbreite 44cui 
Hüftenhöhe . . . . 129 cm Beckenbreite 41 cm 
Brustkastentiefe... 63 cm Schulterlänge *2 cm 
Gewicht 972 Pfd. 




Z ü c h t e r :  H e r r  A d e l b e r t  B a r o n  M e n g d e n  
z u  E c k  i n  L i v l a n d .  
B e s i t z e r :  H e r r  L e o n  B a r o n  M e n g d e n  
z u  E c k  i n  L i v l a n d .  
Fanny, braunroth. 
G e b o r e n  1 8 9 2  i n  E c k .  
A n g e k ö r t  a m  1 4 .  J u l i  1 9 0 0 .  
Rumpflänge 156 cm Blustkastenbreite . . 42 cm 
Widerrüsthöhe. . . , 126 cm Hüftenbreite 53cm 
Hüftenhöhe 126 cm Beckenbreite 43 cm 
Brustkasteiitiefe ... 69 cm Schulterlänge 41 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 3 9 0 .  A n g l e r .  E l t e r n  i n  E c k .  
6392. Sarah. 
b 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 3 9 0 .  
Sarah, rothbraun. 
G e b o r e n  1 8 9 2  i n  E c k .  
A n g e k ö r t am 14. Juli 1900. 
Rumpflänge 156 cm Brustkastenbreite . . 30 cm 
Widerrüsthöhe . . . 120 cm Hüftenbreite 50 cm 
Hüftenhöhe 119 cm Beckenbreite ..... 42 cm 
Brustkastentiefe... 66 cm Schulterlänge 40 cm 




Z ü c h t e r :  H e r r  A d e l b e r t  B a r o n  M e n g d e n  
z u  E c k  i n  L i v l a n d .  
B e s i t z e r :  H e r r  L e o n  B a r o n  M e n g d e n  
z u  E c k  i n  L i v l a n d .  
Bertha, rothbraun. 
G e b o r e n  1 8 9 3  i n  E c k .  
A n  g e k ö r t  a m  1 4 .  J u l i  1 9 0 0 .  
Rumpflänge 156 cm Brustkastenbreite . . 36 cm 
Widerrüsthöhe . . . 127 cm Hüftenbreite 48 cm 
Hüftenhöhe 126 cm Beckenbreite 44 cm 
Brustkastentiefe... 68 cm Schulterlänge 39 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 3 9 4 .  A n g l e r .  E l t e r n  i n  E c k .  
6396. Taube. 
d 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 3 9 4 .  
Taube, hellbraun. 
G e b o r e n  1 8 9 4  i n  E c k .  
A n g e k ö r t  a m  1 4 .  J u l i .  1 9 0 0 .  
Rumpflänge 150 cm Brustkastenbreite . . 36 cm 
Widerrüsthöhe .... 123 cm Hüftenbreite 48 cm 
Hüftenhöhe 122 cm Beckenbreite 43 cm 
Brustkastentiefe ... 66 cm Schulterlänge 43 cm 




Z ü c h t e r  [ u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 8 9 4 .  
Luna, braun, helles Flötzmaul. 
G e b o r e n  1 8 9 4  i n  E c k .  
A n g e k ö r t  a m  1 4 .  J u l i  1 9 0 0 .  
Rumpflänge 157 cm Brustkastenbreite . . 36 cm 
Widerrüsthöhe . . . 124 cm Hüftenbreite 50 cm 
Hüften höhe 126 cm Beckenbreite 44 cm 
Brustkastentiefe . . 67 cm Schulterlänge 44 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 3 9 8 .  A n g l e r .  E l t e r n  i n  E c k .  
6400. Wanda. 
f 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 3 9 4 .  
Wanda, braun, helles Flötzmaul. 
G e b o r e n  1 8 9 4  i n  E c k .  
Angekört am 14. Juli 1900. 
Rumpflänge 158 cm Brustkastenbreite . . 37 cm 
Widerrüsthöhe ... 127 cm Hüftenbreite 48 cm 
Htiftenhöhe 128 cm Beckenbreite 43 cm 
Brustkastentiefe ... 66 cm Schulterlänge 48 cm 




Z ü c h t e r :  H e r r  A .  B a r o n  V i e t i n g h o f f - R i e s c h  
z u  S a l i s b u r g  i n  L i v l a n d .  
B e s i t z e r :  H e r r  L e o n  B a r o n  M e n g d e n  
z u  E c k  i n  L i v l a n d .  
Waliberg, dunkelroth. 
G e b o r e n  a m  2 7 .  D e c e m b e r  1 8 9 0  i n  S a l i s b u r g .  
A n g e k ö r t  a m  1 4 .  J u l i  1 9 0 0 -
Rumpflänge 150 cm Brustkastenbreite. . . 36 cm 
Widerrüsthöhe . . . 123 cm Hüftenbreite 47 cm 
Hüftenhöhe 123 cm Beckenbreite 40 cm 
Brustkastentiefe ... 68 cm Schulterlänge 43 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 4 0 2 .  A n g l e r .  
Vater 
B. St. 41 Nero 
in Salisburg 
Mutter 










Vater Mutter Vater Mutter 





Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 4 0 2 .  
Ella, roth, linkes Horn abgebrochen. 
G e b o r e n  1 8 9 3  i n  E c k .  
A n g e k ö r t am 14. Juli 1900. 
Rumpflänge 154 cm Brustkastenbreite... 36 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 118cm Hüftenbreite 48 cm 
Hüftenhöhe 120 cm Beckenbreite 44 cm 
Brustkasten tiefe ... 66 cm Schulterlänge 42 cm 
A n m  e r k u n g :  ß .  S t .  6 4 0 4 .  A n g l e r ,  E l t e i n  i n  E c k .  
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 4 0 2 .  
Anita, braun. 
G e b o r e n  a m  1 0 .  S e p t e m b e r  1 8 9 5  i n  E c k .  
Angekört am 14. Juli 1900. 
Rumpflänge 157 cm Brustkasten breite . . 37 cm 
Widerrüsthöhe . . . 132 cm Hüftenbreite 55 cm 
Hüftenhöhe 130 cm Beckenbreite 45 cm 
Brustkastentiefe ... 67 cm Schulterlänge 46 cm 














Z ü c h t e r :  H e r r  A d e l b e r t  B a r o n  M e n g d e n  z u  
E c k  i n  L i v l a n d .  
B e s i t z e r :  H e r r  L e o n  B a r o n  M e n g d e n  z u  E c k  
i n  L i v l a n d .  
Barbara, rothbraun. 
G e b o r e n  a m  7 .  F e b r u a r  1 8 9 6  i n  E c k .  
A n g e k ö r t am 14. Juli 1900. 
Rumpflänge 148 cm Brustkastenbreite. . . 40 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 124 cm Hüftenbreite .... 49 cm 
Hüftenhöhe 125 cm Betkenbreite 41 cm 
Brustkastentiefe ... 64 cm Schulterlange 46 cm 
A u m e r k u n g :  B .  S t .  6 4 0 8 .  A n g l e r .  Y a t e r  P r i n z  ( c f .  6 4 0 6 ) .  
Mutter B. St. 6390 Fanny. 
6410. Camilla. 
13 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 4 0 8 .  
Camilla, braun. 
G e b o r e n  a m  2 5 .  J a n u a r  1 8 9 7  i n  E c k .  
A n  g e k ö r t  a m  1 4 .  J u l i  1 9 0 0 .  
Rumpflänge 159 cm Brustkastenbreite. . .34 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 122 cm Hüftenbreite 48 cm 
Hüftenhöhe 121 cm Beckenbreite 42 cm 
Brustkastentiefe ... 60 cm Schulterlänge 43 cm 





Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 4 0 8 .  
Alide, rothbraun, dunkler Kopf. 
G e b o r e n  a m  3 .  F e b r u a r  1 8 9 5  i n  E c k .  
A n g e k ö r t am 14. Juli 1900. 
Rumpflänge 152 cm Brustkastenbreite ... 37 cm 
Widerrüsthöbe. . . . 123 cm Hüftenbreite 50 cm 
Hüftenhöhe 121 cm Beckenbreite 42 cm 
Brustkastentiefe ... 66 cm Schulterlänge 46 cm 
A n m e r k u n g :  6 4 1 2 .  A n g l e r .  V a t e r  P r i n z  ( c f .  6 4 0 6 ) .  M u t t e r  
E. St. 6416 Wachtel. 
6414. Cava. 
17 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 4 0 8 .  
Cava, rothbraun. 
G e b o r e n  a m  6 .  J a n u a r  1 8 9 7  i n  E c k .  
A n g e k ö r t  a m  1 4 .  J u l i  1 9 0 0 .  
Rumpflänge 147 cm Brustkastenbreite... 44 cm 
Widerrüsthöhe ... 121 cm Hüftenbreite 46 cm 
Hüftenhöhe 122 cm Beckenbreite 38 cm 
Brustkastentiefe ... 65 cm Schulterlänge 44 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 4 J 4 .  A n g l e r .  V a t e r  P r i n z  ( c f .  6 4 0 6 ) .  





Z ü c h t e r :  H e r r  A d e l b e r t  B a r o n  M e n g d e n  
z u  E c k  i n  L i v l a n d .  
B e s i t z e r :  H e r r  L e o n  B a r o n  M e n g d e n  
z u  E c k  i n  L i v l a n d .  
Wachtel, braun, dunkler Kopf. 
G e b o r e n  1 8 8 9  i n  E c k .  
A n g e k ö r t  a m  1 4 .  J u l i  1 9 0 0 .  
Rumpflänge 159 cm Brustkastenbreite ... 36 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 130 cm Hüftenbreite 47 cm 
Hüftenhöhe 131 cm Beckenbreite 43 cm 
Brustkastentiefe ... 67 cm Schulterlänge 47 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 4 1 6 .  A n g l e r .  E l t e r n  i n  E c k .  
6418. Molli. 
55 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  E .  B a r o n  C a m p e n ­
hausen zu Loddiger in Livland.*) 
Molli, braun. 
G e b o r e n  a m  2 .  D e c e m b e r  1 8 9 4  i n  L o d d i g e r .  
A n g e k ö r t  a m  1 5 .  J u l i  1 9 0 0 .  
Rumpflänge 151 cm Brustkastenbreite. . . 37 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 119 cm Hüftenbreite 49 cm 
Hüftenhöhe 119 cm Beckenbreite .... 36 cm 
Brustkastentiefe ... 61 cm Schulterlänge 46 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 4 1 8 .  A u g l e r .  V a t e r  H a r r a s ,  i m p o r t i r t ,  
Mutter B. St. 3104 Gumal. 
• Alle 16 augekörten Kühe in Loddiger sind auf dem linken, 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 4 1 8 .  
Nelli, braun, weisser Fleck am Euter. 
G e b o r e n  a m  1 3 .  J a n u a r  1 8 9 6  i n  L o d d i g e r .  
Angekört am 15. Juli 1900. 
Rumpflänge 148 cm Brustkastenbreite. . 41cm 
Widerrüsthöhe . . 125 cm Hüftenbreite 49 cm 
Hüftenhöhe 123 cm Beckenbreite 41 cm 
Brustkastentiefe ... 65 cm Schulterlänge 47 cm 
Ehrenpreis in der Zucht, H. Kopfpreis auf der Cen­
tral-Ausstellung zu Riga 1899. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 4 2 0 .  A n g l e r .  
yater 



























! I I I 
Vater Mutter Vater Mutter 
Pollux Cybele a. Weissen- 25 
import. Randen stein Nabben 
Vater Mutter Vater 
Priamus 110 Amor 
imp. Nabben Randen 
Mutter Vater Mutter Vater Mutter 
Wabbul Jean imp. Jean 11 
Autzem Nabben 1864 Nabben Autzem 
Vater Mutter 
imp. imp. 
Vater Mutter Vater Mutter Vater 
imp. imp. a. 87 aus Salisburg 




Vater Mutter Vater 
import. 3 Aurora aus 
1871 imp. 1871 Sassenhof 
durch Pepper 
Mutter 







Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  E .  B a r o n  
C a m p e n h a u s e n  z u  L o d d i g e r  i n  L i v l a n d .  
Nova, roth. 
G e b o r e n  a m  2 4 .  J a n u a r  1 8 9 6  i n  L o d d i g e r .  
A n g e k ö r t am 15. Juli 1900. 
Rumpflänge 150 cm Brustkastenbreite ... 37 cm 
Widerrüsthöhe . . . 123 cm Hüftenbreite 47 cm 
Hüftenhöhe ... . 125 cm Beckenbreite 42 cm 
Brustkastentiefe. . . 61 cm Schulterlänge 50 cm 
Ehrenpreis in der Zucht und I. Kopfpreis auf der 
Centrai-Ausstellung zu Riga 1899 und II. Preis in der 
Zucht auf der Ausstellung in Wenden 1900. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 4 2 2 .  A n g l e r .  
Vater 














Vater Mutter Vater Mutter 
• «i- ^ »i. aus 34 





255 Jürgen II. 3096 Flora. 
Züchter und Besitzer: wie 6422. 
Nera, roth. 
Geboren am 25. Februar 1896 in Loddiger. 
Angekört am 15. Juli 1900. 
Rumpflänge 140 cm Brustkastenbreite ... 36 cm 
Widerrüsthöhe. ... 117 cm Hüftenbreite 48 cm 
Hüftenhöhe 120 cm Becken breite 39 cm 
Brustkastentiefe... 63 cm Schulterlänge 47 cm 




255 Jürgen II. 3094 Edda. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 4 2 2 .  
Nixe, roth, dunkler Kopf. 
G e b o r e n  a m  1 .  M ä r z  1 8 9 6  i n  L o d d i g e r .  
A n g e k ö r t  a m  1 5 .  J u l i  1 9 0 0 .  
Rumpflänge 149 cm Brustkastenbreite . . 36 cm 
Widerrüsthöhe . . . 120 cm Hüftenbreite 46 cm 
Hüftenhöhe 121 cm Beckenbreite 39 cm 
Brustkastentiefe ... 61 cm Schulterlänge 47 cm 
Ehrenpreis in der Zucht und Ehrenpreis Kopfpreis 
auf der Centrai-Ausstellung zu Riga 1899 und II. Preis 
in der Zucht und II. Kopfpreis in Wenden 1900. 





255 Jürgen IX. 3104 Gumal 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  B .  B a r o n  
C a m p e n h a u s e n  z u  L o d d i g e r  i n  L i v l a n d .  
Nadine, roth, weisser Fleck an Euter und Bauch. 
G e b o r e n  a m  6 .  M ä r z  1 8 9 6  i n  L o d d i g e r .  
A n  g e k ö r t  a m  1 5 .  J u l i  1 9 0 0 .  
Rumpflänge 154 rm Brustkastenbreite. . . 34 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 121 cm Hüftenbreite 47 cm 
Hüftenhöhe 123 cm Beckenbreite 41 cm 
Brustkastentiefe ... 66 cm Schulterlänge 47 cm 





255 Jürgen II 3106 Hertha 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 4 2 8 .  
Netti, roth, weisser Fleck an Euter und Bauch, seitli< h 
gestelltes Horn. 
G e b o r e n  a m  1 9 .  M ä r z  1 8 9 6  i n  L o d d i g e r .  
Angekört am 15. Juli 1900. 
Rumpflänge 150 cm Brustkastenbreite. . . 35 cm 
Widenüsthöhe. . . . 125 cm Hüftenbreite 46 cm 
Hüftenhöhe 128 cm Beckenbreite 42 cm 
Brustkastentiefe ... 62 cm Schulterlänge 48 cm 
Hertha erhielt den I. Kopfpreis auf der Central-
Ausstellung zu Riga 1899. 






255 Jürgen II. 3100 Freya. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 4 2 8 .  
Natta, blutroth, weisser Fleck am Euter. 
G e b o r e n  a m  2 4 .  A p r i l  1 8 9 6  i n  L o d d i g e r .  
A n g e k ö r t  a m  1 5 .  J u l i  1 9 0 0 .  
Rumpflänge 149 cm Brustkastenbreite. . . 34 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 124cm Hüftenbreite 46cm 
Hüftenhöhe 124 cm Beckenbreite 41 cm 
Brustkastentiefe ... 64 cm Schulterlänge 50 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 4 3 2 .  A n g l e r .  
6434. Norma. 
78 
I " | ' 
Vater Mutter 
255 Jürgen II 3090 Dina. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 4 2 8 .  
Norma, hellbraun. 
G e b o r e n  a m  2 4 .  J u n i  1 8 9 6  i n  L o d d i g e r .  
An gekört am 15. Juli 1900. 
Rumpflänge 148 cm Brustkastenbreite. . . 37 cm 
Widerrüsthöhe .... 122 cm Hüftenbreite 46 cm 
Hüftenhöhe 124 cm Beckenbreite 40 cm 
Brustkastentiefe ... 62 cm Schulterlänge .... 48 cm 





255 Jürgen II 3102 Gernmi 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  E .  B a r o n  
C a m p e n h a u s e n  z u  L o d d i g e r  i n  L i v l a n d .  
Nona, hellbraun, weisses Euter. 
G e b o r e n  a m  1 9 .  A u g u s t  1 8 9 6  i n  L o d d i g e r .  
A n g e k ö r t  a m  1 5 .  J u l i  1 9 0 0 .  
Rumpflänge 144 cm Brustkastenbreite... 36 cm 
Widerrüsthöhe. ... 119 cm Hüftenbreite 45 cm 
Hüftenhöhe 121 cm Becken breite 37 cm 
Brustkasten tiefe ... 61 cm Schulterlänge 47 cm 




255 Jürgen H 3112 Iris 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 4 3 6 .  
Orianda, roth, kleiner weisser Fleck am Euter. 
G e b o r e n  a m  2 4 .  S e p t e m b e r  1 8 9 6  i n  L o d d i g e r .  
A n g e k ö r t  a m  1 5 .  J u l i  1 9 0 0 .  
Rumpflänge 137 cm Brustkastenbreite. . . 37 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 117 cm Hüftenbreite 43 cm 
Hüftenhöhe 119 cm Beckenbreite 40 cm 
Brustkastentiefe. . . 61 cm Schulterlänge 46cm 
II. Preis, in der Familie auf der Central-Ausstellung 
zu Riga 1899. 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 4 3 6 .  
Oktale, dunkelroth, dunkler Kopf, weisser Fleck am Euter. 
G e b o r e n  a m  1 8 .  N o v e m b e r  1 8 9 6  i n  L o d d i g e r .  
A n g e k ö r t  a m  1 5 .  J u l i  1 9 0 0 .  
Rumpflänge 150 cm Brustkastenbreite... 32 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 124 cm Hüftenbreite 47 cm 
Hüftenhöhe 124 cm Beckenbreite 43 cm 
Brustkastentiefe ... 64 cm Schulterlänge 50 cm 
II. Preis in der Zucht auf der Ausstellung in Wenden 1900 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 4 4 0 .  A n g l e r .  
Yater Mutter 
B. St. 255 Jürgen II. 50 Lissa 
Yater Mutter 




I m  M u t t e i l e i b e  i m p o r t i r t .  
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 4 3 6 .  
Odol, roth, kuhhessig. 
G e b o r e n  a m  2 2 .  N o v e m b e r  1 8 9 6  i n  L o d d i g e r .  
An gekört am 15. Juli 1900. 
Rumpflänge 141 cm Brustkastenbreite. . . 33 cm 
Widerrüsthöhe . . . 119 cm Hüftenbreite 43 cm 
Hüftenhöhe 119 cm Beckenbreite 38 cm 
Brustkastentiefe. . . 61 cm Schulterlänge. 44cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 4 4 2 .  A n g l e r .  V a t e r  i n  A n g e l n ,  




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  E .  B a r o n  
C a m p e n h a u s e n  z u  L o d d i g e r  i n  L i v l a n d .  
Ottilie, roth, weisser Fleck am Euter.-
G e b o r e n  a m  2 4 .  D e c e m b e r  1 8 9 6  i n  L o d d i g e r .  
A n g e k ö r t  a m  1 5 .  J u l i  1 9 0 0 .  
Rumpflänge 146 cm 
Widerrüsthöhe . . . 117 cm 
Hüftenhöhe 118 cm 
Brustkastentiefe ... 61 cm 
Brustkastenbreite. . . 31 cm 
Hüftenbreite 46 cm 
Beckenbreite 41 cm 
Schulterlänge .... 46 cm 
II. Preis in der Zucht auf der Ausstellung in Wenden 1900. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 4 4 4 .  A n g l e r .  
Vater Mutter 
B. St. 256 43 Kaddi 
Jürgen II. _J 
Yater Mutter 
Gero B. St. 3100 Freya 
Vater Mutter 





Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 4 4 4 .  
Ortrun, blutrotli, dunkler Kopf. 
G e b o r e n  a m  1 1 .  A p r i l  1 8 9 7  i n  L o d d i g e r .  
A n g e k ö r t  a m  1 5 .  J u l i  1 9 0 0 .  
Rumpflänge 140 cm Brustkastenbreite ... 34 cm 
Widerrüsthöhe . . . 122 cm Hüftenbreite 44 cm 
Hüftenhöhe 124 cm Beckenbreite 41 cm 
Brustkastentiefe ... 62 cm Schulterlänge 46 cm 
Ehrenpreis in der Stärkencollection auf der Central-
Ausstellung zu Riga 1899. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 4 4 6 .  A n g l e r .  
Yater Mutter 
B. St. 255 6 Cora 
Jörgen Ii | 
Yater Mutter 
Caesar 19 Irbe 
in Autzem 
Yater Mutter Vater Mutter 
Jean imp. Hans 63 Irbe 
in Nabbfcn in Hahnhof in Autzem 
I I I I I I 
Vater Mutter Vater Mutter Vater Mutter 
in Angeln 1864 imp. 





255 Jürgen II 3100 Freya 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  E .  B a r o n  
C a m p e n h a u s e n  z u  L o d d i g e r  i n  L i v l a n d .  
Omega, roth, weisser Fleck am Euter. 
G e b o r e n  a m  1 7 .  A p r i l  1 8 9 7  i n  L o d d i g e r .  
A n g e k ö r t  a m  1 5 .  J u l i  1 9 0 0 .  
Rumpflänge 145 cm Brustkastenbreite . . 31 cm 
W i d e r r ü s t h ö h e  . . . .  1 2 1  c m  H ü f t e n b r e i t e  4 2  c m  
Hüftenhöhe lk:2 cm Beckenbreite 39 cm 
Brustkastentiefe ... 61 cm Schulterlänge 47 cm 
Ehrenpreis in der Stärkencollection auf der Central-
Ausstellung zu Riga 1899. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 4 4 8 .  A n g l e r .  
6632. Silie. 
44 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A  c  k  e  r  b  a  u  s  c  h  u  1  e  
z u  A l t - S a h t e n  i n  K u r l a n d .  
Silie, rothbraun. 
G e b o r e n  a m  2 5 .  M a i  1 8 9 3 .  
A n g e k ö r t  a m  6 .  D e c e m b e r  1 9 0 0 .  
Rumpflänge 148 cm Brustkasfenbreite. . . 39 cm 
Widerrüsthöhe ... 121 cm Hiiftenbreite ..... 46 cm 
Hüftenhöhe 120 cm Beckenbreite 42 cm 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 6 3 2 .  
Balsamin, rothbraun. 
G e b o r e n  a m  1 1 .  M a i  1 8 9 4 .  
A n g e k ö r t  a m  6 .  D e c e m b e r  1 9 0 0 .  
Rumpflänge 157 cm Brustkastenbreite... 40 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 125 cm Hüftenbreite 48 cm 
Hüftenhöhe 125 cm Beckenbreite 45 cm 
Brustkastentiefe ... 68 cm Schulterlänge 55 cm 
6636. Brunelle. 
30 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 6 3 2 .  
Brunelle, rothbraun. 
G e b o r e n  a m  2 4 .  M a i  1 8 9 5 .  
A n  g e k ö r t  a m  6 .  D e c e m b e r  1 9 0 0 .  
Rumpflänge 146 cm Brustkastenbreite. . . 38 cm 
Widerrüsthöhe . . . 127 cm Hüftenbreite ..... 47 cm 
Hüftenhöhe 130 cm Beckenbreite 44 cm 
Brustkastentiefe ... 66 cm Schulterlange 51 cm 
6638. Cichorie. 
38 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 6 3 2 .  
Cichorie, roth, weisses Euter. 
G e b o r e n  1 8 9 5 .  
A n g e k ö r t  a m  6 .  D e c e m b e r  1 9 0 0 .  
Rumpflänge 139 cm Brustkastenbreite. . . 37 cm 
W i d e r r ü s t h ö h e  . . . .  1 2 1  c m  H ü f t e n b r e i t e  4 7  c m  
Hüftenliöhe 120 cm Beckenbreite 40 cm 




I m p o r t i r t .  
Z ü c h t e r :  i n  A n g e l n .  
B e s i t z e r :  A c k e r b a u s c h u l e  z u  A l t - S a h t e n  
i n  K u r l a n d .  
Liesel, dunkelroth. 
G e b o r e n  1 8 9 5 .  
A n g e k ö r t  a m  6 .  D e c e m b e r  1 9 0 0 .  
Rumpflänge 150 cm Brustkastenbreite . . 36 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 123 cm Hüftenbreite 49 cm 
Hüftenhöhe 122 cm Beckenbreite 43 cm 
Brustkastentiefe. . . 63 cm Schulterlänge 52 cm 
6642. Eichel. 
51 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  A c k e r b a u s c h u l e  
z u  A l t - S a h t e n  i n  K u r l a n d .  
Eichel, roth, weisser Fleck am Euter. 
G e b o r e n  a m  1 8 .  M ä r z  1 8 9 6 .  
A n g e k ö r t  a m  6 .  D e c e m b e r  1 9 0 0 .  
Rumpflänge 145 cm Brustkastenbreite . . 34 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 119cm Hüftenbreite 44cm 
Hüftenhöhe 120 cm Beckenbreite 41 cm 
Brustkasten tiefe ... 63 cm Schulterlänge 51 cm 
6644. Kamille. 
32 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 6 4 2 .  
Kamille, roth, geflecktes Euter. 
G e b o r e n  a m  2 4 .  M a i  1 8 9 7 .  
A n g e k ö r t  a m  6 .  D e c e m b e r  1 9 0 0 .  
Rumpflänge 146 cm Brustkastenbreite. . . 40 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 119 cm Hüftenbreite 44 cm 
Hüftenhöhe 120 cm Beckenbreite 41 cm 




Messungs- und Wägungs-Resultate 


























































































































































— — — — — — — — 165 139 138 74 46 54 50 50 
443 
— — — — — — 
-— 
— — 151 132 132 68 40 48 42 46 
64 no 161 132 132 73 44 54 45 51 — 
0452 157 128 129 68 34 4!) 46 46 _ 
6454 156 130 131 70 33 48 45 45 
6456 156 131 130 68 36 52 42 48 
6458 157 131 131 73 39 53 45 48 
64(30 153 128 130 67 36 48 45 46 _ 
6462 147 125 128 66 38 51 43 47 —. 











— — — — 169 141 112 73 51 55 53 54 1650 
6 466 162 133 133 71 44 52 45 49 1300 
(5468 164 137 135 75 43 55 48 50 1400 
6470 164 132 133 69 37 55 46 15 1260 
6472 169 134 135 72 38 57 47 50 1450 
6474 161 129 127 68 38 57 45 48 1280 
6476 165 133 69 36 59 43 45 49 1150 
6478 162 134 132 69 37 55 46 47 1220 
6480 164 131 131 69 39 56 45 47 1420 
6482 155 132 132 69 41 53 43 48 1150 
6484 157 132 134 69 44 57 46 50 1220 
6486 148 133 132 66 38 50 41 44 1050 
6488 158 131 134 68 38 54 43 1130 
6490 169 132 134 69 43 57 49 50 1350 
6492 162 132 133 69 39 54 46 48 1260 
6494 160 132 131 68 36 52 45 50 1200 
6496 164 129 129 65 39 53 44 46 1080 
6498 158 129 132 68 40 54 44 49 1170 
6500 160 130 130 66 38 53 45 4« 1180 
6502 160 130 132 67 41 51 47 46 1230 



























































































































































451 — — — — — 167 138 140 77 53 59 53 55 1790 
6506 163 3 32 137 72 37 56 49 51 1134 
6508 154 134 136 70 41 52 48 51 1110 
6510 164 133 138 70 43 57 51 53 1265 
6512 158 133 136 72 42 54 50 50 1205 
6514 160 129 134 67 44 53 49 49 1205 
6516 159 130 132 68 45 53 49 51 1130 
6518 152 133 137 69 39 53 48 53 1130 
6520 159 128 132 66 43 54 45 50 1170 
6522 163 133 137 71 42 53 49 50 1200 
6524 159 132 135 70 42 54 48 50 1220 
6526 146 130 134 68 41 51 47 46 1060 
6528 161 127 131 70 42 58 47 51 1370 
6530 162 135 140 69 45 53 48 53 1135 
6532 163 132 137 66 43 54 49 51 1135 
6534 160 134 136 69 51 55 50 51 1193 
6536 157 132 132 70 49 53 50 48 1170 
6538 148 125 131 66 39 48 44 45 1055 




453 162 133 135 68 40 45 47 53 
455 — — — — — — — — 178 143 143 78 54 58 54 58 
6542 163 143 145 71 49 54 47 52 — 
6544 169 137 137 70 42 54 49 52 — 
6546 169 142 144 73 47 58 50 53 — 
6548 159 134 140 71 45 53 49 50 — 
6550 151 127 129 67 45 52 46 50 — 
6552 153 133 136 67 37 53 46 49 — 
6554 166 130 132 69 42 55 48 52 — 
6556 162 134 134 71 39 57 50 53 — 
6558 158 133 135 70 44 58 48 50 — 
6560 151 134 135 70 45 55 45 50 — 
6562 164 133 137 69 46 59 49 47 — 
6564 169 140 143 73 48 59 49 53 — 
6566 151 128 128 67 44 52 47 46 — 
6068 148 125 129 66 41 51 43 48 — 
6570 156 130 135 68 43 53 50 49 — 
6572 169 134 136 70 45 53 51 50 — 
6574 153 131 133 70 45 53 50 50 — 
6576 162 133 135 72 47 56 52 52 — 
181 
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(5578 159 128 132 70 45 54 50 47 
(>580 163 132 133 71 51 54 52 52 — 
6582 159 133 137 69 45 56 48 49 — 
(5584 153 129 182 67 46 55 48 46 — 
(5586 148 130 129 70 43 55 46 47 _ 
6f>88 148 131 133 66 43 47 45 45 — 
6500 151 127 130 67 43 51 47 49 — 
6592 153 132 133 69 41 52 48 48 — 
6594 146 128 132 68 47 52 50 48 — 
(>596 152 128 133 67 47 52 49 49 — 
(>598 154 131 134 69 43 50 48 51 — 




457 — — 186 145 145 82 58 57 59 57 
0602 161. 130 135 71 46 55 52 48 — 
6604 152 134 137 71 53 54 51 50 — 
6(506 165 131 134 70 53 54 52 49 — 
(5608 1(56 134 136 76 48 58 51 48 — 
6(510 154 133 137 70 47 52 51 51 — 
(5612 159 130 134 72 47 55 50 49 — 
6614 173 141 143 72 49 61 53 55 — 
6616 173 135 135 75 47 53 51 49 — 
(5(518 166 135 138 77 53 57 51 49 — 
(5620 161 137 141 75 48 59 54 51 — 
(>622 163 135 139 76 51 54 50 49 — 
6624 156 134 137 71 49 52 51 47 -— 
6(526 162 137 139 76 53 57 51 52 — 
6(528 162 134 138 73 48 53 50 49 — 1  
6630 161 131 132 71 55 58 51 50 
— i 1 




415 * 191 137 140 81 50 57 51 68 
417 — 168 128 130 72 40 49:43 57 
6036 165 120 125 (56 44 49 47 49 1180 
(5038 147 118 119 (54 35 4(5 40 49 960 
(5040 147 119 123 62 33 47 42 47 — 
6042 157 122 125 65 36 4(5 41 44 860 
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6016 156 122 125 65 35 45 42 46 980 
6048 161 128 132 68 38 51 50 54 1130 
6050 165 119 122 64 38 49 44 50 960 
6052 164 125 125 66 39 53 44 53 1010 
6054 162 125 127 67 36 51 46 52 990 
6056 154 121 121 67 36 48 40 46 1000 
6058 163 126 126 66 37 52 50 53 1210 
6060 162 123 123 65 38 52 44 49 1130 
6062 158 122 65 67 40 52. 41 53 1080 
6064 169 133 131 71 41 53 46 52 1320 
6066 162 121 123 68 35 50 44 49 990 i 
6068 156 121 122. 64 34 49 42 50 860 
6070 151 120 121 63 33 48 41 47 800 
6072 167 125 127 67 34 50 44 55 1100 
6074 152 122 124 63 35 49 42 54 900 
6076 163 117 121 62 37 46 43 49 860 
6078 157 121 122 65 34 48 43 53 910 
6080 162 123 126 65 34 48 41 49 880 
6082 150 118 118 59 31 46 39 49 750 
6084 152 119 122 63 34 44 42 45 800 
6086 157 120 123 62 32 46 41 48 830 
6090 147 119 120 59 33 44 39 47 790 
6092 156 123 127 64 37 48 42 47 950 
6094 157 124 126 66 40 50 42 49 1130 
6096 157 119 121 63 35 49 42 50 9n0 
6098 164 124 126 67 — 49 43 53 1050 
6100 155 123 122 64 34 50 41 47 1000 
6102 151 122 123 65 37 48 40 51 1000 
6104 160 124 126 67 32 49 43 53 950 
6106 157 123 124 64 31 50 43 49 950 
6108 154 118 122 64 33 48 42 52 930 
6110 159 ! 121 121 64 36 47 39 50 950 
6112 157 119 120 62 30 45 41 50 730 
6114 150 119 122 63 31 47 41 49 840 
6116 154 118 120 59 31 44 41 48 800 
6118 148 122 124 64 31 47 45 49 850 
6120 148 121 122 63 35 46 42 48 840 
6122 152 119 121 63 34 47 40 52 950 
6124 157 122 125 63 33 47 42 51 900 
6126 152 119 120 64 31 47 41 50 830 
6128 149 118 121 63 36 48 40 49 960 
6130 159 124 126 67 38 54 44 53 1030 
6132 160 122 122 66 34 48 43 52 1000 
6134 160 117 118 61 31 46 41 50 820 
















































































































































6138 158 122 125 63 32 45 41 48 880 
6140 154 120 121 65 34 46 41 53 960 
6142 157 121 123 64 32 46 41 49 970 
6144 157 118 120 61 31 43 41 47 820 
6146 141 117 118 61 32 42 38 48 750 
6148 153 122 126 64 36 50 42 51 900 
6150 145 120 121 60 30 45 39 47 760 
6152 154 119 119 57 30 45 39 46 780 
6154 149 119 121 62 31 45 41 50 810 
6156 147 119 120 61 31 45 39 50 830 
6158 153 118 121 59 31 43 40 49 730 
6160 157 119 121 61 30 44 40 49 800 
6162 154 122 124 62 30 45 42 52 980 
6164 157 119 120 60 30 43 40 50 680 
6166 ' 145 119 123 58 32 44 40 49 760 
6168 147 118 118 58 29 43 40 47 700 
6170 143 117 118 59 30 43 40 48 700 
6172 150 123 125 62 34 46 42 49 820 
6174 153 119 120 59 30 46 40 48 770 
6176 145 119 120 58 29 42 40 49 680 
6178 153 119 121 65 34 46 43 50 860 
6180 140 117 119 59 32 44 40 48 730 
6182 148 118 119 61 32 44 40 47 700 
6184 144 120 121 59 30 43 39 49 670 
6186 146 118 119 62 31 45 41 47 760 
6188 158 126 128 67 33 51 44 51 1050 
6190 144 117 118 59 33 45 39 50 750 
6192 160 124 125 65 33 48 43 54 920 
6194 155 21 123 66 32 48 43 53 940 
Uel­
zen 
419 — — — — — — — — — 174 128 125 74 45 49 41 58 
6196 159 121 124 63 40 48 42 50 1060 
6198 159 123 126 64 38 51 37 51 1120 
6200 169 125 129 68 35 51 37 53 1220 
6202 164 120 124 65 31 49 43 53 1080 
6204 157 121 125 65 40 50 38 53 1340 
6206 158 123 125 65 37 52 40 52 1140 
6208 160 128 131 67 39 50 42 57 1260 
6210 154 117 120 62 33 49 36 48 1160 
6212 158 119 119 62 32 46 39 51 1020 
6214 156 125 126 64 39 49 39 51 1180 
6216 155 123 126 63 30 51 40 51 1110 
6218 154 118 120 60 30 45 38 48 960 ] i 
184 
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G220 158 120 123 67 35 50 34 51 1170 
6222 154 125 120 64 36 50 40 53 1170 
6224 148 117 117 59 38 46 34 50 1000 
6226 142 117 117 60 33 47 32 48 1000 
6228 156 119 120 63 31 48 40 46 950 
6230 159 118 121 65 39 51 37 52 1300 
Alt-
Anzen 
421 — — — — — — — — 164 126 129 64 41 44 41 54 1090 
6232 162 121 123 62 37 47 42 49 1040 
6234 159 124 126 65 44 50 42 54 1170 
6236 153 121 123 63 36 50 39 53 1020 
6238 151 121 123 63 36 50 40 48 1100 
6240 160 124 128 63 42 47 41 49 1100 
6242 160 121 125 65 38 53 44 51 1120 
6244 174 129 130 66 36 51 43 50 1180 
6246 156 125 128 67 37 50 43 50 1160 
6248 164 130 133 .68 43 51 47 56 1250 
6250 169 124 126 64 37 51 44 52 1130 
6252 167 127 131 66 40 51 44 56 1130 




423 159 125 126 68 46 49 42 54 — 
425 155 128 128 70 45 45 46 56 — 
427 — — — — — — — — 165 127 126 69 45 48 46 56 — 
6256 157 131 131 69 41 53 47 54 — 
6258 157 128 128 69 40 54 45 51 — 
6260 153 131 134 69 39 52 45 53 — 
6262 163 133 132 69 39 54 47 52 — 
6264 147 126 126 67 37 51 45 51 — 
6266 148 127 126 65 40 51 45 49 — 
6268 145 122 123 64 36 48 43 50 — 
6270 157 129 130 68 40 56 46 52 — 
6272 149 126 128 66 36 51 42 51 — 
6274 136 118 119 62 37 48 42 44 — 
6276 143 117 117 61 39 58 41 48 — 
6278 148 123 122 68 40 52 43 49 — 
6280 147 124 124 66 40 51 43 50 — 
6282 154 128 128 62 45 55 46 50 — 
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6354 154 133 130 69 43 51 41 47 1048 
6356 151 123 125 63 37 48 41 47 880 
6358 144 125 126 68 41 48 41 46 930 
6360 156 128 128 68 38 49 41 44 1070 
6362 155 127 127 70 42 50 44 49 1110 
6364 150 121 122 67 39 49 41 41 920 
6366 145 121 122 67 39 47 43 42 972 
6368 153 125 125 66 40 51 43 42 1058 
6370 145 123 124 68 40 52 41 41 940 
6372 151 125 125 66 39 49 40 45 974 
6374 155 120 119 66 41 46 41 40 1020 
6376 154 125 127 68 41 49 42 42 1000 
6378 146 122 124 63 42 47 39 41 888 
6380 147 123 123 68 40 48 40 41 946 
6382 145 123 124 65 39 47 41 40 934 
6384 150 124 127 65 42 48 41 44 928 
6386 147 122 123 60 37 46 41 41 924 
6388 146 127 129 63 43 44 41 42 972 
Eck 
437 
6390 156 126 126 69 42 53 43 41 
6392 156 120 119 66 30 50 42 40 — 
6394 156 127 126 68 36 48 44 39 — 
6396 150 123 122 66 36 48 43 43 — 
6398 157 124 126 67 36 50 44 44 — 
6400 158 127 128 66 37 48 43 48 — 
6402 150 123 123 68 36 4? 40 43 — 
6404 154 118 120 66 36 48 44 42 — 
6406 157 132 130 67 37 55 45 46 — 
6408 148 124 125 64 40 49 41 46 — 
6410 159 122 121 60 34 48 42 43 — 
6412 152 123 121 66 37 50 42 46 — 
6414 147 121 122 65 44 46 38 44 — 





6418 151 119 119 61 37 49 36 46 
6420 148 125 123 65 41 49 41 47 — 
6422 150 123 125 61 37 47 42 50 — 
6424 140 117 120 63 36 48 39 47 — 
6426 149 120 121 61 36 46 39 47 
— 




153 127 126 70 48 48 46 51 
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Die Körergebnisse in den Jahren 1885—1900. 
2 Standort der Name 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 
Heerde des Besitzers 
St. M. st. M. St. M. St. M. St. M. st. M. st. M. st. M. st. M. St. M. St. M. st M. st. M. st. M. st M. st. M. 
I. Holländer-Friesen. 
i A s u p p e n  . . . .  2 20 
2 B e r g s h o f  . . . .  v. Löwis 1 21 
3 Carolen 
— — — — — 1 8 — — — — 1 8 — — — — 
4 Fähna Baron Stackelberg . 
— — — — — — 1 8 — — — — 1 18 1 21 
5 Festen 
— 1 18 
6 Franzenshütte . 1 11 1 8 — 
7 Hinzenberg . , . Baron Wolff 2 30 
8 Kawershof . . . v. Grote 2 11 — - — — 2 19 — — — — — 4 10 — — — — 1 37 — — 2 33 — 
9 Lindenberg . . . Freiherr Wolff. . . . 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 3 24 — — _ — 1 18 — — — 
10 P e t e r h o f  . . . .  Versuchsf. des Polyt. 
— 5 
11 Rodenpois . . . 
12 Sack 
13 Stockmannshof. Graf Medem 
— — — — — — — — — — 1 5 
14 Sudden 1 14 
15 W a l d h o f .  . . . .  Bar. Stael v. Holstein 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — 1 8 — 3 15 14 
16 Woidoma, Neu- v .  H e l m e r s e n  . . . .  
— — — — — 
_ 
— — — — — — 1 2 — 4 _ — — — — 9 1 5 1 13 11 1 
17 Zehren Freiherr Knigge . . . 
— — — — — — 
— — — — 
1 8 





































II. An g 
Anzen, Alt- . 
Autzenbach . 
B i x t e n  . . . .  
Braunsberg. 
Carolen . . . 
Eck 
Eikasch . . . 





Haakhof. . . 




Karstemois . . 
l e r - F i i n e n .  
| Baron Ungern 
Dr. Smolian . 
Baron Ropp . 
Braun 
Z e n k e r  . . . .  




Baron Ungern . . 
Baron Uexkiill . . 
v. Wulf 
v. Gruenewaldt . 
v. Anrep 
Baron Delwig . . 
v .  S a m s o n  . . . .  
Werncke 

















z Standort der Name 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 
3 Heerde des Besitzers 
-J st. M. st. M. st. M. St. M. st. M. St. M. st. M. st. M. st. M. st. M. st. M. St. M. St. M. St. M St. M. St. M. 
36 Kioma Bose 2 1 28 
37 Korast 
38 Kroppenhof. . . v. Hertzberg — — — — — — — — — — — — — — — — — — 1 34 — — — — — — 1 16 — — 
39 Kuckschen . . . v. Bötticher 
— — — — — — — — — — 1 16 — — — — — — ] 19 — — 2 14 — — — — 1 10 — — 
40 Kurrista v. Samson 2 8 — 5 1 5 — — 2 4 — — 3 12 — — 1 7 — — — — — — — — — — — — — — 
41 Lapp'er Graf Meilin 3 35 — — 2 22 
4'.1 
43 L i p s k a l n  . . . .  livl. Ritterschaft. . . 1 24 2 22 
44 L o d d i g e r  . . . .  Bar. Campenhausen . 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 1 15 — 9 — — — — 1 16 
45 Lustifer v. Wahl 2 42 
46 Martzen 3 107 3 70 — — 4 52 — — — — 
47 Meyershof . . . v. Seidlitz 1 39 
48 Mocken, Neu- . Armitstead 
— — — — — — — — — — 9 — — — — — 10 — — — — — 33 1 — — — — — 3 23 
49 Naukschen . . . v. Grote 
— — — — 1 13 — — 2; 8 — — 4 4 — — — — — 17 — — — — 2 14 — — —. — — — 
50 Ohselshof, Klein- v. Pander 2 25 
51 Palla 
52 P e t e r h o f  . . . .  Vers. d. Polytech. . 
— 6 — — — — — 6 — 1 6 — — — — — — — — 1 21 — — — — 1 6 — — — — 
53 P u d e r k ü l l  . . . .  v. Mensenkampff . . 1 12 2 
54 Randen, Schi. . v. Sivers 
— — — — — — 






— — — — — — 
2 33 
































St. I M. 
1899 





















R ä u d e n  . . .  
Rösthof 
Rosen, Neu- . . 
Sahten, Alt- . . 









Tilsit . . . 




Mentzendorff . . 
v. Roth 
Baronin Wolff . 
Ackerbauschule 
v. Vegesack . . 
Baron Vietinghoff 
v. Transehe . 
v. Wulf . . . 
Graf Medem . 
Baron Franck 
v. Rathlef . . 
v. Mensenkampff 
Bar. Stael v. Holstein 
v .  R o t h .  .  .  
v. Samson . 
v. Transehe 

















z Standort der Name 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 
Heerde des Besitzers 
-J St M. St. M. st. M. st. M. st. M. st. M. st. M. St. M. st. M. St. M. st. M. st. M. st M. st M. st. M. st. M. 
III. Algäuer 
seit 1897 nicht mehr zugelassen. 
73 Naukschen . . . v. Grote 
— — — — 
1 7 
— — — — — — — — — — — — — — — — 
— — — — — — 
— — — — 
IY. Ayrshires 
seit 1897 nicht mehr zugelassen. 
74 Kunda Baron Girard .... 
— 
16 1 11 
— — — — — — — — — — 
— 
— — — 
2 25 
— 
— — — 





V .  B r e i t e n b u r g e r  
seit 1897 nicht mehr zugelassen. 
75 Fähna-W ittenpü wel Baron Stackelberg . — — — — — — — — 1 2 — — — — 1 9 — — — — — — — — — — — — — — — — 
76 Jendel v. Benckendorff. . . 
— — — — — — — — — — — — — — — — 1 14 — — 1 11 — — — — — — — — — — 
77 Baron Uexküll .... 1 3 
Holländer-Friesen 4 50 12 2 19 3 16 2 9 1 2 8 48 4 33 7 88 1 12 8 91 3 61 1 40 9 91 
Angler-Fünen . 13 92 5 5 38 3 34 13 119 4 80 9 60 4 76 8 142 6 130 20 338 13 293 12 156 34 379 10 229 14 213 
Algäuer . . . 1 7 
Ayrshires , . 
— 
16 1 11 
— — — — — — — — — — — — — — 2 25 — — — — — — — — — — — — 
Breitenburger . 










— — — 
— — — — 
Summa . . 17 158 1 16 6 57 5 53 18 145 6 89 10 62 13 133 13 189 8 155 28 437 14 305 20 247 37 440 11 269 23 304 
193 
Namensverzeichniss der Mitglieder des Verbandes, 
abgeschlossen am 31. December 1900. 
Die mit Asterisk versehenen Ortsnamen sind Standorte von Stammheerden. 






v. Anrep . . 
Landrath v Anrep 
Armitstead . . 
v. Benckendorff 





v .  B o c k .  .  
v. Bock. . 
v. Bötticher 
Bose . . . 
Braun . . 
E. Bar. Campenhausen 
L. Bar. Campenhausen 
Baron Delwig . . . 
Faure 
Baron Franck . . . 
v. Grote 
Landrath v. Grote . . 
Dr. v. Grünewaldt, Exz. 
B a r o n  H a h n  . . . .  
„  H a h n  . . . .  
v. Helmersen . . . 
v. Hertzberg . . . . 
Baron Heyking . . . 
v. Kahlen 
Baron Knigge . . . 
Prof. Dr. v. Knieriem-
Peterhof 
Fürst Kropotkin . . 
Lipskaln*) Wolmar Livl. 
Horn ein*) Walk n  
Schloss Ringen Elwa f f  
Neu-Mocken*) Tuckum Kurl. 
Jendel*) Charlottenhof Estl. 
Schloss Sagnitz Sagnitz Livl. 
Allasch Hinzenberg f f  
Drobbusch Wenden f f  
Klingenberg und 
Kaltenbrunn. Segewold f f  
Moritzberg Segewold f f  
Ninigal Fellin f f  
Schwarzhof n  f f  
Kuckschen*) Kandau Kurl. 
Kioma*) Werro Livl. 
Braunsberg *) Alt-Schwanen-
burg f f  
Loddiger*) Hinzenberg f f  
Loddiger Hinzenberg f f  
Hoppenhof*) Romeskaln f f  
Franzenshütte*) Jurjew (Dorpat) f f  
Strutteln*) Bächhof Kurl. 
Carolen*) und 
Kawershof*) Walk Livl. 
Naukschen*) Rujen f f  
Haakhof*) Isenhof Estl. 
Asuppen*) Kandau u. Zabeln Kurl. 
Postenden Talsen V 
Neu-Woidoma*) Fellin Livl. 
Kroppenhof*) 
(Schwanenburg) Alt-Schwanenb. » 
Wandsen Talsen Kurl. 
Geistershof und 
Neu Calzenau Wenden Livl. 
Zehren*) Kandau Kurl. 
Skangal Wolmar Livl. 
Segewold Segewold f f  
14 
1 0 *  lö'x 
Name des Mitgliedes Standort der Heerde P o s t o r t 
33 Frau Fürstin Lieven . . . Kremon Segewold i Livl. 
34 Herr v .  L i l i e n f e l d t  . . . .  Hallick Hallick 11 
35 11 Linno Neu-Kaseritz Werro 11 
36 11 Landr. Baron Maydell Martzen*) Stockmannshof 
37 11 Baron Maydell . . . Wattel Leal | Estl. 
38 11 Graf Medem .... Grünhof Doblen ! Kurl. 
39 11 Baron Mengden. . . Eck *) Lemsal j Livl. 
40 11 Graf Mellin .... Lappier*) Wolmar i n 
41 11 M e n t z e n d o r f i  . . . .  Räuden*) Tuckum Kurl. 
42 Frau Baronin Meyendorfl . Ramkau Wenden Livl. 
43 Herr v. Middendorf! . . . Hellenorm Elwa 1 » 
44 11 v .  M o e l l e r  . . . . .  Solitüde Wenden 
" 
45 11 Dr. v. z. Mühlen . • Arrohof Elwa II 
46 11 v .  z .  M ü h l e n  . . . .  Ledis Laisholm 11 
47 11 v .  z .  M ü h l e n  . . . .  Gross-Kongota Elwa , 
48 11 v .  z .  M ü h l e n  . . . .  Woiseck *) Laisholm 
49 11 v .  N a s a c k i n  . . . .  Friedenthal und 
Sallentack Raja 11 
50 11 v. Numers Idwen Rujen 11 
51 11 v .  O e t t i n g e n  . . . .  Pölks für 
Karstemois*) Werro V 
52 11 v. Pander Kl. Oselshof *} Stockmannshof 11 
53 Peterhof, Versuchsfarm d. Polytechnikums*) Olai Kurl. 
54 11 v. Rathlef Tammist*) Jurjew (Dorpat) Livl. 
55 11 Baron Recke.... Schlockenbeck Tuckum Kurl. 
56 11 Baron Ropp .... Bixten*) Bächof 11 
57 v. Roth Tilsit *) Werro Livl. 
58 11 Sahten (Alt-) Ackerbauschule*) Tuckum Kurl. 
59 11 v .  S a m s o n  . . . .  Hummelshof*) Walk Livl. 
60 11 v .  S a m s o n  . . . .  Sepkul Lemsal 
61 11 v. Samson . . . . Uelzen*) Werro 11 
62 v .  S c h r o e d e r . . . .  Kokenhof Wolmar 11 
63 „ v. Seidlitz Meyershof*) Jurjew (Dorpat) 11 
64 11 v. Sivers Autzem Wenden 11 
65 11 v. Sivers Euseküll*) Pernau-Fell, B. » 
66 11 v .  S i v e r s  . . .  Heimthal Fellin 11 
67 11 v. Sivers Nabben Lemsal 11 
68 11 v. Sivers Randen*) Elwa 11 
69 11 v. Sivers Rappin Werro 11 
70 11 v. Sivers Soosaar Oberpahlen 11 
71 11 Dr. Smolian .... Autzenbach*) Doblen Kurl. 
72 11 Baron Stael .... Alt-Salis Lemsal Livl. 
195 
Name des Mitgliedes Standort der Heerde P o s t o r t 
73 Herr Baron Stael .... Testama *) Pernau Livl. 
74 1) Baron Stael .... Waldhof *) und 
Zintenhof Pernau n 
75 1 f  v. Strandtmann . . . Zirsten Wenden D  
76 f f  v. Stryk Fölk Sagnitz 
77 f f  v. Stryk Heimet u. O werlack Törwa f f  
78 f f  v. Stryk Gross-Köppo Fellin t f  
79 J J  v .  S t r y k  . . . . .  Morsel und Perst Fellin f i  
80 ff v. Stryk Palla *) Jurjew (Dorpat) v  
81 f f  v. Stryk Pollenhof Abia f f  
82 )) Landrath v. Transehe Neu-Bewershof u. 
Taurup Römershof f f  
83 j )  v .  T r a n s e h e  . . . .  Neu - Schwan en-
burg *) 
Alt-Schwan en-
burg f f  
84 » v .  T r a n s e h e  . . . .  Wattram *) Segewold f f  
85 »f Baron Ungern . . . Alt- Anzen *) Anzen f )  
86 n Landrath Bar. Ungern Schloss Fellin *) Fellin f f  
87 ff v. Vegesack . '. . . Poickern Lemsal f f  
88 Frau v .  V e g e s a c k  . . . .  Neu-Salis *) Lemsal fj 
89 ff v .  V e g e s a c k  . . . .  Raiskum Wenden ) )  
90 Herr v .  V e g e s a c k  . . . .  Waidau Wolmar )) 
91 ff A.Bar. Vietinghoff-Riesch Schloss Salisburg*) Salisburg f f  
92 ff O. Bar. Vietinghoff . Schloss Salisburg V  f f  
93 n v. Wahl Addafer Oberpahlen f f  
94 Frau v. Wahl Lustifer •) Oberpahlen f f  
95 Herr v. Wahl Pajus Oberpahlen f f  
96 ff Werncke Alt-Karrishof *) Abia 
97 ) f  Baron Wöhrmann . Festen*) Stockmannshof 
98 Frau Baronin Wolff . . . Alswig Marienburg } )  
99 Herr Baron Wölfl .... Hinzenberg *) Hinzenberg f f  
100 1) Baron Wölfl .... Lindenberg *) Uexküll(R.O.B.) f f  
101 n Baron Wolfi .... Lysohn Wenden 
102 Frau Baronin Wolff . . . Neu-Rosen *) Walk oder 
Romeskaln 
103 Herr Landrath Baron Wölfl Schi. Rodenpois *) Hinzenberg 
Romeskaln 
104 •»  Baron Wolff .... Schluckum und 
Semersliof 
105 ff Baron Wolff .... Sudden *) Segewold )) 
106 » Baron Wolff .... Wal deck Rujen 
107 ff Wolff Tuhalane Fellin 
108 f» Wühner Kehrimois Jurjew (Dorpat) 
Stockmannshof 
f f  109 n v. Wulf Sesswegen*) und 
Grawendahl *) 
f f  
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